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Uram! Vigyázz reám, hogy öregkorban is szerethető legyek. 
Fékezd meg túlbuzgóságomat, amellyel azt képzelem, hogy nekem minden 
témához, mindig mondanom kell valamit. Szabadíts meg attól a jó szándékú 
segíteni akarástól, amellyel mindig én akarom elendezni mások rendezetlen ügyeit. 
Ne vegyem zokon, ha az emberek beavatkozásnak nevezik az én segíteni 
akarásomat. Taníts meg arra, hogy okos legyek. De nem okoskodó. Legyek mindig 
kész a szolgálatra, de a mellőzést is el tudjam fogadni. 
 
Sok bölcsességet halmoztam fel életemben, és nagyon sajnálom, hogy ezt talán nem 
tudom másoknak továbbadni. Beletörődöm ebbe Uram. De ugye megérted azt a 
kérésemet, hogy legalább néhány barátom maradjon mellettem ezekben az utolsó 
években. 
 
Taníts meg arra, hogy tudjak hallgatni a betegségeimről és a nehézségeimről. 
Ezek évről évre növekednek, és velük együtt nő bennem a hajlandóság arra, hogy 
mindig ezekről beszéljek. Nem merem azt a nagykegyelmű ajándékot kérni Tőled, 
hogy őszinte együttérzéssel tudjam hallgatni másoknak a betegségekről szóló 
folyamatos panaszkodását. 
De legalább arra adj erőt, hogy türelmesen végighallgassam őket. 
 
Azt sem merem kérni, hogy halványodó emlékezőképességemet erősítsd meg 
olyanná, amilyen régebben volt. Inkább azt kérem, hogy adj nekem több 
szerénységet és kevesebb magabiztosságot, amikor előfordul, hogy ugyanarra az 
esetre mások másként emlékeznek, mint én. Ajándékozzál meg azzal a csodálatos 
bölcsességgel, amely beláttatja velem, hogy én is tévedhetek. 
 
Taníts meg arra, hogy az előítéletektől és az irigységtől mentesen fel tudjam 
fedezni az utánam következő nemzedékek igazát, és ajándékozd nekem azt a derűs 
szabadságot, hogy sok jót tudjak mondani fiatalokról. Tölts be úgy a Te 
szereteteddel, hogy vénségemben is szívesen szóba álljanak velem az emberek. 
Tudom, hogy nem vagyok szent, de azt is tudom, hogy az öregember örökös 
zsörtölődése az ördög munkájának a csúcsteljesítménye. 
 
Engedd, hogy Simeonnal együtt mondhassam: 
Látták szemeim a Tőled küldött üdvözítőt. És amikor bölcs szereteted úgy látja, 













Nemessályi professzor megkért, hogy írjak előszót könyvéhez. No, de mi 
is az előszó? „Rövid bevezetés a mű elején, melyben a szerző a mű 
céljáról, megírásának, kiadásának körülményeiről ad tájékoztatást“, írja 
a lexikon.   
Nos, én nem vagyok a könyv szerzője, így nem köt formai előírás, 
szabadon szárnyalhatnak gondolataim Nemessályi Zsoltról, 
tevékenységéről, munkásságáról, személyes élményeimről, amit vele,- és 
időnként családjával tölthettem 36 éven át 1978-tól napjainkig. 
 
Mit is lehetne címszavakban írni szakmai életútjáról, teljesítményéről?  
Agrármérnök, aki egy szatmári szövetkezetet kihúzott a bajból, mégis 
átnyergelt Fábiánházáról Debrecenbe és „félpénzért“ az oktatói pályát 
választotta. Később az egyetemen lett vezérkari ember, főigazgató, 
rektothehyettes, doktori program vezető, szenátus elnöke, tanszékvezető, 
professzor, majd másokkal és magával megalkudva professzor emeritus 
és aktív nyugdíjas. Feleségével két fiúgyermeket neveltek fel, miközben 
ezreket oktatott a Debreceni Üzemtani Iskola tanaira, számos OTDK-ás, 
egyetemi doktori, CSc, és PhD fokozatot elért tanítvánnyal 
büszkélkedhet. Közgazdasági doktori programot alapított, könyveket írt, 
szakkönyvet fordíttatott, szerkesztett, az MTA-DAB-ban is maradandó 
értkeket mutatott fel.  
 
Ezek a címszavas száraz tények, de milyen ember is Nemessályi 
professzor? Amikor 1978-ban, mint TDK-s hallgatót hozzá sodort az 
élet, először féltem tőle. Miért? Mert nagyon következetes és szigorú 
volt. Be kellett ülnöm egyes óráira, a TDK munkámról szoros határidőre 
rendre be kellett számolnom, nem viselte a hanyagságot, precízen 
mindent számon tartott, nem is emlékszem, hogy másról beszéltünk-e, 
mint a szakmáról. Elvárásaiban a következetesség, a célirányosság, 
egyfajta konokság a jellemző mind a mai napig. Egyébként a professzor 
ilyen volt mindegyik egyetemi vezetői poszton. Szigorú, következetes, 
eredménycentrikus. Talán e miatt is sokan tartottak tőle, nem volt rá 
jellemző a „bratyizás“. Emlékszem a heti-havi értekezletekre, a 
beszámoltatásokra, ami akkor nem mindig esett jól. Hallgatókkal 
szemben is rendkívül következetes volt. Előadásaira naprakészen 
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felkészült, igényes, érthető, hasznos és tanulható volt, amit a diákoknak 
átadott. Szerették is, pedig a vizsgákon nem ismert pardont.  
Nemessályi professzor kétszer is tudományos vezetőm volt. Először a dr. 
univ., majd később a kandidátusi munkámat irányította. Zsolt itt sem 
hazudtolta meg korábbi mivoltát. Következetesen, de már szerető 
barátsággal egyengette tudományos életutamat. Édesapám korán elment 
közülünk, akkor Zsolt egy kicsit átvette az apa szerepet, amire mind a 
mai napig hálásan emlékszem vissza. De milyen volt a professzor a 
magánéletben? Keveseknek adatott meg, hogy valamelyest ezzel is 
megismerkedjenek! 1992-ben hat hétig feleségeinkkel együtt az USA-
ban voltunk, ott ahol korábban Fulbright öszöndíjasként tevékenykedett. 
Az együtt töltött napok során tudatosult bennem, hogy Zsolt nem 
ugyanaz az ember a katedrán, mint a magánéletben! Szereti a zenét, 
dzsessz lemezeket is gyűjtött, tud humoros lenni, történelmi és kulturális 
ismeretei messzi az átlag fölöttiek. Szervező készsége fantasztikus, 
csodálatra méltó kapcsolatteremtő képessége is. Mit írjak még? Majával, 
feleségével is egy életre szóló kapcsolat alakult családaink között, 
gyermekei közül Ákos TDK-s hallgatóm volt, szemüveget pedig csak 
Szabolcs boltjában veszek! 
 

















Hamarosan 70 éves leszek. Másokhoz hasonlóan úgy döntöttem, 
rendszerezem életrajzom dokumentumait, összegyűjtöm és közreadom 
szakmai, oktatói, kutatói, tudományos tevékenységem fontosabb 
bizonyítékait. 
Nem volt nehéz dolgom, mert nagyapámtól is azt tanultam „rend a lelke 
mindennek”. 
Az egyetemi munka, az oktatás a kutatás, a tudományos tevékenységek a 
nyilvánosság előtt játszódnak. Sokszor kellett, leírni életem állomásainak 
fontosabb szakaszait, frissíteni, újítani, kiegészíteni, karbantartani oktatói 
és tudományos munkám dokumentációit, adattárát.  Ezekből ollóztam és 
szerkesztettem könyvem anyagát. 
Szakmai pályám elején, az egyetem elvégzését követően, öt éven át 
gyakoroltam a gazdálkodást, Fábiánházán, a Kossuth Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezetben. Életemnek ezt a boldog időszakát nem 
részletezem a könyvben, ha lesz még erőm, későbbre tartogatom 
emlékeim papírra vetését. Itt kötöttem házasságot, itt születtek 
gyerekeink, itt adatott meg számomra, hogy fiatalon vezetője lehettem 
egy közel 3000 hektáros gazdaságnak. 
Itt gyakorolhattam az önálló vállalati gazdálkodásról tanultakat, a 
tervezést, a szervezést, az irányítást, a vezetést, a termelési szerkezet 
formálását, a gazdálkodás elemzését. A fő gazdasági cél a szövetkezet 
tagjainak, a falu lakóinak foglalkoztatása volt, a lehető legnagyobb 
jövedelem elérésével. 
Az itt szerzett öt éves szakmai gyakorlat és tapasztalat adta számomra a 
biztonságot egyetemi oktatóként és kutatóként is tudományos 
pályafutásom során. 
A könyv első része életrajzom dokumentumait foglalja magában. A 
könyv második, nagyobbik felében publikációim, tudományos 
közleményeim találhatók. Az MTA Magyar Tudományos Művek Tárát 
használtam alapnak. Ezt a listát bővítettem helyenként az általam 





Nemessályi Zsolt tevékenységének 
összefoglalása 
 
Nemessályi Zsolt a tudományos munkával korán eljegyezte magát, 
egyetemi hallgatóként TDK munkáival ért el sikereket. Egyetemi 
tanulmányait követően kitüntetéses diplomáit 5 éven át egy szatmári 
szövetkezet szakvezetőjeként a gyakorlatban kamatoztatta. A 
sorozatosan mérleghiányos gazdaság, vezetésével a térség egyik 
legjobb szövetkezetévé vált. Ekkor végezte optimalizálással alapozott 
takarmányozási kísérleteit egyetemi doktori értekezéséhez. Egyetemi 
doktori értekezését 1974-ben védte meg. 1972. november 1. óta tagja a 
DATE Vállalatgazdaságtani Tanszékének. A Tanszék által koordinált 
kutatások titkáraként a 70’-es években jelentős kutatásszervezési 
feladatok vezetője volt „A mezőgazdasági vállalatok műszaki 
fejlesztésének gazdasági vizsgálata” című programban. 
 
Saját tudományos munkája ebben az időben elsősorban a mezőgazdasági 
és élelmiszeripari, melléktermékek felhasználásának gazdasági 
kérdéseire irányultak. Ebben a témában készítette kandidátusi 
értekezését, amit 1980-ban védett meg az MTA-n. Feltárta a 
melléktermék-hasznosítás területeit (1. ábra), kidolgozta a 
melléktermékek határönköltségének, ökonómiai határainak 
számítására alkalmas módszereket, a melléktermékek 
költségcsökkentő és területmegtakarító értékének kimutatására 
alkalmas eljárást (2. ábra). Ezek a módszerek alkalmasak a 
különböző melléktermék-hasznosítási területek gazdasági és a 
takarmányok ökonómiai értékelésére is. A kidolgozott eljárások 
segítségével megalapozottabb döntések hozhatók szállítási, 
feldolgozási, és beruházási területeken. Irányításával szerzett 
tudományos fokozatott Dr. Nábrádi András (CSc) és Dr. Bai Attila (PhD) 
melléktermék-hasznosítási témakörökben. 1982-ben jelent meg a 












2. ábra: A melléktermékek költségcsökkentő és terület megtakarító értéke 
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A 80’-as évek elején a Tanszékhez tartozó számítástechnikai 
laboratórium vezetőjeként irányította azt a szoftverfejlesztő munkát, 
amely – Dr. Tóth József elméleti munkájára építve - a gyakorlatban 
valósította meg a mezőgazdasági vállalatok számítógépes (automatizált) 
tervezését. Önálló szoftverfejlesztő munkájának eredményeként 
kifejlesztésre került (Dr. Nábrádi Andrással közösen) az a 
takarmánygazdálkodást segítő számítógépes program rendszer 
(TAKNAPLÓ), amely alkalmas takarmányadagok összeállítására, 
takarmányfelhasználási tervek készítésére, takarmányozási napló 
vezetésére, a takarmányfelhasználás ökonómiai értékelésére. Számos 
állattenyésztési telepen került bevezetésre ez a rendszer, a takarmányozás 
tervezésére ma is használják az egyetemi hallgatók. 
A 80’-as évek második felére esik az a tudományos tevékenysége, 
amely a vállalati gazdaságtan alapfogalmainak rendszerezésre 
irányult. Ekkor dolgozta ki a gazdálkodás hatékonyságának 
mutatórendszerét (3. ábra), amely 1988-ban a Dr. Vadász László által 






























































































































































































































































































































































































































































1991-ben Fulbright ösztöndíjas az USA-ban. Ennek a 
tanulmányútnak a hozadéka a „Farmgazdálkodás” című könyv 
1992-ben, amely a rendszerváltást követően az első és hosszú időn 
keresztül az egyedüli üzemtani jellegű mű a könyvpiacon. Az első 
olyan magyar nyelvű kiadvány Magyarországon, amelyből oktatók és 
hallgatók egyaránt tájékozódhattak az üzemtan amerikai 
ismeretanyagáról, agrárszakemberek pedig a farmok gazdálkodásáról és a 
magyar mezőgazdaság számára levonható tanulságokról. 
 
1992-től 6 éven át tudományos rektorhelyettes. Kiváló 
tudományszervező, legkiemelkedőbb tevékenységei közé tartozik az 
új rendszerű doktorképzés megszervezése a DATE-n. A doktori 
tanács elnökeként jelentős szerepe volt a programok előkészítésében, 
az 1993/94-es akkreditáltatásában és a doktoráltatás egyetemi 
rendszerének kialakításában. Nevéhez fűződik az agrárökonómiai 
(közgazdaságtudományi) doktori program elismertetése is.  
„A mezőgazdasági vállalkozások és a vidékfejlesztés ökonómiája” című 
közgazdaságtudományi doktori program vezetőjeként országos 
elismertséget szerzett a kollektívának. Vezetése alatt 9 fő szerzett Ph.D. 
fokozatott.  
Számos egyetemi, regionális és országos bizottságnak, testületnek 
volt tagja, vezetője. Az MTA különböző bizottságaiban játszott szerepe 
a legjelentősebb. 30 éve szolgálja a tudományt. 1984-től 16 évig volt 
titkára a DAB Mezőgazdasági Szakbizottságának, ezt követően 9 
éven át (1999-től) lett elnöke a testületnek. Az MTA Debreceni 
Területi Bizottságának 2011-től második ciklusban alelnöke. Számos 
regionális, országos és nemzetközi tudományos konferencia, tanácskozás 
megszervezése fűződik a nevéhez, hagyományt teremtett a Tiszántúli 
Tudományos Napok egyetemi rendezvényeinek bevezetésével. 
 
1994-98 között tanszékvezetőként rövid idő alatt megteremtette a 
nyugodt alkotó légkör tárgyi feltételeit, pályázatokkal a kutatás 
pénzügyi forrásait a Vállalatgazdaságtani Tanszéken, általában 
javultak az oktatás és a kutatás előfeltételei. A Magyar 
Akkreditációs Bizottság 1996-ban a Tanszéket kiválónak minősítette. 
Fontos feladatának tartotta a hagyományok ápolását. 1997-ben 
megszervezte a Debreceni Üzemtani Iskola 40. éves ünneplését, 
létrehozta a Debreceni Üzemtani Alapítványt. 
1997-től Széchenyi Professzori Ösztöndíjas. Egyetemi tanárként 
tudományos igényességgel vett rész új szakok, szakirányok, 
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tantárgyak kialakításában, nevéhez fűződik a Becsléstan és a 
Berendezkedéstan kialakítása, a Tervezés, Elemzés, Farm Business 
Management tananyagainak tudományos igényű fejlesztése. 2000-
ben egyik szerkesztője és szerzője a „Mezőgazdasági üzemtan I” 
című egyetemközi tankönyvnek.  
 
Az állattenyésztési ágazatok területén végzett kutatásainak 
eredményeként kialakította, és rendszerezte az ágazatok elemzését, 
az ágazati oktatás felépítésének rendjét. A nemzetgazdasági 
jelentőség, az állattenyésztési ágazatok vállalati előnyei, hátrányai, a 
berendezkedés kérdései, a hozamokat és a ráfordításokat befolyásoló 
tényezők, a termelési érték és a termelési költség kalkulációs rendszere, a 
jövedelmezőség és a hatékonyság mutatói több szakkönyvben is 
felhasználásra kerültek. 
 
Kutatásainak egy része az utóbbi időben a vidékfejlesztés 
tudományos megalapozásával kapcsolatos. Munkatársaival együtt 
kidolgozta a vidéki települések fejlettségének megítélésére irányuló 
mutatórendszert. [Dr. Szabó Bernadett PhD (2003); Dr. Oláh Judit PhD 
(2003); Dr. Buzás Ferenc Ede PhD (2004)]; Dr. Horváth József PhD 
(2005). 
 
Nemessályi Zsolt tevékenységének kiemelkedő állomása volt 1998-
1999-ben a Debreceni Egyetem közvetlen jogelődjének vezetése. A 
debreceni felsőoktatási intézmények integrációját készítette elő a 
Debreceni Egyetemi Szövetség Szenátusa. A Szenátus Elnökeként 
meghatározó szerepe volt az integrációban résztvevő egyetemek, 






Dr. Nemessályi Zsolt 
 agrárökonómus 
Professor Emeritus 





Születési hely, idő: Budapest, 1944. október 31. 
Postacím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Elérhetőségek: 
Telefon +3652485032 







 Nemessályi György  1914 
 Bartha Magdolna  1920 
 
Felesége 
 Kelemen Mária  1947 
 Házasságkötésük  1968 
 
Gyerekei 
 Nemessályi Szabolcs  1970 




 Nemessályi Nándor  1997 
 Nemessályi Márton  1999 
 Nemessályi Lilla  1999 
 Nemessályi Réka  2001 
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 Időpont Intézmény Minősítés 
 
1951-59 Általános Iskola, Mátészalka Kitűnő 
 
1959-63 Mátészalkai Mezőgazdasági Érettségi bizonyítvány 
 Technikum  Kitűnő 
 
1963-67 Debreceni Agrártudományi  Kitüntetéses 
 Főiskola  okleveles agrármérnök 
 
1969-71 Debreceni Agrártudományi  Kitüntetéses 






 Angol (középfokú); 
 Orosz (kandidátusi); 





Első elemi bizonyítvány 1951-1952 
Nyolcadik osztályos bizonyítvány 1958-1959 
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Középiskolai bizonyítvány 1959-1963 
18 
Érettségi bizonyítvány – Technikusi oklevél 1963 
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Egyetemi leckekönyv 1963-1967 
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Első évfolyam 1963-1964 




Kitüntetéses okleveles agrármérnök diploma 1967 





 Időpont Intézmény Minősítés 
 
 1972-74 Debreceni Agrártudományi  egyetemi doktor 
 Egyetem mezőgazdasági üzemtan 
 summa cum laude 
 
 1977-80 Magyar Tudományos Akadémia mezőgazdasági  
 tudományok  
 kandidátusa  
 agrárökonómia  
 (100 %) 
 
 1998 Debreceni Agrártudományi közgazdaság-tudomány 
 Egyetem PhD 
 ( kandidátusi alapján) 
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Egyetemi doktori oklevél 1974 
Kandidátusi (CSc) oklevél 
Mezőgazdasági tudományok kandidátusa 1980 
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Időpont Intézmény Beosztás 
2011-től Debreceni Egyetem Professor Emeritus 
1992-2010 DATE (Debreceni Egyetem) Egyetemi tanár 












1994-1998 DATE Tanszékvezető 
1991 Iowa State University, USA Fulbright Visiting Professor 





1981-1992 DATE Egyetemi docens 






1967-1972 Kossuth MgTsz Fábiánháza Főagronómus 
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Egyetemi tanári kinevezés 1992
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Széchenyi Professzori Ösztöndíj 1997




5 év nagyüzemi szakmai gyakorlat a Fábiánházi Kossuth Mg. Tsz. 
főagronómusaként (1967-1972) 
 
A gazdaság területe közel 3000 hektár. Kedvezőtlen adottságú, az Ecsedi 
láp szélén változatos talajadottságokkal és domborzati viszonyokkal. A 
réti talajtól a futóhomokig sokféle talajtípus található. Különböző 
táblaméretek, szabálytalan, a talajokhoz és a vízfolyásokhoz igazodó 
határokkal. Nagyméretű gépek és gépkapcsolatok számára nem ideális. 
 
Termelési szerkezet a szántóföldi növénytermesztésben:  
Őszi búza, rozs, tritikálé, őszi árpát, napraforgó, kukorica, silókukorica, 
lucerna, vöröshere, burgonya, cukorrépa, dohány, magkender. 
Szántóföldi zöldségkertészet 
Gépesített talajművelés, trágyázás és növényvédelem. Kézi növényápolás 
és betakarítás a kalászosok kivételével. 
A kapások részesművelése 
  
Gyepgazdálkodás: legelő és rét (széna készítéssel, részesművelésben).  
 
Gyümölcsös: alma és meggy. 
Gépesített talajművelés és növényvédelem. Kézi szedés. 
  
Erdőgazdálkodás: akác, cellulóznyár.  
 
Az állattenyésztés szerkezete: 




Vezetésszervezet: kombinatív rendszerű 
Szántóföldi növénytermesztés: területi elvű (2 üzemegység) 
Állattenyésztés, kertészet, gépüzem: funkcionális 
 
Jövedelemérdekeltségi rendszer: 
A részesművelés természetbeli járandóságán és a munkabéreken túl a 
szövetkezeti eredmény felosztása a végzett munkaidőhöz kötve. 
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Fábiánházi fotók 1970-ből 











Egyetemi oktató több mint 40 évig. 
Oktatási területei: mezőgazdasági vállalati gazdaságtan, vállalkozás 
gazdaságtan, üzemtan, ágazati gazdaságtan, tervezés, szervezés, elemzés, 




(Debreceni Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar) 
Vállalati gazdaságtan IV. évfolyam (agrármérnöki szak, agrár 
mérnöktanári szak, élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki szak, 
agrárkémikus agrármérnöki szak) 
Vállalati gazdaságtan V. évfolyam (agrármérnöki szak, agrár 
mérnöktanári szak, élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki szak, 
agrárkémikus agrármérnöki szak) 
Vállalati gazdaságtan I-II. V. évfolyam (agrármérnöki szak, 
vállalkozásszervezés szakirány) 
(Debreceni Egyetem, Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar) 
Becsléstan I-II. V. évfolyam (gazdasági agrármérnöki szak, 
vállalkozásszervező és vagyonértékelő szakirány) 
 
Tantárgyfelelős (korábban): 
Statisztika, Számítógépek mg. alkalmazása, Ágazatok üzemtana, 
Állattenyésztés gazdaságtana, Állattenyésztési ágazatok gazdaságtana. 
 
Oktatásfejlesztés, oktatási anyagok: 





(Debreceni Egyetem, Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar) 
Gazdasági agrármérnöki szak, Vállalkozásszervező és vagyonértékelő 
szakirány 
(Debreceni Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar) 





A mezőgazdasági vállalkozások és a vidékfejlesztés ökonómiája c. 
doktori program (1993-2000) – Programvezető 
 
Interdiszciplináris Társadalom- és Agrártudományok Doktori Iskola 
(2000-2008) – Belső tag, tanácstag 
 
Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola 




Farm Business Management 
Mezőgazdasági vállalkozások tervezése  
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A tanár: Dr. Nemessályi Zsolt 
„Amikor 1967-ben végeztem, bennmaradhattam volna az akkori 
Debreceni Agrártudományi Főiskolán. Úgy döntöttem, hogy nekem is ki 
kell mennem a gyakorlatba! Nagyon sok pályázati lehetőség adódott. Az 
egyik ilyen hely Fábiánháza volt, ahol a szövetkezetben a főagronómus 
30 éves nagyüzemi gyakorlattal a háta mögött dolgozott. 
Nagyon igyekeztem tőle sokat tanulni. Aztán félév múlva vette a 
kalapját, odébbállt, a szövetkezet ugyanis folyamatosan mérleghiányos 
volt. Egyedül maradtam, mint felsőfokú végzettségű, s ezért rám testálták 
a főagronómusi beosztást. Még öt 
évig dolgoztam ott, s azalatt a 
folyamatosan mérleghiányos tsz-
ből a mátészalkai járás egyik 
legjobb gazdaságává váltunk. 
A csúcson kell abbahagyni, ezt 
tudjuk a sportból is. Eljöttem, 
pedig abban az évben értük el a 
legjobb eredményt. Már addig is 
hívtak, hívogattak Debrecenbe, az 
Agrárra, de csak nagyon szerény 
fizetést tudtak ígérni. Ezúttal azzal 
biztattak, most több pénzre van 
kilátás. A főagronómusi 
keresetem feléért elfogadtam 
Kádár Béla professzor ajánlatát, és 
nem is kellett a szamárlétre legalsó fokánál kezdenem az oktatói 
pályafutásomat. 
Akkor az üzemtani iskola nagy személyiségei fémjelezték a tanszéket. A 
Gönczi-Kádár-Vadász iskolának nagyon sokat köszönhettem, még abból 
az időből, amikor az Agrárra jártam hallgatóként ők akkor már nem a 
gazdálkodásirányítás direkt szisztémája szerint készítették fel a 
hallgatókat, hanem az új gazdaságirányítási rendszer, az önálló vállalati 
gazdálkodás szellemében. A kutatás szeretetét pedig Helmeczi professzor 
oltotta belém. 
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Az üzemtani tanszékre bekerülve, lépésenként jutottam el odáig, hogy 
1992-ben egyetemi tanár lettem. A legfontosabb funkcióim: 1994-98 
között tanszékvezető, Loch Jakab rektorsága alatt két cikluson keresztül a 
Debreceni Agrártudományi Egyetem tudományos rektorhelyettese. 
Ennek legfontosabb része, amikor 1993-ban létrehoztuk az új rendszerű 
doktorképzést a DATE-n, a mezőgazdasági vállalatok ökonómiája 
közgazdaságtudományi doktori programot is. Ez országos hírnévre tett 
szert, ennek a vezetője lehettem. Ebből a kezdeményezésből nőtt ki a 
mostani agrárökonómiai doktori iskola, amelyik a gazdálkodási- és 
szervezéstudományi területen munkálkodik. 
A tanítás mindig is a Vállalati gazdaságtanhoz kötött, így jelenleg is 
ezzel foglalkozom az egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Karán. 
Tanítjuk különböző ágazatok gazdaságtanát, a tervezést, az elemzést, a 
növénytermesztésben és az állattenyésztésben egyaránt. 
Amikor 1998-ban lejárt a rektorhelyettesi megbízatásom, akkor alakult 
meg a Debreceni Egyetemi Szövetség. Ennek a feladata volt előkészíteni 
az új egységes Debreceni Egyetem létrehozását. A Szövetség 
Szenátusának az elnöke voltam, s így meghatározó szerep jutott nekem 
az új egyetem verbuválásánál. Erre büszke vagyok, mert sikerült az 
érdekelteket konszenzusra bírni, s 2000-ben létrejöhetett a Debreceni 
Universitas, amely mára az ország egyik legsikeresebb egyeteme lett. 
Nem volt könnyű, de az idő igazolja: előremutató, helyes döntés 
született. 
A gyakorlatban nagyon szerettem dolgozni, ez éltetett, ha az egyetemi 
bürokráciát már kezdtem megunni. Ugyanakkor az egyetemen tanítani 
teljesen más, mint a termelést irányítani. Vallom, hogy ez egy nagyon 
szép hivatás, s nekem mindig is voltak oktatói, kutatói ambícióim. 
Elégedett lehetek, mert a közel 40 éves egyetemi oktatási tevékenységem 
során a sok kiváló gazdász mellett taníthattam olyanokat, akikből később 
miniszterek, államtitkárok, rektorok, dékánok lettek. A Debreceni 
Egyetem Agrártudományi Centrumában tanulók és végzők ma is 
megtalálják a számításukat, mert életpályát kínál a számukra, nemcsak a 
közvetlen termelés, hanem a szakirányítás, a bankvilág, vagy a 
szolgáltatások egész sora. (Avar László 2009.május 8. H-B Napló) 
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A tanítvány: Jenet László 
„Mint nagyon sokan, gyerekkoromban én is pilóta szerettem volna lenni, 
ha megnövök. Ebből annyi vált valóra, hogy ma motoros kisrepülőgépre 
van jogosítványom, a motoros sárkányrepülőről szoktam határszemlét 
tartani. Mennyire más onnan felülről nézve a gazdaság, a gazdálkodás. 
Kiütközik minden legkisebb hiba, akár a talaj, akár a munkavégzés az 
oka. Jelenleg a Biharkeresztesi Kutas ’95 ZRt. vezérigazgatója vagyok, 
4000 hektáron gazdálkodunk. Emellett 6 ezer hektáron folytatunk 
integrációt, ebben 368 gazdával vagyunk nagyon korrekt kapcsolatban. 
A Debreceni Agrártudományi 
Egyetemre 1977-ben jutottam be, 
kicsit kacskaringós fiatalkori évek 
után. Villanyszerelő szakmával 
kezdtem, mert az édesanyám 
akkor súlyosan megbetegedett: 
legyen kenyérkereső szakmám 
minél előbb. Édesanyám 
meggyógyult (édesapám éppen 
idén áprilisban halt meg), én pedig 
mehettem gimnáziumba, 
érettségizni otthon, Balmazújvárosban. Az egyetemi felvételim nem 
sikerült. Kalmár Zoltán, a középiskolánk kémia-biológia szakos tanára 
később engem bízott meg a felvételizők korrepetálásával, így én is 
nagyon jól megtanultam ezeket a tantárgyakat, s a felvételim is sikeres 
lett. 
Az évfolyamom többi hallgatójához képest 2-3 évvel idősebb voltam, s 
másként álltam a tanuláshoz. Nemcsak a szorgalmi időszakban tanultam, 
hanem az egész évben. Félévkor mindig jeles lettem, évvégén pedig jó 
rendű, s ez ismétlődött. Akkor 47 tantárgyat oktattak az Agráron, kicsit 
soknak tűnt. Mára belátom, hogy az volt a helyes, mert ez adott alapot 
ahhoz, hogy egykori agrármérnök hallgatókkal találkozhatunk az élet 
nagyon sok területén. A termelésen kívül nagyon jól megállják a helyüket 
például a bankoknál, az APEH-nél, a biztosítóknál, a közigazgatásban, 
vagy a TEVA-Biogálnál. 
Amit az Egyetemen a tanároktól kaptunk, számomra példaértékű maradt. 
Pethő Menyhért könyve akkor jelent meg frissiben. Erre az előadását úgy 
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kezdte: felejtsék el, amit abban leírtam, azóta újabb eredmények 
születtek. S mindezt volt ereje elismerni, kimondani. Szerettem, amit 
Loch Jakab, vagy Mirkó Lajos kémiából tanított. A szakosodásnál a 
vállalatgazdaságtant választottam, amiben közrejátszott, hogy az 
Egyetemnek volt egy R-10-es számítógépe. Ma már okleveles 
mérlegképes könyvelő és bejegyzett könyvvizsgáló vagyok, s a 
közgazdászság lett az életpályám (ezt a diplomát is megszereztem az 
agrármérnöki után), s az a véleményem, hogy néhány tantárgyat lehetett 
volna egyszerűbben, okosabban oktatni. A számítástechnikát, főleg a 
számvitelt nem kellett volna annyira misztifikálni. Vallom, akkor járunk 
el helyesen, ha ennek a logikai folyamatát (nem túl bonyolult az) meg 
tudjuk érteni. 
Az üzemtanon érdekes dolgokkal találkoztam. Nagyon tetszett, amikor 
Kádár Béla előadásán az orosz hadifogságról mesélt, hogy vastagabban 
hámozták a burgonyát, s a héját elültetve termeltek maguknak krumplit. 
Nemessályi Zsolt – csoportvezető tanárom volt – kezdett a ’80-as évek 
elején a dolgokról új megközelítésben beszélni. Ma már ez a nyilvánvaló, 
de akkor felkaptuk a fejünket: ne csak a mennyiség-minőség kérdését 
nézzük, hanem azt feszegessük, hogy mi mennyibe kerül. Nem 
maximumra, hanem az optimumra kell törekedni! 
Az Egyetem elvégzése után Hajdúböszörménybe kerültem a Vörös 
Csillag Tsz-be. A rendszerváltozáskor pályázat útján kerültem a 
Mezőbankhoz. Itt keresett meg szakmai segítségért egy olasz befektető 
2003-ban, mert a Biharkeresztesi Kutas ’95 Rt-t akarta megvenni. Az 
együttműködés olyan jól sikerült, hogy a ZRt-nek én lettem a 
vezérigazgatója.” (Avar László 2009.május 8. H-B Napló) 
  
Amikor én a Debreceni 
Agrártudományi Egyetemre jártam, 
akkor ott nagyon erős üzemtani és 
vállalatgazdaságtani tanszék 
működött. Kiváló professzorokra 
emlékezhetek vissza. Ki nem 
hagynám közülük Vadász Laci 
bácsit, mellette rögtön említenem 
kell Pfau Ernő tanár urat. Nemcsak 
a tudása, hanem az ízes beszéde 
miatt. Kozma András, Ertsey Imre 
és természetesen Nemessályi Zsolt 
alkotta tanárként ezt az erős csapatot. Nemessályi kapcsán hadd említsem 
meg: senki nem tudott olyan feszesen, rendszerezetten előadni, mint ő. 
Nála nem fordult elő, hogy elkalandozott volna a témától. Az említettek 
mellett nagyon tetszett és nagyon odafigyeltem Gonda István tanár úr 
kertészeti – mondhatom, mert így igaz – élményszámba menő 
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A tanítvány: Kvancz József 
„Csak a tudás, itt, más nem számít! A diploma mellé még ezt az 
örökbecsű megállapítást kaptam Debrecenben, az Agrártudományi 
Egyetemen. Azóta, mint gyakorló főiskolai tanár, állandóan erre 
gondolok, ha például vizsgán döntenem kell valaki felkészültségéről. 
Nyíregyházi vagyok, itt születtem, itt jártam iskolába, s itt érettségiztem 
1990-ben, a Mezőgazdasági Technikumban. Debrecenbe az Agrárra 
jelentkeztem, fel is vettek. A döntésem akkori pontos okát ma már nem 
tudnám megmondani, de biztosan közrejátszott benne, hogy az édesapám 
a helyi Ságvári Tsz-ben dolgozott. A mezőgazdasághoz sem lettem 
teljesen hűtlen, mert édesapám halála után a gyümölcsös rám maradt, s 
igyekszem bebizonyítani, hogy a számvitelen kívül más is érdekel. 
Az Agráron 1997-ben végeztem, és vállalkozásszervezési szakirányú 
diplomát szereztem. Ennek a felelőse éppen Nemessályi Zsolt tanár úr 
volt. A számomra kedvenc tantárgyak a közgazdaságtanhoz 
kapcsolódtak. Így nagy figyelmet szenteltem a vállalatgazdaságtannak, a 
számvitelnek, a statisztikának. Végzés után 1997-ben jelentkeztem a 
közgazdasági PhD programra, és 2003 nyarán doktori PhD fokozatot 
szereztem, közgazdaság tudományból. 
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előadásaira. Lehet meglepő, amit mondok, de én Sziky Gusztáv 
vízgazdálkodási előadásait egytől-egyig meghallgattam. 
A debreceni ismeretek birtokában később Pesten felvételiztem 
szakközgazdász képzésre, minden gond nélkül felvettek, és 1999-ben 
számviteli szakközgazdászi oklevelet szereztem. Ehhez jött még 2000-
ben az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés megszerzése is. 
A ’90-es évek közepén debreceni agrárosnak lenni kiváló érzés volt. 
Egyrészt, nagyon szép diákévek voltak, másrészt, nagyon jó hangulat 
uralkodott, harmadrészt, igen magas fokú követelményeket támasztottak, 
de ennek láttuk az értelmét. 
A közösségi élet nemcsak a diáknapokból állt, az agrár kollégiumi klubba 
nagyon sok orvosis és kossuthos lány járt. Az én feleségem szintén 
Agrárt végzett Debrecenben, ő most az APEH Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Igazgatóságán dolgozik, revizorként. A focit egyébként imádtam, 
sokáig játszottam is az egyetemi csapatban. 
A diploma megszerzése után 1998-ban kerültem tanársegédnek 
Nyíregyházára, az akkori Gödöllői Agrártudományi Egyetem helyi 
Közgazdasági Intézetébe, a Számviteli Tanszékre, Galló Miklós 
irányításával. Jelenleg, 2008. július 1-től kezdődően a Nyíregyházi 
Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karának dékánja vagyok, 
megválasztva, öt évre. A miénk a főiskola öt karából a legnagyobb. 
Debrecennel mind a mai napig szoros kapcsolatot tartok, az 
Agrárcentrumban a közgazdasági képzésben rendszeresen doktoráltatok, 
a doktori szigorlatok opponensi bírálatát látom el. Elárulhatom, hogy a 
Nyíregyházi Főiskola Gazdasági Kara és a Debreceni Egyetem Agrár- és 
Műszaki Tudományok Centruma szeretne közös képzést elindítani.” 
(Avar László 2009. május 8. Kelet Magyarország) 
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A tanítvány: Rácz László
„Prügyön kezdtem a szakmai pályafutásomat, s azóta is ez az első és 
egyetlen munkahelyem. Nevezetes hely ez a község, Móricz Zsigmondék 
itt is tönkre mentek. A Mezőgazdasági ZRt., aminek 1992 óta vagyok a 
vezetője a legnehezebb körülmények közepette is eredményes, 96 
embernek ad munkát, megélhetést egész évben. Nálunk még ideiglenesen 
sem kellett a dolgozóknak munkanélküli segélyre menni, pedig itt is 
világgazdasági és pénzügyi válság van. A havi átlagkereset 136 ezer 
forint. 
Humán beállítottságúnak vallom magam, olyan, akit érdekel a 
történelem, de érzek magamban erős gyakorlati vénát is. A családom 
egyaránt kötődik a környékhez és a mezőgazdasághoz. Nagyapám Patay 
gróf számtartójaként a fogatosokat irányította, ugyanakkor 13 hold tokaji 
szőlő vincellérje volt. Édesapám 1968-tól Prügyön tanácselnökként 
dolgozott. A Tiszalöki Gimnázium és a Debreceni Agrártudományi 
Egyetem elvégzése után én a szó szoros értelmében hazajöttem.
Az hogy Agrár, és az hogy Debrecen a ’70-es években magától értetődő
volt. Nagyszerű az egyetemi élet, akik egyszerre jártunk oda (mind a 
600-an) ismertük egymást, meg 
személy szerint a tanárainkat is. 
Meggyőződésem, hogy ez a baráti 
viszony az oktatás színvonalát 
nagyban emelte, azt jól szolgálta. 
Üzemi gyakorlatot két nyáron is 
Sárospatakon, a Kossuth Tsz-ben 
töltöttem, nagyon jó helyen, hisz 
olyan kitűnő elnökökkel 
ismerkedhettem meg ott, mint 
Karajz Miklós bácsi, vagy 
Szaniszló Sándor.
Az egyetemen, a mellette lévő kollégiumban nagy élet zajlott, két 
különböző módon. Az egyik, amikor éltük a nagybetűs életet ez az 
oktatási időszakra esett. A másik része, amikor megkezdődött az 50 
napos vizsgaidőszak, s éjjel-nappal tanultunk. Az Agrár nagyon jó 
alapokat adott Debrecenben. Vízválasztónak számított Vecsei Tibornál 
kémiából szigorlatozni, s ma is büszke vagyok néhány nevezetes 
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tanáromra. Említenem kell Mándy Györgyöt, Edelényi Bélát, Kádár 
Bélát, Vadász Lászlót, Bocz Ernőt. Külön szólok Szepessy Istvánról, aki 
a növényvédelmet tanította, hisz az ő édesapja prügyi kántortanító volt. 
A Prügyi Szövetkezetben az ún. könnyű növényeket bízták rám. Nagy 
dohánytermesztő voltam, csakúgy, mint Nemessályi Zsolt, amikor 
Fábiánházán dolgozott. Sőt, a diplomadolgozatomat is a 
dohánytermesztés ökonómiájából készítettem. Amit az ökonómiából 
megtanultam, azt a mindennapi gyakorlatban folyamatosan alkalmazom, 
hisz a cégirányítás ebből áll. 
A könnyű növények sorában, a dohány mellett (a Tsz 150 dolgozójának 
egyharmadát ez foglalkoztatta!) említhetem, hogy volt 30 hektár 
meggyünk, 150 hektár cukorrépánk. Prügy valaha a Szerencsi Cukorgyár 
bázisgazdasága volt, mára a répafeldolgozó megszűnt, mi ZRt-ben 
működünk, s az éves árbevételünk 2008-ban elérte a 1,5 milliárd forintot. 
A rendszerváltozáskor itt nem volt annyi földterület, hogy a tagoknak 
járó kötelező részt kiadhassuk, maradtunk szövetkezet, majd 2001-től 
ZRt. Prügy ma arról is nevezetes, hogy fejlesztjük az állattenyésztést 
(sertést), ezen a nyáron épül meg az EU-s normák szerinti hígtrágya 
tárolónk. Évente 250-300 hektárt injektálva látunk el szilárd fázisú 
hígtrágyával, a folyékony részével öntözünk, s évente így megtakarítunk 
6 millió forint értékű műtrágyát. 
Debrecennel, az Agrárral ma is eleven jó a kapcsolatom. Erre bizonyíték 
az is, hogy takarmánynak termesztünk ún. Debreceni kukorica hibrideket, 
mert ezekben közel 50 százalékkal nagyobb a fehérjetartalom. A jobb 
karotin tartalom miatt pedig nemcsak ízletesebb, hanem színében is 
szebb a szemes kukoricánk, a lengyel vevők ezért minden más hibridnél 





Témavezető, tudományos vezető: 
Számos diplomadolgozat, szakdolgozat, tudományos diákköri dolgozat, 
egyetemi doktori disszertáció, PhD disszertáció, kandidátusi cselekmény 
témavezetője, tudományos vezetője 1972-től. 
Irányításával tudományos fokozatot szereztek: 
Dr. Nábrádi András CSc (1984) 
Dr. Bai Attila PhD (1998) 
Dr. Szabó Bernadett PhD (2003) 
Dr. Oláh Judit PhD (2003) 
Dr. Buzás Ferenc Ede PhD (2004) 
Dr. Horváth József PhD (2005) 
Nábrádi András – Clay Pederson – Nemessályi Zsolt 
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DOKTORANDUSZOK: 
Bai Attila - Oláh Judit - Buzás Ferenc 
Nemessályi Zsolt 




Kutatási területei: A vállalati gazdálkodás fejlesztése, állattenyésztés-
takarmánygazdálkodás, melléktermék hasznosítás, döntésmegalapozás 
módszertana, vidékfejlesztés. 
 
Fontosabb kutatási projektek felelőse: 
 MÉM 6. sz. tárcaszintű megbízás – A mezőgazdasági vállalatok 
műszaki fejlesztése (1972-1985) – tanszéki titkár 
 TCP-14 – A takarmánygazdálkodás tartalékai (1981-1985) 
 AP-7 – Melléktermék-hasznosítás, állati termék előállítás (1986-
1990) 
 OTKA-3052 – A mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek 
értékelése (1991-1996) 
 FKFP-0412 – A vidékfejlesztés tudományos megalapozása (1997-
2004) 
 GVOP 3.2.1. – Gazdálkodási és vidékfejlesztési kutatások 
eszközállományának fejlesztése (2004-től) – a projekt 
kezdeményezője és a pályázat kidolgozója. 
Sok kutatási téma vezetője TEMPUS, PHARE, DAAD, normatív 
kutatástámogatás, alapítványi pályázatok keretében. 
 
Tudományszervező tevékenység: 
Tudományos rektorhelyettesként 6 éven keresztül az egyetem 
tudományos tevékenységének és doktorképzésének irányítása. Sok 
egyetemi konferencia és tudományos rendezvény főszervezője. Hazai és 
nemzetközi tudományos konferenciák szervező bizottságának tagja. 16 
éven át az MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Mezőgazdasági 
Szakbizottság titkára, 1999-től az MTA Debreceni Akadémiai Bizottság 
Mezőgazdasági Szakbizottság elnöke. 2011-től az MTA DAB alelnöke. 
 
Tudományos minősítő tevékenység: 
Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola 
(2008-) – belső tag, tanácstag 
Interdiszciplináris Társadalom- és Agrártudományok Doktori Iskola 
(2000-2008) – belső tag, tanácstag 
A mezőgazdasági vállalkozások és a vidékfejlesztés ökonómiája c. 
doktori program (1993-2000) – programvezető (78 PhD hallgató, 
fokozatot szerzett 9 fő) 
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MTA Doktori Tanács Agrárökonómiai Szakbizottság (1995-2000) – tag 
Országos Doktori Tanács (1994-1998) – tag 
 
 
Bizottsági tag, titkár, elnök: 
Sok kandidátusi cselekmény, PhD intézeti vita és nyilvános vita 
bizottságának tagja, titkára, elnöke 1980-tól. 
 
Opponens: 
Számos diplomadolgozat, szakdolgozat, tudományos diákköri dolgozat, 
egyetemi doktori disszertáció, PhD disszertáció, kandidátusi disszertáció, 
tudományos cikk, dolgozat, tanulmány opponense 1972-től 
. 
Kutatási-fejlesztési projektek szakmai zsűrizése, bírálata: 
Sok kutatási projekt pályázatának és teljesítésének, valamint felsőoktatási 
szakalapítási dokumentumok bírálata az FTT Képzési és 
Kutatásstratégiai Bizottság, az FVM Agrárközgazdasági és Informatikai 
Szakértői Munkacsoport, az OTK Élettudományi Szakkollégium Agrár 4. 
zsűrijének keretében. 
 
Tudományos közéleti tevékenység: 
2011-től  az MTA Debreceni Területi Bizottság alelnöke 
1999-2011 az MTA Debreceni Akadémiai Bizottság mezőgazdasági 
szakbizottságának választott elnöke 
1984-1999 az MTA Debreceni Akadémiai Bizottság mezőgazdasági 
szakbizottságának t titkára 
 

























































+2001-2012 a „Gazdálkodás” c. agrárökonómiai tudományos 
 folyóirat szerkesztő bizottságának tagja 
 
2000-2004 a Debreceni Egyetem Tudományos Doktori és 
 Habilitációs Bizottság tagja 
 
1999-2000 a Debreceni Egyetem Egyetemi (intézményi) 
 Tanácsának választott tagja  
 
1997-2000 az FTT Képzési és Kutatásstratégiai Bizottság tagja 
 
1996-tól a Magyar Agrárközgazdasági Egyesület elnökségének 
 tagja 
 
1995-től a Magyar Ösztöndíj Bizottság Agrártudományi 
 Szakmai Kollégiumának tagja 
 
1995-2000  az MTA Doktori Tanács Agrárökonómiai 
 Szakbizottságának tagja 
1994-1998 az Országos Doktori Tanács tagja 
 
1993-1999 az FVM Agrárközgazdasági és Informatikai Szakértői 
 Munkacsoport tagja 
1993-1999 az OTKA Élettudományi Szakkollégium Agrár 4. 
 zsűrijének tagja 
 
Tagja: az Európai Agrárközgazdászok Szövetségének (EAAE) 
 az Amerikai Agrárközgazdászok Szövetségének (AAEA) 
 a Nemzetközi Agrárközgazdászok Szövetségének (IAAE) 
 
Ösztöndíjak, tanulmányutak: 
1997-2001 Széchenyi Professzori Ösztöndíjas 
1991 Fulbright Visiting Professor (USA – Iowa State 
 University) 
1982-2007 37 rövid tanulmányút Európában és az USA-ban 
 
Külföldi konferenciák: 
























Kitüntetések, szakmai díjak, elismerések: 
 
2013 Doktori Iskola Emléklap és érem 
2010 Debreceni Egyetemért Emlékérem 
2010 Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje 
2009 DESZ Emléklap 
2005 Kádár Béla-díj kitüntetés (DE Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési 
Kar) 
2004  60. Születésnapi érem (DE Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési 
Kar) 
2003 Felsőoktatási Tudományos Tanács emlékérem (OM) 
2002 MTA-DAB Pro Sciencia-díj (Debreceni Akadémiai Bizottság) 
2001 Pro Facultate-díj (DE Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar) 
2000 Westsik Vilmos-díj (Nyíregyházi Kutatóintézet) 
1999 Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (OM) 
1999 MTA Debreceni Területi Bizottság Emlékplakettje (Debreceni 
Akadémiai Bizottság) 
1997 Pro Universitate-díj (Debreceni Agrártudományi Egyetem) 
1989 „Kiváló Munkáért” kitüntetés (MÉM) 
1982 „Kiváló Munkáért” kitüntetés (MÉM) 




1997 Pro Universitate-díj (Debreceni Agrártudományi Egyetem)
1999 MTA Debreceni Területi Bizottság Emlékplakettje
(Debreceni Akadémiai Bizottság)
90
1999 Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (OM)
2000 Westsik Vilmos-díj (Nyíregyházi Kutatóintézet)
91
2001 Pro Facultate-díj
(DE Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar)
2002 MTA-DAB Pro Sciencia-díj (Debreceni Akadémiai Bizottság)
92
2003 Felsőoktatási Tudományos Tanács emlékérem (OM)
2004 60. Születésnapi érem 
(DE Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar)
93
2005 Kádár Béla-díj kitüntetés
(DE Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar)
2009 DESZ Emléklap
94
2010 Debreceni Egyetemért Emlékérem
2010 Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje
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2013 Doktori Iskola Emléklap és érem 
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1. Kárpáti L, Lakatos D, Nemessályi Zs 
Útmutató a IV. évfolyam mezőgazdasági üzemtan gyakorlataihoz 
Debrecen: Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1973. 113 p. 
Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási 
1974 
2. Nemessályi Zs 
A szakosított szarvasmarhatelepek takarmányfelhasználásának 
optimalizálása pp. 1-150. 1974. 
Disszertáció/Egyetemi doktor/Tudományos 
Kiadó neve: Debreceni Agrártudományi Egyetem Üzemtani Tanszék 
Kiadás helye: Debrecen 
 
3. Nemessályi Zs 
A takarmánygazdálkodás ökonómiai értékelése 
In: Kádár B (szerk.) 
Kalkuláció és elemzés. Debrecen: Debreceni Agrártudományi Egyetem, 
1974. pp. 44-57. 
Könyvrészlet/Nem besorolt/Oktatási 
 
4. Nemessályi Zs 
A takarmánygazdálkodás néhány üzemi és módszertani problémája 
DEBRECENI AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM TUDOMÁNYOS 
KÖZLEMÉNYEI-STUDIA UNIVERSITATIS SCIENCIARUM 
AGRICULTURAE DEBRECENIENSIS &:(&) pp. 79-97. (1974) 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 
 
5. Nemessályi Zs 
Tehenészeti kísérletek programozott takarmányozással 
MAGYAR MEZŐGAZDASÁG 29:(41) pp. 14-15. (1974) 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 
 
6. Nemessályi Zs 
A programozás gazdasági eredménye a szarvasmarhák 
takarmányozásában 
In: Debreceni Agrártudományi Egyetem 1974. májusi Tudományos 
Ülésszak. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 
1974.05 


















































7. Nemessályi Zs 
A programozás gazdasági eredménye a szarvasmarhák 
takarmányozásában 
In: Keszthelyi Fiatal Oktatók-Kutatók III. Országos Konferenciája. 
Konferencia helye, ideje: Keszthely, Magyarország, 1975 Keszthely: 
Keszthelyi Agrártudományi Egyetem, 
Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos 
 
8. Nemessályi Zs 
Matematikai módszerek alkalmazása a műszaki fejlesztés vizsgálatára az 
állattenyésztés területén 
Debreceni Agrártudományi Egyetem, Üzemtani Tanszék, Debrecen, 1-
26. p. (1975) 
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos 
[Kutatási jelentés (belső)] 
1976 
9. Nemessályi Zs 
A lineáris programozás alkalmazásának gazdasági eredménye a 
szarvasmarhák takarmányozásában 
In: Operációkutatás és számítástechnika a mezőgazdaságban c. 
Tudományos Konferencia. Konferencia helye, ideje: Gödöllő, 
Magyarország, 




10. Nemessályi Zs 
A takarmányfelhasználás kalkulációja és elemzése 
In: Kádár B (szerk.) 
Mezőgazdasági vállalati kalkuláció és gazdasági elemzés. Debrecen: 
Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1977. pp. 76-84. 
Könyvrészlet/Nem besorolt/Oktatási 
 
11. Nemessályi Zs 
A gyepgazdálkodás kalkulációja és elemzése 
In: Kádár B (szerk.) 
Mezőgazdasági vállalati kalkuláció és gazdasági elemzés. Debrecen: 
Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1977. pp. 85-95. 
Könyvrészlet/Nem besorolt/Oktatási 
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12. Nemessályi Zs 
A melléktermék hasznosítás néhány ökonómiai összefüggésének 
elemzése 




13. Ertsey I, Nemessályi Zs, Tóth J 
Útmutató a lineáris programozással megalapozott komplex 
vállalatfejlesztési tervnek készítéséhez 
Debrecen: Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1978. 84 p. 
Könyv/Oktatási anyag/Oktatási 
Független idéző: 1 Függő idéző: 1 Összesen: 2 
 
1. * Ertsey I 
A növénytermelési technológiák ökonómiai vizsgálata a gépkapcsolatok 
és az ágazattársítás függvényében 
1986. 
Ertsey Imre: A növénytermelési technológiák ökonómiai vizsgálata a 





2. Matolcsyné G M 
A növénytermesztő családi gazdaságok létrehozásának és működésének 
gépi költség vizsgálata a debreceni löszháton 
1997. 
Matolcsyné Glevitzky Mária: A növénytermesztő családi gazdaságok 
létrehozásának és működésének gépi költség vizsgálata a debreceni 
löszháton. Kandidátusi értekezés. Debrecen, 1997 
Disszertáció/Kandidátus/Tudományos 
 
14. Nemessályi Zs 
A nyers répaszelet szállításának optimalizálása 
MAGYAR MEZŐGAZDASÁG 33:(46) pp. 28-29. (1978) 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 
Független idéző: 2 Összesen: 2 
1 Csáki Cs, Mészáros S 
Operációkutatási módszerek alkalmazása a mezőgazdaságban 
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Budapest: Mezőgazdasági Kiadó, 1981. 1 p. Könyv 
Csáki Csaba-Mészáros Sándor (szerk.): Operációkutatási módszerek 
alkalmazása a mezőgazdaságban. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1981. 
1-534 p. 
 
2. Nábrádi A 
A takarmányozásra felhasználható élelmiszeripari melléktermékek 
ökonómiai vizsgálata 
1992. 
Nábrádi András: A takarmányozásra felhasználható élelmiszeripari 





15. Nemessályi Zs 
A melléktermék felhasználás tervezésének egyes vállalati összefüggései 
In: Tessedik Sámuel Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok. 
Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 1978.04.17-
1978.04.18. 
Debrecen: Debreceni Agrártudományi Egyetem, 
Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos 
 
16. Nemessályi Zs 
Takarmányozásra alkalmas élelmiszeripari melléktermékek 
felhasználásának optimalizálása 
In: Kovács Imre (szerk.) Operációkutatás és számítástechnika a 
mezőgazdaságban: II. Országos tudományos konferencia előadásai: 
1978. szeptember 13-14.. 
Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 1978.09.13-





A melléktermékek felhasználásának ökonómiai és szervezési 
összefüggései a kérődzők takarmányozásában nagyüzemi feltételek 
között Kandidátusi értekezés. MTA, Budapest  pp. 1-197.  1979 
Disszertáció/Kandidátus/Tudományos 
Kiadó neve: Magyar Tudományos Akadémia 
Kiadás helye: Debrecen 
Független idéző: 10 Összesen: 10 
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1. Dobos K 
Állattenyésztési ágazatok szervezése és optimalizálása Budapest: 
Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat, 1980.1 p. 
Könyv 
Dobos Károly: Állattenyésztési ágazatok szervezése és optimalizálása. 
Mezőgazdasági Könyvkiadó Budapest, 1980. 1-224. p. 
 
2. Nábrádi A 
A takarmánytermelés tervezésének korszerűsítése a mezőgazdasági 
vállalatokban 1 p. 1984. 
Nábrádi A. (1984): A takarmánytermelés tervezésének korszerűsítése a 
mezőgazdasági vállalatokban. Doktori értekezés. Debreceni 
Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Egyetemi Kar, 
Debrecen, 1-115. p.  
Disszertáció/Egyetemi doktor/Tudományos 
 
3. Nábrádi A 
A takarmányozásra felhasználható élelmiszeripari melléktermékek 
ökonómiai vizsgálata 1 p. 1992. 
 
Nábrádi András: A takarmányozásra felhasználható élelmiszeripari 
melléktermékek ökonómiai vizsgálata. Kandidátusi értekezés, 
Debrecen,1992. 1-180. p. 
Disszertáció/Kandidátus/Tudományos 
4 Vermes L 
Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás Budapest: Mezőgazda Kiadó, 
1996. 1 p. (ISBN 963 8160 52 7) 
Könyv 
 
5. Bai A 
A mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek energetikai 
hasznosításának gazdasági összefüggései 1997. 
Bai Attila: A mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek 
energetikai hasznosításának gazdasági összefüggései. Doktori (PhD) 




6 Vermes L 
Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás Budapest: Mezőgazda Kiadó, 
1998.1 p. (ISBN 963 9121 20 7) 
Könyv 
7. Horváth J 
A takarmánytermő terület távolságának szerepe a tehenészeti telepek 
értékelésében In: IX. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok. 
Gyöngyös, Magyarország: 2004.03.25-2004.03.26. (2004.) , pp. 
Horváth J. (2004): A takarmánytermő terület távolságának szerepe a 
tehenészeti telepek értékelésében. IX. Nemzetközi Agrárökonómiai 




8. Horváth J 
Berendezkedés és a vagyon értékelése tiszántúli tehenészetekben 1 p. 
2005. 
Horváth J. (2005): Berendezkedés és a vagyon értékelése tiszántúli 
tehenészetekben. Doktori (Ph.D.) értekezés. Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, 
Debrecen, 1-150. p. 
Disszertáció/PhD/Tudományos 
 
9 Vermes L 
Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás Budapest: Mezőgazda Kiadó, 
2005. 1 p. (ISBN 963 286 153 1) 
Könyv 
 
10. Popovics P A 
A tejtermékpálya ökonómiai elemzése, különös tekintettel az 
ártranszmisszióra 1 p. 2007. 
Popovics P. A. (2007): A tejtermékpálya ökonómiai elemzése, különös 
tekintettel az ártranszmisszióra. Doktori (PhD) értekezés. DE ATC AVK, 




A melléktermékek hasznosítása az állattartásban 
In: Gönczi I (szerk.) 
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A melléktermékek felhasználásának ökonómiai határai a kérődzők 
takarmányozásában 
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22. Nemessályi Zs 
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Egyéb/Nem besorolt/Tudományos 
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23. Lőrinczy A, Nemessályi Zs 
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1. Nábrádi A 
A takarmányozásra felhasználható élelmiszeripari melléktermékek 
ökonómiai vizsgálata1 p. 1992. 
Nábrádi András: A takarmányozásra felhasználható élelmiszeripari 
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DEBRECENI AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM TUDOMÁNYOS 
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25. Nemessályi Zs 
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MAGYAR MEZŐGAZDASÁG 36:(6) p. 4. (1981) 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 
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Takarmánykeverék optimalizálása számítógéppel 
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Disszertáció/Egyetemi doktor/Tudományos 
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Disszertáció/Egyetemi doktor/Tudományos 
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A növénytermelési technológiák ökonómiai vizsgálata a gépkapcsolatok 
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Szűcsné Péter Judit: Az almatörköly tartósítása silózással és 
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Független idéző: 1 Összesen: 1 
 
1 Nábrádi A 
Új módszer a takarmánytermelés tervezésében 
GAZDÁLKODÁS XXXI: (5) pp. 38-43. (1987) 
Nábrádi András: Új módszer a takarmánytermelés tervezésében. 





53. Kiss G, Nábrádi A, Nemessályi Zs 
Gépesített takarmánygazdálkodás 
MAGYAR MEZŐGAZDASÁG 1987:(11) p. 3. (1987) 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 
Függő idéző: 2 Összesen: 2 
 
1 * Nábrádi A, Nemessályi Zs 
A korszerű takarmánygazdálkodás fontosabb feltételei 
DEBR AGRÁRTUD EGY TUD KÖZL-STUD UNIV SCI AGR DEBR 




2. * Nábrádi A 
A takarmányozásra felhasználható élelmiszeripari melléktermékek 
ökonómiai vizsgálata 1 p. 1992. 
Nábrádi András: A takarmányozásra felhasználható élelmiszeripari 
melléktermékek ökonómiai vizsgálata. Kandidátusi értekezés, Debrecen, 
1992. 1-180. p. 
Disszertáció/Kandidátus/Tudományos 
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54. Kiss G, Nábrádi A, Nemessályi Zs 
Takarmánygazdálkodás magasabb színvonalon 
MÉM tervpályázat Debrecen (1987) 
Egyéb/Számítógépes program/Nem besorolt jellegű 
Függő idéző: 3 Összesen: 3 
 
1 * Nábrádi A, Nemessályi Zs 
A korszerű takarmánygazdálkodás fontosabb feltételei 
DEBR AGRÁRTUD EGY TUD KÖZL-STUD UNIV SCI AGR DEBR 
XXVIII: pp. 39-51. (1989) 
Folyóiratcikk 
 
2 * Nábrádi AA takarmányok ökonómiai értékelése, különös tekintettel a 
melléktermékekre DEBR AGRÁRTUD EGY TUD KÖZL-STUD UNIV 
SCI AGR DEBR XXX: (27) pp. 285-287. (1991) Folyóiratcikk 
 
3. * Nábrádi A 
A takarmányozásra felhasználható élelmiszeripari melléktermékek 
ökonómiai vizsgálata 1 p. 1992. 
Nábrádi András: A takarmányozásra felhasználható élelmiszeripari 
melléktermékek ökonómiai vizsgálata. Kandidátusi értekezés, Debrecen, 
1992. 1-180. p. 
Disszertáció/Kandidátus/Tudományos 
 
55. Nábrádi A, Nemessályi Zs 
A korszerű takarmánygazdálkodás feltételei 
In: FÓRUM 87 konferencia: NJSZT. Konferencia helye, ideje: Kaposvár, 
Magyarország, 1987.10.09-1987.10.10. p.7. 
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos 
Függő idéző: 2 Összesen: 2 
 
1 * Nábrádi A, Nemessályi Zs 
A korszerű takarmánygazdálkodás fontosabb feltételei 
DEBR AGRÁRTUD EGY TUD KÖZL-STUD UNIV SCI AGR DEBR 




2. * Nábrádi A 
A takarmányozásra felhasználható élelmiszeripari melléktermékek 
ökonómiai vizsgálata 1 p. 1992. 
Nábrádi András: A takarmányozásra felhasználható élelmiszeripari 
melléktermékek ökonómiai vizsgálata. Kandidátusi értekezés, Debrecen, 
1992. 1-180. p. 
Disszertáció/Kandidátus/Tudományos 
 
56. Nemessályi Zs 
A belső felhasználásra kerülő takarmánynövények gazdasági értéke 
In: II. Nemzetközi növénytermelési szimpózium. Konferencia helye, 
ideje: Nádudvar, Magyarország, 1987.06.23-1987.06.26. Debrecen: 





57. Kárpáti L, Nábrádi A, Nemessályi Zs, Pfau E 
Vállalati gazdaságtan gyakorlati jegyzet a nappali tagozat IV. évf. 
számára 
Debrecen: Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1988. 
Könyv/Oktatási anyag/Oktatási 
 
58. Kárpáti L, Nábrádi A, Nemessályi Zs, Pfau E 
Mezőgazdasági Vállalati Gazdaságtan gyakorlati jegyzet I. 
Debrecen: Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1988. 
Könyv/Oktatási anyag/Oktatási 
 
59. Kárpáti L, Nábrádi A, Nemessályi Zs, Pfau E 
Mezőgazdasági Vállalati Gazdaságtan gyakorlati jegyzet II. 
Debrecen: Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1988. 
Könyv/Oktatási anyag/Oktatási 
 
60. Nábrádi A, Nemessályi Zs 
Application of Multipurpose Programming in the Economic Evaluation 
of By-products Suitable for Feeding 
BULLETINS FOR APPLIED MATHEMATICS 41: p. 23. (1988) 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 
Függő idéző: 2 Összesen: 2 
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1 * Nábrádi A 
A takarmányok ökonómiai értékelése, különös tekintettel a 
melléktermékekre 
DEBR AGRÁRTUD EGY TUD KÖZL-STUD UNIV SCI AGR DEBR 
XXX: (27) pp. 285-287. (1991) 
Folyóiratcikk 
 
2. * Nábrádi A 
A takarmányozásra felhasználható élelmiszeripari melléktermékek 
ökonómiai vizsgálata 1 p. 1992. 
Nábrádi András: A takarmányozásra felhasználható élelmiszeripari 
melléktermékek ökonómiai vizsgálata. Kandidátusi értekezés, Debrecen, 
1992. 1-180. p. 
Disszertáció/Kandidátus/Tudományos 
 
61. Nábrádi A, Nemessályi Zs 
A növénytermelés melléktermékeinek gazdasági megítélése 
DEBRECENI AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM TUDOMÁNYOS 
KÖZLEMÉNYEI-STUDIA UNIVERSITATIS SCIENCIARUM 
AGRICULTURAE DEBRECENIENSIS XXVIII: pp. 215-217. (1988) 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 
Független idéző: 1 Függő idéző: 1 Összesen: 2 
 
1. * Nábrádi A 
A takarmányozásra felhasználható élelmiszeripari melléktermékek 
ökonómiai vizsgálata 1 p. 1992. 
Nábrádi András: A takarmányozásra felhasználható élelmiszeripari 
melléktermékek ökonómiai vizsgálata. Kandidátusi értekezés, Debrecen, 
1992. 1-180. p. 
Disszertáció/Kandidátus/Tudományos 
 
2 Vinczeffy Imre 
Lehetőségeink a legeltetéses állattartásban: Vinczeffy Imre 
Debrecen: Agrártudományi Egyetem, Debrecen, 1998. 
(Debreceni Gyepgazdálkodási Napok 16) 151 p. 
Az MTA Agrártudományok Osztálya megrendelésére készült anyag 
Könyv (ISBN 963 7177 884) 
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62. Nábrádi A, Nemessályi Zs 
A többcélú programozás alkalmazása a takarmányozásra alkalmas 
melléktermékek gazdasági megítélésében 
In: Pannonian Applied Mathematical and Mechanical Meetings 73. 
Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország,  
1988.01.21-1988.01.23. 
Debrecen: Debreceni Agrártudományi Egyetem, p. 7. 
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos 
Függő idéző: 1 Összesen: 1 
 
1. * Nábrádi A, Nemessályi Zs 
An Economic Analysis of By-product Utilisation In: Operational 
Research and Computers in Farm Decision Making: ORCS'88,  
The seventeenth seminar of the European Association of Agricultural 
Economists (EAAE) In: Tóth J (szerk.). Debrecen, Magyarország: 
1988.09.13-1988.09.16. Budapest: MTESZ, (1988.) pp. 438-448. 
(Magyar Agrártudományi Egyesület)  Egyéb konferenciaközlemény 
 
63. Nábrádi A, Nemessályi Zs 
An Economic Analysis of By-product Utilisation In: Tóth J (szerk.) 
Operational Research and Computers in Farm Decision Making: 
ORCS'88, The seventeenth seminar of the European Association of 
Agricultural 
Economists (EAAE). Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 
1988.09.13-1988.09.16. Budapest: MTESZ, pp. 438-448. 
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos 
Függő idéző: 3 Összesen: 3 
 
1 * Nábrádi A 
Az élelmiszeripari eredetű melléktermékek ökonómiai megítélésének 
főbb szempontjai a takarmányozásban 
GAZDÁLKODÁS 34: (12) pp. 52-58. (1990) 
Folyóiratcikk 
 
2. * Nábrádi A 
Az élelmiszeripari eredetű melléktermékek szerepe a 
takarmánygazdálkodásban 
In: A reform és mezőgazdaság című tudományos tanácskozás 
előadásainak összefoglalója: Vállalatgazdasági Tudományos Napok. 
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Gyöngyös, Magyarország: 1990.03.22-1990.03.23. Gyöngyös: (1990.) , 
pp. 273-277. ISBN: 963 632 252 X 
In: Magda S.; Tóth T. 
Egyéb konferenciaközlemény 
 
3. * Nábrádi A 
A takarmányozásra felhasználható élelmiszeripari melléktermékek 
ökonómiai vizsgálata 
1 p. 1992. 
Nábrádi András: A takarmányozásra felhasználható élelmiszeripari 
melléktermékek ökonómiai vizsgálata. Kandidátusi értekezés, Debrecen, 
1992. 1-180. p. 
Disszertáció/Kandidátus/Tudományos 
 
64. Nábrádi A, Nemessályi Zs, Kiss G 
Gazdaságos szálas és tömegtakarmánytermelés tervezése a 
takarmánytermő terület csökkentésével In: Tóth J (szerk.) 
Operációkutatás és számítástechnika a mezőgazdaságban III. Országos 
Tudományos Konferencia. Konferencia helye, ideje: Debrecen, 
Magyarország, 1988.04.04-1988.04.07. Debrecen: Debreceni 
Agrártudományi Egyetem, pp. 41-42. 
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos 
Függő idéző: 1 Összesen: 1 
 
1. * Nábrádi A 
A takarmányozásra felhasználható élelmiszeripari melléktermékek 
ökonómiai vizsgálata 
1 p. 1992. 
Nábrádi András: A takarmányozásra felhasználható élelmiszeripari 
melléktermékek ökonómiai vizsgálata. Kandidátusi értekezés, Debrecen, 
1992. 1-180. p. 
Disszertáció/Kandidátus/Tudományos 
 
65. Nemessályi Zs 
A szarvasmarha ágazat gazdasági kérdései 
Debrecen: Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1988. 82 p. 
Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási 
Továbbképzési Osztály kiadványa 
Független idéző: 1 Összesen: 1 
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1 Szelényi E 
Modellszámítások a szarvasmarha-ágazat gazdasági szabályozásának 
hatásvizsgálatára GAZDÁLKODÁS XXXIII: (1) pp. 26-30. (1989) 
Szelényi Endre: Modellszámítások a szarvasmarha-ágazat gazdasági 
szabályozásának hatásvizsgálatára. Gazdálkodás XXXIII. Evf. 1989. 1. 
sz. 26-30 p. 
Folyóiratcikk 
 
66. Nemessályi Zs 
A vállalati gazdálkodás értékelése 
In: Vadász L (szerk.) 
Mezőgazdasági vállalatok és üzemek gazdaságtana. Debrecen: Debreceni 
Agrártudományi Egyetem, 1988. pp. 33-89. 
Könyvrészlet/Nem besorolt/Oktatási 
 
67. Nemessályi Zs 
A marhahízlalás gazdasági kérdései 





68. Nábrádi A, Nemessályi Zs 
A korszerű takarmánygazdálkodás fontosabb feltételei 
DEBRECENI AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM TUDOMÁNYOS 
KÖZLEMÉNYEI-STUDIA UNIVERSITATIS SCIENCIARUM 
AGRICULTURAE DEBRECENIENSIS XXIX: pp. 39-51. (1989) 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 
Függő idéző: 1 Összesen: 1 
 
1. * Nábrádi A 
A takarmányozásra felhasználható élelmiszeripari melléktermékek 
ökonómiai vizsgálata 1 p. 1992. 
Nábrádi András: A takarmányozásra felhasználható élelmiszeripari 
melléktermékek ökonómiai vizsgálata. Kandidátusi értekezés, Debrecen, 












69. Nemessályi Zs 
Takarmánygazdálkodás és melléktermékhasznosítás 
In: Vadász L (szerk.) 
Mezőgazdasági vállalatok és üzemek gazdaságtana. Debrecen: Debreceni 
Agrártudományi Egyetem, 1989. pp. 5-47. 
Könyvrészlet/Nem besorolt/Oktatási 
 
70. Nemessályi Zs 
A szarvasmarhatenyésztés gazdasági kérdései 
In: Vadász L (szerk.) 
Mezőgazdasági vállalatok és üzemek gazdaságtana. Debrecen: Debreceni 
Agrártudományi Egyetem, 1989. pp. 92-165. 
Könyvrészlet/Nem besorolt/Oktatási 
71. Nemessályi Zs 
A halászat gazdasági kérdései 
In: Vadász L (szerk.) 
Mezőgazdasági vállalatok és üzemek gazdaságtana. Debrecen: Debreceni 





72. Kárpáti L, Nábrádi A, Nemessályi Zs 
Tervezés 
Debrecen: Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1990. 101 p. 
Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási 
 
73. Nábrádi A, Nemessályi Zs 
A mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek gazdaságos 
hasznosítása és ökonómiai értékelése 
In: II. Másodnyersanyag Hasznosító Konferencia. Konferencia helye, 
ideje: Balatonaliga, Magyarország, 1990.11.12-1990.11.15.pp. 251-262. 
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos 
 
74. Nemessályi Zs 
A takarmánygazdálkodás, a takarmányhasznosulás elemzése, a 
melléktermék hasznosítása 
In: Vadász L (szerk.) 
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Mezőgazdasági vállalatok és üzemek gazdaságtana. Debrecen: Debreceni 
Agrártudományi Egyetem, 1990. pp. 5-47. 
Könyvrészlet/Nem besorolt/Oktatási 
 
75. Nemessályi Zs 
A szarvasmarhatenyésztés gazdasági kérdései 
In: Vadász L (szerk.) 
Mezőgazdasági vállalatok és üzemek gazdaságtana. Debrecen: Debreceni 
Agrártudományi Egyetem, 1990. pp. 91-163. 
Könyvrészlet/Nem besorolt/Oktatási 
Független idéző: 1 Összesen: 1 
 
1. Popovics P A 
A tejtermékpálya ökonómiai elemzése, különös tekintettel az 
ártranszmisszióra 1 p. 2007. 
Popovics P. A. (2007): A tejtermékpálya ökonómiai elemzése, különös 
tekintettel az ártranszmisszióra. Doktori (PhD) értekezés. DE ATC AVK, 
Debrecen, 1-149. p. 
Disszertáció/PhD/Tudományos 
 
76. Nemessályi Zs 
A halászat ökonómiai kérdései 
In: Vadász L (szerk.) 
Mezőgazdasági vállalatok és üzemek gazdaságtana. Debrecen: Debreceni 
Agrártudományi Egyetem, 1990. pp. 224-241. 
Könyvrészlet/Nem besorolt/Oktatási 
 
77. Nemessályi Zs 
A gazdálkodás intenzitásának összefüggései a melléktermékek 
hasznosításával In: Lakatos D (szerk.) 
Tessedik Sámuel Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok. 
Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 
1990.06.21-1990.06.22. Debrecen: Debreceni Agrártudományi Egyetem, 
1990. pp. 286-287. 
(ISBN:963-7177-23-X) 
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 
Független idéző: 2 Összesen: 2 
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1. Nábrádi A 
A takarmányozásra felhasználható élelmiszeripari melléktermékek 
ökonómiai vizsgálata1 p. 1992. 
Nábrádi András: A takarmányozásra felhasználható élelmiszeripari 




2. Bai A 
A mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek energetikai 
hasznosításának gazdasági összefüggései 1997. 
Bai Attila: A mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek 
energetikai hasznosításának gazdasági összefüggései. Doktori (PhD) 
értekezés, Debrecen, 1997. 
Disszertáció/PhD/Tudományos 
 
78. Nemessályi Zs 
A takarmánytermelés és felhasználás ökonómiai összefüggései 
különböző gazdasági feltételek között In: Vinczeffy I, Béri B (szerk.) 
Az állattenyésztés fejlesztéséért: Tudományos Emlékülés Csukás Zoltán 
születésének 90. évfordulójára. Konferencia helye, ideje: 
Debrecen, Magyarország, 1990.11.28 Debrecen: Debreceni 






79. Kárpáti L, Nábrádi A, Nemessályi Zs 
Vállalati tervezés 
Debrecen: Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1991. 127 p. 
Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási 
 
80. Kárpáti L, Nábrádi A, Nemessályi Zs 
Pfau E (szerk.) 
Vállalati gazdaságtan: Gyakorlati jegyzet a nappali tagozat IV. évfolyam 
számára 




81. Nemessályi Zs, Fekete F, Vörös M 
Challenge and response to a new economic order in the Hungarian 
Agriculture In: Annual Meeting of American Agricultural Economics 
Association (AAEA). Konferencia helye, ideje: Manhattan, Amerikai 




82. Nemessályi Zs 
The economics and potential for by-product recovery 
In: Second International Symposium on by-products from biotechnology. 
Konferencia helye, ideje: Cedar Rapids, Amerikai Egyesült Államok, 
1991.10.02-1991.10.04. Ames: Iowa State University, 
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos 
 
83. Nemessályi Zs 
Seminar about Hungarian Agriculture 
In: Iowa’s Farmers Delegation. Konferencia helye, ideje: Des Moines, 
Amerikai Egyesült Államok, 1991.05.30 Des Moines: 
Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos 
 
84. Nemessályi Zs 
Seminar about Hungarian Agriculture and by-products utilization 
In: Seminar of North Dakota State University. Konferencia helye, ideje: 
Fargo, Amerikai Egyesült Államok, 1991.07.11 Fargo: 
Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos 
85. Nemessályi Zs 
Possibility of Hungarian farm size’s change 
In: Area farm management specialists update. Konferencia helye, ideje: 
Ames, Amerikai Egyesült Államok, 1991.09.17-1991.09.19. Ames: 
Iowa State University, 
Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos 
 
86. Nemessályi Zs 
History of agricultural structure change in Hungary 
In: Seminar. Konferencia helye, ideje: Ames, Amerikai Egyesült 




87. Nemessályi Zs 
Hungarian agriculture and farm business management 
In: Seminar. Konferencia helye, ideje: Ames, Amerikai Egyesült 





88. Nemessályi Zs (szerk.) 
Farmgazdálkodás (Farm Business Management) 
Budapest: Mezőgazda Kiadó, 1992. 
E. N. Castle; M. H. Becker; A. G. Nelson szerzők könyvének magyar 
adaptálása. 
(ISBN:963 81 6003 9) 
Könyv/Oktatási anyag/Oktatási 
Független idéző: 15 Függő idéző: 3 Összesen: 18 
 
1. Vajsz T 
Az operációkutatási és informatikai eszközök alkalmazásának 
sajátosságai a különböző típusú mezőgazdasági vállalkozásokban 1993. 
Vajsz Tivadar: Az operációkutatási és informatikai eszközök 
alkalmazásának sajátosságai a különböző típusú mezőgazdasági 
vállalkozásokban. 
Kandidátusi értekezés, Gyöngyös, 1993 
2. Vörös M 
A hazai agrárgazdaság infor4matikai feltételeinek fejlesztési problémái 
1994. 
Vörös Mihály: A hazai agrárgazdaság infor4matikai feltételeinek 
fejlesztési problémái Kandidátusi értekezés, Budapest, 1994 
Disszertáció/Kandidátus/Tudományos 
 
3 Husti I 
Mezőgazdasági vállalkozói ismeretek: Ökonómiai és menedzsment 
kézikönyv vállalkozóknak Budapest: &, 1995.1 p. 
 (ISBN 963 7691 34 0) 
Könyv 






4. Fehér I 
A magyar piacgazdaság szerkezeti átalakulása a piacgazdaságra való 
áttérés időszakában 1997. 
Fehér István: A magyar piacgazdaság szerkezeti átalakulása a 




5. Matolcsyné G M 
A növénytermesztő családi gazdaságok létrehozásának és működésének 
gépi költség vizsgálata a debreceni löszháton 1997. 
Matolcsyné Glevitzky Mária: A növénytermesztő családi gazdaságok 
létrehozásának és működésének gépi költség vizsgálata a debreceni 
löszháton. Kandidátusi értekezés. Debrecen, 1997. 
Disszertáció/Kandidátus/Tudományos 
 
6. Takács I 
Mezőgazdasági kisvállalkozások működésének és fejlesztésének 
finanszírozási kérdései 1997. 
Takács István: Mezőgazdasági kisvállalkozások működésének és 




7. Drimba P 
A kockázat figyelembevétele a mezőgazdasági döntési modellekben 
1998. 
Drimba Péter: A kockázat figyelembevétele a mezőgazdasági döntési 
modellekben. Doktori (PhD) értekezés, Debrecen, 1998 
Disszertáció/PhD/Tudományos 
 
8. Csapó Zs 
A tehéntej termelés ökonómiai értékelése az átalakulás időszakában 
Hajdú-Bihar megye nagyüzemi utódszervezeteiben 1998. 
Csapó Zsolt: A tehéntej termelés ökonómiai értékelése az átalakulás 
időszakában Hajdú-Bihar megye nagyüzemi utódszervezeteiben. Doktori 




9. Keszthelyi Sz 
Mezőgazdasági beruházások gazdaságosságát befolyásoló tényezők 
vizsgálata, különös tekintettel a kockázat és a támogatások szerepére 
2000. 
Keszthelyi Szilárd: Mezőgazdasági beruházások gazdaságosságát 
befolyásoló tényezők vizsgálata, különös tekintettel a kockázat és a 
támogatások szerepére. Doktor (PhD) értekezés, Gödöllő, 2000 
Disszertáció/PhD/Tudományos 
 
10 *Buzás Gy, Nemessályi Zs, Székely Cs (szerk.) 
 Mezőgazdasági üzemtan I.: A mezőgazdasági vállalatok gazdaságtana és 
irányítása 
Budapest: Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 2000. 1 p  
 (ISBN 963 356 279 1) 
Könyv 
Buzás Gy.-Nemessályi Zs.-Székely Cs. (2000): Mezőgazdasági üzemtan 
I. (A mezőgazdasági vállalatok gazdaságtana és irányítása). 
Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 1-462. p. 
 ISBN 963 356 279 1 
 
11. * Nemessályi Zs, Nemessályi Á 
A gazdálkodás hatékonyságának mutatórendszere 
In: Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred 
küszöbén (AVA) nemzetközi konferencia. Debrecen, 
Magyarország: 2003.04.01-2003.04.02. (2003.),pp. ISBN: 963 472 721 2 
Nemessályi Zs.-Nemessályi Á. (2003): A gazdálkodás hatékonyságának 
mutatórendszere. In: Nábrádi A.-Lazányi J. (szerk.): Agrárgazdaság, 
vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) 
nemzetközi konferencia. DE ATC AVK, Debrecen, 2003. április 1-2. 
ISBN 963 472 721 2 
Egyéb konferenciaközlemény 
 
12. Balogh P 
A nagyüzemi sertéstartás versenyképességét meghatározó fontosabb 




13. Dékán T-né Orbán I 
A mezőgazdasági vállalkozások jövedelemszámításának módszertani 
kérdései az Európai Unió néhány országában 1 p. 2005. 
Disszertáció/PhD/Tudományos 
 
14. Horváth J 
Berendezkedés és a vagyon értékelése tiszántúli tehenészetekben 1 p. 
2005. 
Horváth J. (2005): Berendezkedés és a vagyon értékelése tiszántúli 
tehenészetekben. Doktori (Ph.D.) értekezés. 
 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és 
Vidékfejlesztési Kar, Debrecen, 1-150. p. 
Disszertáció/PhD/Tudományos 
 
15. Nábrádi A, Deák L, Kovács K, Szabó E 
A hatékonyság mérésének módszertani alapjai: Az eredményesség 
In: A térségfejlesztés vezetési és szervezési összefüggései. Debrecen, 
Magyarország: 2006.05.25-2006.05.25. (2006.) , pp. 45-65. 
 ISBN: 963 9274 96 8 
Nábrádi A.-Deák L.-Kovács K.-Szabó E. (2006): A hatékonyság 
mérésének módszertani alapjai (Az eredményesség). In: Jávor A.-Berde 
Cs. (szerk.): A térségfejlesztés vezetési és szervezési összefüggései. DE 
ATC AVK, Debrecen, 2006. május 25. 45-65. p. ISBN 963 9274 96 8 
Egyéb konferenciaközlemény 
 
16. Nábrádi A, Pető K  
A különböző szintű hatékonysági mutatók In: Agrárgazdaság, 
Vidékfejlesztés, Agrárinformatika (AVA3) nemzetközi konferencia. 
Debrecen, Magyarország: 2007.03.20-2007.03.21. (2007.) , pp. 474-494. 
ISBN: 978-963-87118-7-8 
Nábrádi A.-Pető K. (2007): A különböző szintű hatékonysági mutatók. 
In: Nábrádi A.-Lazányi J.-Herdon M. (szerk.): Agrárgazdaság, 
Vidékfejlesztés, Agrárinformatika (AVA3) nemzetközi konferencia. DE 





17. Munkácsi Sz 
A marhahizlalás költségeinek amerikai-magyar összehasonlító elemzése 
In: Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika (AVA3) 
nemzetközi konferencia. Debrecen, Magyarország: 2007.03.20-
2007.03.21. (2007.) , pp. 1518-1525. ISBN: 978-963-87118-7-8 
Munkácsi Sz. (2007): A marhahizlalás költségeinek amerikai-magyar 
összehasonlító elemzése. In: Nábrádi A.-Lazányi J.-Herdon M. (szerk.): 
Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika (AVA3) nemzetközi 
konferencia. DE ATC AVK, Debrecen, 2007. március 20-21. 1518-1525. 
p. ISBN 978-963-87118-7-8 
Egyéb konferenciaközlemény 
 
18. * Nemessályi Zs 
A szerkezet és az ágazati kapcsolatok változásai a mezőgazdaságban 
In: Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika (AVA3) 
nemzetközi konferencia. Debrecen, Magyarország: 2007.03.20-
2007.03.21. (2007.) , pp. 1207-1213. ISBN: 978-963-87118-7-8 
Nemessályi Zs. (2007): A szerkezet és az ágazati kapcsolatok változásai 
a mezőgazdaságban. In: Nábrádi A.-Lazányi J.-Herdon M. (szerk.): 
Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika (AVA3) nemzetközi 





89. Nemessályi Zs 
Előszó 
In: Nemessályi Zs (szerk.) 
Farmgazdálkodás (Farm Business Management). Budapest: 
Mezőgazda Kiadó, 1992. pp. 17-18. 
(ISBN:963 81 6003 9) 
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos 




90. Nemessályi Zs, Nemessályi Á 
Ágazati gazdálkodás a farmokon 
In: Nemessályi Zs (szerk.) 
Farmgazdálkodás (Farm Business Management). Budapest: Mezőgazda 
Kiadó, 1992. pp. 345-372. 
(ISBN:963 81 6003 9) 
Könyvrészlet/Oktatási anyag része/Oktatási 
E. N. Castle; M. H. Becker; A. G. Nelson szerzők könyvének magyar 
adaptálása 
.Független idéző: 1 Összesen: 1 
 
1. Horváth J 
Berendezkedés és a vagyon értékelése tiszántúli tehenészetekben 1 p. 
2005. 
Horváth J. (2005): Berendezkedés és a vagyon értékelése tiszántúli 
tehenészetekben. Doktori (Ph.D.) értekezés. Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, 
Debrecen, 1-150. p. 
Disszertáció/PhD/Tudományos 
 
91. Nemessályi Zs, Szabó P R 
A mezőgazdaság jövője 
In: Nemessályi Zs (szerk.) 
Farmgazdálkodás (Farm Business Management). Budapest: 
Mezőgazda Kiadó, 1992. pp. 449-465. 
(ISBN:963 81 6003 9) 
Könyvrészlet/Oktatási anyag része/Oktatási 








92. Nemessályi Zs, Fáklya E
Szakkifejezések szótára 
In: Nemessályi Zs (szerk.) 
Farmgazdálkodás (Farm Business Management). Budapest: Mezőgazda 
Kiadó, 1992. pp. 467-476. 
(ISBN:963 81 6003 9) 
Könyvrészlet/Oktatási anyag része/Oktatási 
E. N. Castle; M. H. Becker; A. G. Nelson szerzők könyvének magyar 
adaptálása. 
93. Nemessályi Zs
Agrárfelsőoktatás az Amerikai Egyesült Államokban In: Az oktatás- 
kutatás-szaktanácsadás külföldi tapasztalatai a mezőgazdaságban. 
Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 
1992.04.03 Debrecen: MTA Debreceni Akadémiai Bizottság, 
Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos 
1993 
94. Bálintné M I, Kárpáti L, Nábrádi A, Nemessályi Zs
Nábrádi A (szerk.) 
Segédlet a mezőgazdasági vállalkozások tervezéséhez 
Debrecen: Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1993. 115 p. 
Könyv/Oktatási anyag/Oktatási 
185 
95. Bálintné M I, Kárpáti L, Nábrádi A, Nemessályi Zs, Posta L, Ujhelyi 
M Nábrádi A (szerk.) 
Vállalati gazdaságtan: Gyakorlati jegyzet a IV. évfolyam számára 
Debrecen: Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1993 
Könyv/Oktatási anyag/Oktatási 
Független idéző: 1 Összesen: 1 
 
1. Koósné T E 




96. Nábrádi A, Nemessályi Zs 
A méret, a szerkezet és az intenzitás hatása az állati termékek 
előállításában 
In: 175 éves a Magyaróvári felsőoktatás: Óvári Tudományos Napok. 




97. Nemessályi Zs 
Az ágazati gazdálkodás feltételei a magyar és az amerikai 
mezőgazdaságban 
In: Szász G (szerk.) 
Debreceni Agrártudományi Egyetem 1868-1993 : az egyetem 
alapításának 125. évfordulójára rendezett jubileumi tudományos 
szimpózium. 132 p. 
Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 1993.04.20-
1993.04.21. Debrecen: DATE, 1993. pp. 440-443. 
(ISBN:963-7177-42-6) 
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 
Független idéző: 2 Összesen: 2 
1. Takács I 
Mezőgazdasági kisvállalkozások működésének és fejlesztésének 
finanszírozási kérdései 1997. 
Takács István: Mezőgazdasági kisvállalkozások működésének és 





2. Posta L 
Tulajdonosi és vállalkozói érdekek a földhasználatban 1997. 
Posta László: Tulajdonosi és vállalkozói érdekek a földhasználatban. 
Kandidátusi értekezés, Debrecen, 1997. 
Disszertáció/Kandidátus/Tudományos 
 
98. Nemessályi Zs 
Fulbright Alumni activities in Hungary 
In: Workshop and panel discussion on Meeting New Challenges for the 
Fulbright Program and Fulbright Alumni in Central and Eastern Europe 
and the CIS: 1st European Fulbright Alumni Convention. Konferencia 
helye, ideje: Brussels, Belgium, 1993.05.14-1993.05.16. Brussels: 
Fulbright Alumni Convention, 
Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos 
 
99. Székely Cs, Nemessályi Zs 
Restructuring Farm Management Training in Hungary 
In: International Farm Management Congress: Invited Papers. 
Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 1993.07.11-
1993.07.17. 





100. Bai A, Nemessályi Zs 
Melléktermék hasznosítás energetikai célra 
In: IV. Másodanyag-hasznosító Konferencia. Konferencia helye, ideje: 




101. Bálintné M I, Kárpáti L, Nábrádi A, Nemessályi Zs 
Nábrádi A (szerk.) 
Segédlet a mezőgazdasági vállalkozások tervezéséhez 




102. Nábrádi A, Nemessályi Zs 
Condition and Results of Farming in Different Places of the World (In 
the mirror of the Hungarian Agricultural Transformation Process) 
In: AAEA (American Agricultural Economics Association) 82nd 





103. Nábrádi A, Nemessályi Zs 
Comparative Analysis of Agriculture in Different Countries: The Place of 
Hungarian Agriculture in Europe 
In: Sényi Péterné (szerk.) 
A magyar mezőgazdaság helye Európában: XXXVI. Georgikon Napok. 
Konferencia helye, ideje: Keszthely, Magyarország, 
1994.09.21-1994.09.23. Keszthely: PATE, 1994. pp. 204-219. 
(ISBN:963-7743-45-6) 
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 
1.köt.. Előadások   2. köt. Poszterek 
 
104. Nábrádi A, Nemessályi Zs 
A gazdálkodás feltételeinek és ágazati eredményeinek összehasonlító 
elemzése amerikai, japán nyugat-európai példák alapján 
In: Hasznosítható nemzetközi tapasztalatok a mezőgazdaság számára 




105. Nemessályi Zs 
Agricultural and Food-industrial By-products Utilization Aspect of 
Economics In: International Round-table Discussion. Konferencia helye, 
ideje: Debrecen, Magyarország, 1994.09.29 Debrecen: Debreceni 






106. Nábrádi A, Nemessályi Zs 
Cost benefit Analysis of Farming from East to West 
In: Dorward PT, Bennett RM (szerk.) 
Tenth International Farm Management Congress. Konferencia helye, 
ideje: Reading, Nagy-Britannia, 1995.07.10-1995.07.16.pp. 335-342. 
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos 
Független idéző: 1 Összesen: 1 
 
1. Csapó Zs 
A tehéntej termelés ökonómiai értékelése az átalakulás időszakában 
Hajdú-Bihar megye nagyüzemi utódszervezeteiben 1998. 
Csapó Zsolt: A tehéntej termelés ökonómiai értékelése az átalakulás 
időszakában Hajdú-Bihar megye nagyüzemi utódszervezeteiben. Doktori 
(PhD) értekezés, Debrecen, 1998 
Disszertáció/PhD/Tudományos 
 
107. Nemessályi Zs, Bai A 
A melléktermék, mint energiaforrás 
DEBRECENI AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM TUDOMÁNYOS 
KÖZLEMÉNYEI-STUDIA UNIVERSITATIS SCIENCIARUM 
AGRICULTURAE DEBRECENIENSIS XXXI: pp. 339-348. (1995) 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 
Független idéző: 2 Összesen: 2 
 
1. Szolnoki Gy-né Karkus M 
Preventív környezetpolitika az élelmiszer-gazdaságban, különös 
tekintettel a szabályozás közgazdasági eszközeire 1997. 
Disszertáció/PhD/Tudományos 
 
2 Szolnoki Gy-né Karkus M 
A zöldmarketing és gazdasági környezete 
Budapest: Mezőgazda Kiadó, 1999. 
(Doktori Mestermunkák) 1 p. 
Könyv 
189 
108. Nemessályi Zs 
A méret, a szerkezet és az intenzitás összefüggései a gazdálkodásban 
In: Sinkovics Gy, Bodnár K (szerk.) 
A Debreceni Agrártudományi Egyetem a Tiszántúl mezőgazdaságáért: 
Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok. 406 p. 
Konferencia helye, ideje: Hódmezővásárhely, Magyarország, 
1995.04.21-1995.04.22. Hódmezővásárhely: DATE Állattenyésztési 
Főiskolai Kar, 1995. pp. 45-46.  1-2. 
(ISBN:963 7177 66 3) 
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 
Független idéző: 1 Összesen: 1 
 
1. Szolnoki Gyné Karkus M 
Preventív környezetpolitika az élelmiszer-gazdaságban, különös 
tekintettel a szabályozás közgazdasági eszközeire 1997. 
Szolnoki Győzőné Karkus Mária: Preventív környezetpolitika az 
élelmiszer-gazdaságban, különös tekintettel a szabályozás közgazdasági 
eszközeire. Doktori (PhD) értekezés, Debrecen, 1997 
Disszertáció/PhD/Tudományos 
 
109. Nemessályi Zs 
A mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek felhasználásának 
értékelési módszerei 
3052. sz. OTKA zárójelentés. Debreceni Agrártudományi Egyetem, 
Debrecen, 1-28. p. (1995) 
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos 




110. Bai A, Bálintné M I, Fáklya E, Kárpáti L, Nábrádi A, Nemessályi 
Zs, Posta L, Supp Gy, Szűcs I 
Nábrádi A (szerk.) 
Vállalati tervezés 
Debrecen: Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1996. 140 p. 
Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási 
Független idéző: 2 Összesen: 2 
190 
1. Matolcsyné G M 
A növénytermesztő családi gazdaságok létrehozásának és működésének 
gépi költség vizsgálata a debreceni löszháton 
1997. 
Matolcsyné Glevitzky Mária: A növénytermesztő családi gazdaságok 
létrehozásának és működésének gépi költség vizsgálata a debreceni 
löszháton. Kandidátusi értekezés. Debrecen, 1997 
Disszertáció/Kandidátus/Tudományos 
 
2. Lakatos V 
Hatékonyság, érdekeltség és a vállalkozás méretének az összefüggése a 
mezőgazdasági termelésben 1997. 
Lakatos Vilmos: Hatékonyság, érdekeltség és a vállalkozás méretének az 




111. Bálintné M I, Kárpáti L, Nábrádi A, Nemessályi Zs, Posta L 
Nábrádi A (szerk.) 
Vállalati gazdaságtan: Gyakorlati jegyzet a IV. évf. számára 
Debrecen: Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1996. 137 p. 
Könyv/Oktatási anyag/Oktatási 
 
112. Kárpáti L, Nemessályi Zs 
Transition of Hungarian Agriculture: Thru Fulbright Glasses 
In: SGU’ 96. World Fulbright Alumni Conference: Spirit of Global 
Understanding. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 
1996.08.14-1996.08.18. Budapest: Fulbright Commission, p. 56. 
Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos 
 
113. Nábrádi A, Nemessályi Zs 
The Effect of Size and Intensity on the Operation of Hungarian Livestock 
Enterprises In: VIII. EAAE Congress: Redefining the roles for European 
agriculture. Konferencia helye, ideje: Edinburgh, Nagy-Britannia, 
1996.09.03-1996.09.07. European Association of Agricultural 
Economists, p. 58. 
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos 
191 
114. Nábrádi A, Nemessályi Zs 
Az agrárfelsőoktatás, kutatás és szaktanácsadás Írországban 
In: Hasznosítható nemzetközi tapasztalatok a mezőgazdaság számára: 




115. Nemessályi Zs, Bai A 
A szalmahasznosítás lehetőségei hazánkban, az Egyesült Királyságban és 
az USA-ban 
DEBRECENI AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM TUDOMÁNYOS 
KÖZLEMÉNYEI-STUDIA UNIVERSITATIS SCIENCIARUM 
AGRICULTURAE DEBRECENIENSIS XXXII: pp. 191-202. (1996) 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 
 
116. Nemessályi Zs, Buzás F E 
A fontosabb vertikumok költség és jövedelem-pozíciói a termelőtől a 
fogyasztóig 
In: Magda Sándor, Szabó Lajos (szerk.) 
Gazdálkodás- piaci verseny a mezőgazdaságban. Management and 
Market Competition in Agriculture: V. Agrárökonómiai Tudományos 
Napok. Scientific Days of Agricultural Economics 5th Conference. 878 
p. 
Konferencia helye, ideje: Gyöngyös, Magyarország, 1996.03.26-
1996.03.27. Gyöngyös: GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, 1996. 
pp. 276-277. 2.. 
(ISBN:963 8140 52 6) 
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 
MÁTRATAN KHT. Nyomdája, Gyöngyös 
Független idéző: 1 Függő idéző: 8 Összesen: 9 
 
1. Takács I 
Mezőgazdasági kisvállalkozások működésének és fejlesztésének 
finanszírozási kérdései 1997. 
Takács István: Mezőgazdasági kisvállalkozások működésének és 




2. * Buzás F E 
A cukor termékpálya gazdasági értékelése 
In: Georgikon Napok. (1) Keszthely, Magyarország: 1998.09.24-
1998.09.25. (1998.) , pp. 268-272. ISBN: 963-9096-318 
Buzás F. E. (1998): A cukor termékpálya gazdasági értékelése. 





3. * Buzás F E 
A termékelőállítás gazdasági értékelése a tejvertikumban 
In: VI. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok. (1) Gyöngyös, 
Magyarország: 1998.03.24-1998.03.25. (1998.) , pp. 
145-150. ISBN: 963-8140-712 
Buzás F. E. (1998): A termékelőállítás gazdasági értékelése a 
tejvertikumban. VI. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, 
Gyöngyös, 
1998. március 24-25. Vol. 1. 145-150 p. ISBN 963-8140-712 
Egyéb konferenciaközlemény 
 
4. * Buzás F E 
A fontosabb agrár-élelmiszeripari termékpályák gazdasági 
összefüggéseinek elemzése, a vertikális integráció lehetőségei az EU-hoz 
való csatlakozás folyamatában : MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. 
Kutatási jelentés, 1999. július 12. Konzulens: Nemessályi Zs. (1999.) 
Buzás F. E. (1999): A fontosabb agrár-élelmiszeripari termékpályák 
gazdasági összefüggéseinek elemzése, a vertikális integráció lehetőségei 
az EU-hoz való csatlakozás folyamatában. MTA „Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíj”. Kutatási jelentés, 1999. július 12. Konzulens: Nemessályi Zs. 
Egyéb 
 
5. * Buzás F E, Supp Gy 
A vertikális integráció kialakításának lehetőségei és korlátjai tejhasznú 
szarvasmarhatelepek esetén 
In: XXVIII. Óvári Tudományos Napok. (II) Mosonmagyaróvár, 
Magyarország: 2000.10.05-2000.10.06. (2000.) , pp. 31-36. 
Buzás F. E.-Supp Gy. (2000): A vertikális integráció kialakításának 
lehetőségei és korlátjai tejhasznú szarvasmarhatelepek esetén. XXVIII. 
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Óvári Tudományos Napok, Mosonmagyaróvár, 2000. október 5-6. Vol. 
II. 31-36 p. ISSN 0237-9902 
Egyéb konferenciaközlemény 
 
6. * Buzás F E 
Érdek és ellentét: Az élelmiszeripar és a kereskedelem kapcsolatának 
jellemzői 
In: Innováció, a tudomány és a gyakorlat egysége az ezredforduló 
agráriumában c. nemzetközi konferencia. Debrecen, 
Magyarország: 2002.04.11-2002.04.12. (2002.) , pp. 191-194. 
Buzás F. E. (2002): Érdek és ellentét. Az élelmiszeripar és a 
kereskedelem kapcsolatának jellemzői. „Innováció, a tudomány és a 
gyakorlat egysége az ezredforduló agráriumában” Nemzetközi 
konferencia. Debrecen, 2002. április 11-12. 191-194 p. 
Egyéb konferenciaközlemény 
 
7 * Buzás F E 
Pricing, costs and markups in food retailing 
ACTA ALIMENT HUNG 32: (1) pp. 95-101. (2003) 
Buzás F. E. (2003): Pricing, costs and markups in food retailing. Acta 
Alimentaria Hungarica. 2003. 32. (1) 95-101 p. ISSN 0139-3006 
Folyóiratcikk 
 
8. * Buzás F E 
A hazai tej- és cukorvertikum gazdasági elemzése 1 p. 2004. 
Buzás F. E. (2004): A hazai tej- és cukorvertikum gazdasági elemzése. 
Doktori PhD értekezés. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, 
Debrecen, 1-198 p. 
Disszertáció/PhD/Tudományos 
 
9 * Buzás F E 
Az agrártermelők új szerepe a vertikális marketingcsatornákon 
In: Borsos J (szerk.) : Az agrárinnovációtól a társadalmi aszimmetriákig. 
Debrecen: Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, 2006. (ISBN 
963 9274 95 X) pp. 151-158. 
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Buzás F. E. (2006): Az agrártermelők új szerepe a vertikális 
marketingcsatornákon. In: Jávor A.-Borsos J. (szerk.): Az 
agrárinnovációtól a társadalmi aszimmetriákig. Borsos János professzor 
70. születésnapja tiszteletére megrendezett tudományos ülés. DE ATC 
AVK, Debrecen, 





117. Nemessályi Zs 
A Debreceni Üzemtani Iskola 
GAZDÁLKODÁS XLI:(2) pp. 64-65. (1997) 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 
 
118. Nemessályi Zs 
A mezőgazdasági vállalkozások és a vidékfejlesztés ökonómiája 
In: Blaskó Lajos (szerk.) 
Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok: A Debreceni 
Agrártudományi Egyetem a Tiszántúl mezőgazdaságáért. Konferencia 
helye, ideje: Karcag, Magyarország, 1997.06.12-1997.06.13. Karcag: 















119. Bai A, Balogh P, Bálintné M I, Buzás F E, Kárpáti L, Kovács B, 
Nábrádi A, Nemessályi Zs, Posta L, Rehó T, Supp Gy 
Posta L (szerk.) 
Vállalati tervezés: Gyakorlati jegyzet 
Debrecen: Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1998. 140 p. 
Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási 
 
120. Bai A, Balogh P, Bálintné M I, Buzás F E, Kovács B, Nábrádi A, 
Nemessályi Zs, Posta L, Supp Gy 
Posta L (szerk.) 
Vállalati gazdaságtan: Gyakorlati jegyzet I. a III. évfolyam számára 
(Gazdasági agrármérnökképzés) 
Debrecen: Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1998. 70 p. 
Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási 
Független idéző: 1 Összesen: 1 
 
1. Balogh – I Ertsey – L Nagy – S Kovács 
Sensitivity analysis of a large-scale pig farm investment plan. 
In: The Third International Scientific Conference of Rural Development.. 
(1) Kaunas, Litvánia: 2007.11.08-2007.11.10. (2007.) , 
pp. 254-260. (Lithuanian University of Agriculture. Kaunas) 
Egyéb konferenciaközlemény 
 
121. Bálintné M I, Kárpáti L, Nábrádi A, Nemessályi Zs, Posta L 
Posta L (szerk.) 
Vállalati gazdaságtan: Gyakorlati jegyzet a IV. évf. számára 
Debrecen: Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1998. 139 p. 
Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási 
122. Nemessályi Zs, Darabos É, Oláh J 
Neue strategische Konzepte und die Entwicklung des ländlichen Raumes: 
A vidéki térségek fejlesztése Magyarországon és Németországban 
&:(&) pp. 55-74. (1998) 
Folyóiratcikk/Esszé/Tudományos 
Folyóirat: Universität Rostock, DAAD Projekt 
Függő idéző: 1 Összesen: 1 
 
1. * Oláh J 
A Nagykállói Statisztikai Körzet településeinek fejlődési lehetőségei a 




123. Nemessályi Zs 
A mezőgazdasági vállalkozások és a vidékfejlesztés tartalékai 
In: Zima M, Bartosová ML (szerk.) 
Short Communications : Vol. II : 5th Congress of the European Society 
for Agriculture ESA: held in Nitra, The Slovak Republic, 28 June - 2 July 
1998. Konferencia helye, ideje: Nitra, Szlovákia, 1998.06.28-1998.07.02. 




124. Nemessályi Zs 
A melléktermékek hasznosításának ökonómiai megítélése a változó 
agrárgazdaságban 
In: Kovácsné Gaál Katalin (szerk.) 
"Új kihívások a mezőgazdaság számára az EU csatlakozás tükrében" 27. 
Óvári Tudományos Napok. Konferencia helye, ideje: 
Mosonmagyaróvár, Magyarország, 1998.09.29-1998.09.30. 
Mosonmagyaróvár: Pannon Agrártudományi Egyetem 
Mezőgazdaságtudományi Kar, 1998. p. 11. 1-7 kötet. 





125. Bai A, Balogh P, Bálintné M I, Buzás F E, Kárpáti L, Kovács B, 
Nábrádi A, Nemessályi Zs, Posta L, Rehó T, Supp Gy 
Posta L (szerk.) 
Vállalati tervezés: Gyakorlati jegyzet 
Debrecen: Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1999. 140 p. 
Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási 
 
126. Bai A, Balogh P, Bálintné M I, Buzás F E, Kovács B, Nábrádi A, 
Nemessályi Zs, Posta L, Supp Gy 
Posta L (szerk.) 
Vállalati gazdaságtan: Gyakorlati jegyzet I. a IV. évfolyam számára 
(Gazdasági agrármérnök-képzés) 
Debrecen: Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1999. 
Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási 
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127. Bai A, Nemessályi Zs 
Potential and Practice of Energy Utilization of Agricultural and Food 
Industry By-products in Hungary 
EASTERN EUROPEAN ECONOMICS 37:(2) pp. 55-81. (1999) 
IF: 0.103 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 
Független idéző: 1 Összesen: 1 
 
1. Réczey G 
A biomassza energetikai hasznosításának lehetősége és a 
vidékfejlesztésre gyakorolt hatása az Európai Unió támogatási 
rendszerének tükrében 2007. 
Disszertáció/PhD/Tudományos 
 
128. Nemessályi Zs 
Célok, célkitűzések és értékek a családi gazdaságban 
In: Nábrádi A (szerk.) 
Családi farmgazdaság. 294 p. 
Budapest: Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 1999. pp. 96-121. 
(ISBN:963-356-281-3) 
Könyvrészlet/Nem besorolt/Oktatási 
A könyv eredeti címe: R. Gasson-A. Errington: The Farm Family 
Business. 
129. Nemessályi Zs, Oláh J 
Die Beurteilung der Entwicklung ländlicher Räume in Ungarn und in 
Deutschland: Neue strategische Konzepte und die Entwicklung des 
ländlichen Raumes 
&:(&) pp. 63-84. (1999) 
Folyóiratcikk/Esszé/Tudományos 
Folyóirat: Universität Rostock, DAAD Projekt 
Független idéző: 2 Függő idéző: 2 Összesen: 4 
 
1. * Oláh J, Szabó B 
The Effect of European and Hungarian Rural Development Policies on a 
Hungarian Area 
In: 73rd Seminar of the European Association of Agricultural 
Economists, Policy Experiences with Rural Development in a Diversified 
Europe. Ancona, Olaszország: 2001.06.28-2001.06.30. (2001.) , pp. 1-20. 
OLÁH J.-SZABÓ B. (2001): The Effect of European and Hungarian 
Rural Development Policies on a Hungarian Area. 73rd Seminar of the 
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European Association of Agricultural Economists, Policy Experiences 
with Rural Development in a Diversified Europe. Italy, Ancona, CD, 
 June 28-30, 2001. 1-20. p. 
Egyéb konferenciaközlemény 
 
2 Szabó B 
Hortobágy menti települések fejlettségének megítélése gazdasági, 
ökológiai és társadalmi szempontok alapján 
ACTA AGRARIA DEBR pp. 108-110. (2002) 
SZABÓ B. (2002): Hortobágy menti települések fejlettségének 
megítélése gazdasági, ökológiai és társadalmi szempontok alapján. 
Agrártudományi Közlemények, Acta Agraria Debreceniensis, 
különszám, Debrecen, 2001. október 30. 108-110. p. 
Folyóiratcikk 
131. Buzás Gy, Nemessályi Zs, Székely Cs (szerk.) 
Mezőgazdasági üzemtan I.: A mezőgazdasági vállalatok gazdaságtana és 
irányítása 
Budapest: Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 2000. 462 p. 
(ISBN:963 356 279 1) 
Könyv/Szakkönyv/Tudományos 
Független idéző: 22 Függő idéző: 3 Összesen: 25 
 
1. Kovács Á E 
Vállalati menedzsment információs rendszer fejlesztése a gabonaiparban 
2000. 
Disszertáció/PhD/Tudományos3 Szabó B 
Települések fejlettségének vizsgálata vidékfejlesztési döntések 
megalapozásához ACTA AGRARIA DEBR pp. 105-107. (2002) 
SZABÓ B. (2002): Települések fejlettségének vizsgálata vidékfejlesztési 
döntések megalapozásához. Agrártudományi Közlemények, Acta 
Agraria Debreceniensis, különszám, Debrecen, 105-107. p. 
Folyóiratcikk 
 
4. * Oláh J 
Die Situation der ländlichen Entwicklung in Ungarn am Beispiel der 
statistischen Planungsregion Nagykálló 
In: 11. Österreichische Gesellschaft für Agrarökonomie (ÖGA-Tagung) 
Wie Steuerbar ist die Landwirtschaft?. Graz, Ausztria: 
2003-2003. (2003.) , pp. 123-130. 
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Oláh J. (2003): Die Situation der ländlichen Entwicklung in Ungarn am 
Beispiel der statistischen Planungsregion Nagykálló. 11. Österreichische 
Gesellschaft für Agrarökonomie (ÖGA-Tagung) Wie Steuerbar ist die 




130. Bai A, Balogh P, Bálintné M I, Buzás F E, Czakó M, Grasselli N, 
Horváth J, Madai H, Nábrádi A, Nemessályi Zs, Oláh J, Pfau E, Posta 
L, Supp Gy, Szabó B, Szűcs I, Ványai G 
Posta L (szerk.) 
Vállalati tervezés: Gyakorlati jegyzet : Segédlet a mezőgazdasági 
vállalkozások üzleti tervének elkészítéséhez az V. éves hallgatók részére 
Debrecen: Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, 2000. 143 p. 
Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási 
 
131. Buzás Gy, Nemessályi Zs, Székely Cs (szerk.) 
Mezőgazdasági üzemtan I.: A mezőgazdasági vállalatok 
gazdaságtana és irányítása 
Budapest: Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 2000. 462 p. 
(ISBN:963 356 279 1) 
Könyv/Szakkönyv/Tudományos 
Független idéző: 22 Függő idéző: 3 Összesen: 25 
 
1. Kovács Á E 




2 Buday-Sántha Attila 
Agrárpolitika-vidékpolitika: A magyar agrárgazdaság és az Európai Unió 
Budapest ; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2001. 
Könyv 
 
3. Arutyunjan A 
The Application of BCG-Matrix in Agriculture 
In: 3rd. International Conference for PhD Students. Miskolc, 





4. Darabos É 
Az EU információs igényét is kielégítő számviteli rendszer 




5 * Nemessályi Zs, Nemessályi Á 
A gazdálkodás hatékonyságának mutatórendszere 
GAZDÁLKODÁS 47: (3) pp. 54-60. (2003) 
Folyóiratcikk 
 
6. * Nemessályi Zs, Nemessályi Á 
A gazdálkodás hatékonyságának mutatórendszere 
In: Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred 
küszöbén (AVA) nemzetközi konferencia. Debrecen, 
Magyarország: 2003.04.01-2003.04.02. (2003.) , pp. ISBN: 963 472 721 
2 
Nemessályi Zs.-Nemessályi Á. (2003): A gazdálkodás hatékonyságának 
mutatórendszere. In: Nábrádi A.-Lazányi J. (szerk.): „Agrárgazdaság, 
vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén” AVA 
nemzetközi konferencia. DE ATC AVK, Debrecen, 2003. április 1-2. 
ISBN 963 472 721 2 
Egyéb konferenciaközlemény 
 
7. * Székely Cs, Györök B, Kovács A 
A mezőgazdasági vállalkozások tervezési és döntéstámogatási 
rendszerének fejlesztése 
In: Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred 
küszöbén (AVA) nemzetközi konferencia. Debrecen, 
Magyarország: 2003.04.01-2003.04.02. (2003.) , pp. ISBN: 963 472 721 
2 
Székely Cs.-Györök B.-Kovács A. (2003): A mezőgazdasági 
vállalkozások tervezési és döntéstámogatási rendszerének fejlesztése. In: 
Nábrádi A.-Lazányi J. (szerk.): „Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és 
agrárinformatika az évezred küszöbén” AVA nemzetközi konferencia. 
DE 




8. Ózsvári L 
Állat-egészségügyi döntéselemzés a tejtermelő gazdaságokban 
144 p. 2003. 
Disszertáció/PhD/Tudományos 
 
9. Madai H 
Kockázat az állattenyésztésben – különös tekintettel a szarvasmarha és 
juhágazatra 
In: Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred 
küszöbén (AVA) nemzetközi konferencia. Debrecen, 
Magyarország: 2003.04.01-2003.04.02. (2003.) , pp. 
 ISBN: ISBN 963 472 721 2 
Madai H. (2003): Kockázat az állattenyésztésben – különös tekintettel a 
szarvasmarha és juhágazatra.  
In: Nábrádi A.-Lazányi J. (szerk.): „Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és 
agrárinformatika az évezred küszöbén” AVA nemzetközi konferencia. 
DE ATC AVK, Debrecen, 2003. április1 - 2 
 ISBN 963 472 721 2 
Egyéb konferenciaközlemény 
 
10 Berde Cs 
Menedzsment a mezőgazdaságban: Vezetési módszerek és sajátosságok 
Budapest: Szaktudás Kiadó Ház, 2003. 
Könyv 
 
11 Lakner Z, Gulyás M 
Élelmiszergazdasági beruházások tervezése és előkészítése 
Budapest: Környezet és Fejlődés Kiadó, 2004. 
1 p. (ISBN 963 9179 12 4) 
Könyv 
 
12. Balázs K 
Környezeti szempontok érvényesítésének lehetőségei az 
üzemtervezésben és az üzemi nyilvántartásban 
120 p. 2004. 
Disszertáció/PhD/Tudományos  
 
13. Daróczi M 
Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése 2004. 
Disszertáció/PhD/Tudományos 
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14. Kovács B 
A búza- és kukoricatermesztés gazdasági kérdései eltérő termőhelyi 
feltételek mellett 1 p. 2005. 
Disszertáció/PhD/Tudományos 
 
15. Kis S 
A csökkentett növényvédő szer felhasználás versenyképessége a 
konvencionális termeléssel szemben 
In: Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika (AVA2) 
nemzetközi konferencia. Debrecen, Magyarország: 2005.04.07-
2005.04.08. (2005.) , pp. 927-938. 
Kis S. (2005): A csökkentett növényvédő szer felhasználás 
versenyképessége a konvencionális termeléssel szemben. 
 In: Nábrádi A.-Lazányi 
J.-Orbán I. (szerk.): Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika 
(AVA2) nemzetközi konferencia. DE ATC AVK, Debrecen, 2005. április 
7-8. 927-938. p. 
Egyéb konferenciaközlemény 
 
16 Bodnár K, Horváth J 
Különböző állattenyésztési ágazatok tőkeszükséglete In: A 
mezőgazdaság tőkeszükséglete és hatékonysága. Debrecen: Debreceni 
Egyetem Agrártudományi Centrum,2005. ISBN 963 472 896 0pp.97-103. 
Bodnár K.-Horváth J. (2005): Különböző állattenyésztési ágazatok 
tőkeszükséglete. In: Jávor A. (szerk.): A mezőgazdaság tőkeszükséglete 
és hatékonysága. Pfau Ernő professzor 70. születésnapja tiszteletére 
megrendezett tudományos ülés. DE ATC AVK, Debrecen, 2005. május 
26. 97-103. p. ISBN 963 472 896 0 
Könyvrészlet 
 
17. Nábrádi A, Deák L, Kovács K, Szabó E 
A hatékonyság mérésének módszertani alapjai: Az eredményesség 
In: A térségfejlesztés vezetési és szervezési összefüggései. Debrecen, 
Magyarország: 2006.05.25-2006.05.25. (2006.) , pp. 45-65. 
 ISBN: 963 9274 96 8 
Nábrádi A.-Deák L.-Kovács K.-Szabó E. (2006): A hatékonyság 
mérésének módszertani alapjai (Az eredményesség). In: Jávor A.-Berde 
Cs. (szerk.): A térségfejlesztés vezetési és szervezési összefüggései. DE 
ATC AVK, Debrecen, 2006. május 25. 45-65. p. ISBN 963 9274 96 8 
Egyéb konferenciaközlemény 
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18 Bíró O, Ozsvári L 
Állat-egészségügyi gazdaságtan 
Budapest: Szent István Egyetem, 2006. 172 p. 
Könyv 
 
19. Nábrádi A, Pető K 
A különböző szintű hatékonysági mutatók 
In: Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika (AVA3) 
nemzetközi konferencia. Debrecen, Magyarország: 2007.03.20-
2007.03.21. (2007.) , pp. 474-494. ISBN: 978-963-87118-7-8 
Nábrádi A.-Pető K. (2007): A különböző szintű hatékonysági mutatók. 
In: Nábrádi A.-Lazányi J.-Herdon M. (szerk.): Agrárgazdaság, 
Vidékfejlesztés, Agrárinformatika (AVA3) nemzetközi konferencia. DE 
ATC AVK, Debrecen, 2007. március 20-21. 474-494. p. 
 ISBN 978-963-87118-7-8 
Egyéb konferenciaközlemény 
 
20. Mikáczó A 
A minőség- és biztonságmenedzsment szerepének és hatékonyságának 
ökonómiai vizsgálata a hazai baromf-feldolgozó szektorban 
175 p. 2007. 
Disszertáció/PhD/Tudományos 
21. Villányi R E 
Az almatermesztés érték- és költségviszonyainak összehasonlítása német 
és magyar adatbázison 
In: Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika (AVA3) 
nemzetközi konferencia. Debrecen, Magyarország: 
2007.03.20-2007.03.21. (2007.) , pp. 1767-1774. 
 ISBN: 978-963-87118-7-8 
Villányi R. E. (2007): Az almatermesztés érték- és költségviszonyainak 
összehasonlítása német és magyar adatbázison. 
 In: NábrádiA.-Lazányi J.-Herdon M. (szerk.): Agrárgazdaság, 
Vidékfejlesztés, Agrárinformatika (AVA3) nemzetközi konferencia. DE 





22. Karácsonyi P 
Examination of Economies of Investment in Arable Crops Irrigation 
In: Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika (AVA3) 
nemzetközi konferencia. Debrecen, Magyarország: 
2007.03.20-2007.03.21. (2007.) , pp. 333-340. ISBN: 978-963-87118-7-8 
Karácsonyi P. (2007): Examination of Economies of Investment in 
Arable Crops Irrigation. In: Nábrádi A.-Lazányi J.-Herdon M. (szerk.): 
Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika (AVA3) nemzetközi 




23 Nábrádi A 
A hatékonyság mérésének módszertana 
In: Farkasné Fekete M (szerk.) : Hatékonyság a mezőgazdaságban. 




24 Galó M 
A vállalkozások tervezése 
In: Pupos T, Takácsné Gy K (szerk.) : Üzemtan I. Budapest: Szaktudás 
Kiadó Ház, 2008. (ISBN 978-963-9736-90-ö) p. 125 
Könyvrészlet 
 
25. Bors R 
Az üzemi struktúra fejlődésének irányai az EU tagországokban és 
Romániában 
185 p. 2008. 
Disszertáció/PhD/Tudományos 
 
132. Nemessályi Zs 
A gazdálkodás elemzése 
In: Buzás Gy, Nemessályi Zs, Székely Cs (szerk.) 
Mezőgazdasági üzemtan I.: A mezőgazdasági vállalatok 
gazdaságtana és irányítása. 462 p. 
Budapest: Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 2000. pp. 329-339. 




Független idéző: 1 Összesen: 1 
1. Kovács B 
A búza- és kukoricatermesztés gazdasági kérdései eltérő termőhelyi 
feltételek mellett 1 p. 2005. 
Disszertáció/PhD/Tudományos 
 
133. Nemessályi Zs 
A mezőgazdasági vállalkozások tervezésének sajátosságai 
In: Buzás Gy, Nemessályi Zs, Székely Cs (szerk.) 
Mezőgazdasági üzemtan I.: A mezőgazdasági vállalatok 
gazdaságtana és irányítása. 462 p. 
Budapest: Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 2000. pp. 317-328. 
(ISBN:963 356 279 1) 
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos 
 
134. Nemessályi Zs 
A vidéki térségek fejlettségének megítélése és a vidékfejlesztés tartalékai 
In: Magda Sándor, Szabó Lajos (szerk.) 
Régiók vidék- és mezőgazdaság fejlesztése: VII. Nemzetközi 
agrárökonómiai tudományos napok. Konferencia helye, ideje: 
Gyöngyös, Magyarország, 2000.03.28-2000.03.29. Gyöngyös: Szent 
István University, College of Economics and Agriculture 
Publishing, 2000. pp. 63-67. 1-4. 
(ISBN:963-9256-09-9ö) 
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 
7th International Agrieconomic Scientific Days on Agricultural and 
Rural Development for Regions 
1. kötet (A-F): 963-9256-10-2 
2. kötet (G-K): 963-9256-11-0 
3. kötet (L-P): 963-9256-12-9 
4. kötet (R-Zs): 963-9256-13-7 
Összes:963-9256-09-9ö 
Független idéző: 11 Függő idéző: 1 Összesen: 12 
 
1. Oláh J, Szabó B 
The Effect of European and Hungarian Rural Development Policies on a 
Hungarian Area 
In: 73rd Seminar of the European Association of Agricultural 
Economists, Policy Experiences with Rural Development in a Diversified 
Europe. Ancona, Olaszország: 2001.06.28-2001.06.30. (2001.) , pp. 
213 
OLÁH J.-SZABÓ B. (2001): The Effect of European and Hungarian 
Rural Development Policies on a Hungarian Area. 73rd Seminar of the 
European Association of Agricultural Economists, Policy Experiences 
with Rural Development in a Diversified Europe. Italy, Ancona, CD, 
 June 28-30, 2001. 
Egyéb konferenciaközlemény 
 
2 Szabó B 
Hortobágy menti települések fejlettségének megítélése gazdasági, 
ökológiai és társadalmi szempontok alapján 
ACTA AGRARIA DEBR pp. 108-110. (2002) 
SZABÓ B. (2002): Hortobágy menti települések fejlettségének 
megítélése gazdasági, ökológiai és társadalmi szempontok alapján. 
Agrártudományi Közlemények, Acta Agraria Debreceniensis, 
különszám, Debrecen, 2001. október 30. 108-110. p. 
3 Szabó B 
Települések fejlettségének vizsgálata vidékfejlesztési döntések 
megalapozásához 
ACTA AGRARIA DEBR pp. 105-107. (2002) 
SZABÓ B. (2002): Települések fejlettségének vizsgálata vidékfejlesztési 
döntések megalapozásához. Agrártudományi Közlemények, Acta 
Agraria Debreceniensis, különszám, Debrecen, 105-107. p. 
Folyóiratcikk 
 
4. Oláh J 
A Nagykállói Statisztikai Körzet településeinek fejlődési lehetőségei a 
vidékfejlesztés keretében 1 p. 2003. 
Disszertáció/PhD/Tudományos 
 
5 Bainé Szabó B 
A vidékfejlesztés gazdasági, ökológiai és társadalmi funkcióinak 
összefüggése Hortobágy menti településeken 
ACTA AGRARIA DEBR 13: pp. 203-211. (2003) 
BAINÉ SZABÓ B. (2003): A vidékfejlesztés gazdasági, ökológiai és 
társadalmi funkcióinak összefüggése Hortobágy menti településeken. 





6. Bainé Szabó B 
A vidékfejlesztés gazdasági, ökológiai és társadalmi funkcióinak 
összefüggése Hortobágy menti településeken 1 p. 2003. 
BAINÉ SZABÓ B. (2003): A vidékfejlesztés gazdasági, ökológiai és 
társadalmi funkcióinak összefüggése Hortobágy menti településeken. 
Doktori (Ph.D.) értekezés. Debreceni Egyetem, Agrártudományi 
Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Vállalatgazdaságtani 
Tanszék, 149. p.,Disszertáció/PhD/Tudományos 
 
7. Oláh J 
Die Situation der ländlichen Entwicklung in Ungarn am Beispiel der 
statistischen Planungsregion Nagykálló 
In: 11. Österreichische Gesellschaft für Agrarökonomie (ÖGA-Tagung) 
Wie Steuerbar ist die Landwirtschaft?. Graz, Ausztria: 
2003-2003. (2003.) , pp. 123-130. 
Oláh J. (2003): Die Situation der ländlichen Entwicklung in Ungarn am 
Beispiel der statistischen Planungsregion Nagykálló. 11. Österreichische 
Gesellschaft für Agrarökonomie (ÖGA-Tagung) Wie Steuerbar ist die 
Landwirtschaft? Graz, Ausztria, 123-130. p. 
Egyéb konferenciaközlemény 
 
8. Bainé Szabó B 
Települések fejlettségének vizsgálata 
In: Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred 
küszöbén (AVA) nemzetközi konferencia. Debrecen,Magyarország: 
2003.04.01-2003.04.02. (2003.) , pp. ISBN: 963 472 721 2 
Bainé Szabó B. (2003): Települések fejlettségének vizsgálata. In: 
Nábrádi A.-Lazányi J. (szerk.): Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és 
agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) nemzetközi konferencia. 
DE ATC AVK, Debrecen, 2003. április 1-2. ISBN 963 472 721 2 
Egyéb konferenciaközlemény 
 
9. * Nemessályi Zs, Szabó B, Nábrádi A 
Quantification of Villages’ and Rural Communities’ Conditions 
In: AAEA Annual Meeting. Denver, Egyesült Államok: 2004.07.01-
2004.07.04. (2004.) , pp. 1-15. 
Nemessályi Zs.-Szabó B.-Nábrádi A. (2004): Quantification of Villages’ 
and Rural Communities’ Conditions. AAEA Annual Meeting, USA, 
Colorado, Denver, July 1-4, 2004. 1-15. p. 
Egyéb konferenciaközlemény 
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10. Nagy G 
Vidék, vidékiség, vidékfejlesztés néhány tartalmi-terminológiai kérdése 
In: Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika (AVA2) 
nemzetközi konferencia. Debrecen, Magyarország: 
2005.04.07-2005.04.08. (2005.) , pp. 1135-1149. 
Nagy G. (2005): Vidék, vidékiség, vidékfejlesztés néhány tartalmi-
terminológiai kérdése. In: Nábrádi A.-Lazányi J.-Orbán I. (szerk.): 
Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika (AVA2) nemzetközi 
konferencia. DE ATC AVK, Debrecen, 2005. április 7-8. 1135-1149. p. 
Egyéb konferenciaközlemény 
 
11. Oláh J 
A vidékfejlesztés módszertani megalapozása 
In: Új lehetőségek a vidéki területek társadalomfejlesztésében Románia 
EU-csatlakozása után. Nyíregyháza, Magyarország: 
2007.01.18-2007.01.18. (2007.) , pp. 32-39. 
 
Oláh J. (2007): A vidékfejlesztés módszertani megalapozása. In: „Új 
lehetőségek a vidéki területek társadalomfejlesztésében Románia 
EU-csatlakozása után” c. konferencia. Határmenti Vidékfejlesztési 
Tanácsadó Központ, Vidéki Reneszánsz Projekt. Nyíregyházi Főiskola, 
Nyíregyháza, 2007. január 18. 32-39. p.,Egyéb konferenciaközlemény 
 
12 Szabó B, Könyves E, Tikász I E 
A falusi turizmus helyzete és gazdasági kérdései 
Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, 2008. 
1 p. (ISBN 978 963 508 567 5),Könyv 
 
SZABÓ B.-KÖNYVES E.-TIKÁSZ I. E. (2008): A falusi turizmus 
helyzete és gazdasági kérdései. Szakkönyv. (Szerk.: SZABÓ B.) MTA 
Társadalomkutató központ, Budapest, 255. p. ISBN 978 963 508 567 5 
 
135. Nemessályi Zs, Bai A 
Efficiency and competitive alternatives of by-products as energy sources 
In: International Conference, Sustainable Energy: New Challenges for 
Agriculture and Implications for Land Use. Konferencia helye, ideje: 
Wageningen, Hollandia, 2000.05.18-2000.05.20. Wageningen: 
Wageningen Agricultural University, pp. 1-17. 
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos 
Függő idéző: 1 Összesen: 1 
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1. * Bai A, Buzás F E 
Efectele economice a utilizării biogazului pe plan macroeconomic 
In: Realizări şi perspective în zootehnie şi biotehnologii Tudományos 
Szimpózium . (XXVI) Cluj-Napoca, Románia: 
2000.11.17-2000.11.18. (2000.) , pp. 200-203. ISBN: 973-99991-2-3 
Egyéb konferenciaközlemény 
136. Nemessályi Zs, Sárvári M (szerk.) 
"Tudomány és gyakorlat az Észak-Alföldi Régió 
mezőgazdaságában" című konferencia kiadványa 
Debrecen: Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi 
Bizottsága, 2000. 1-141 p. 
(ISBN:963-7064-15-X) 
Könyv/Konferenciakötet/Tudományos 










1 T Gémes T 
Könyvek az Alföldről (1999-2000): Lisztes László emlékére, Válogatott 
bibliográfia 
ALFÖLDI TANULMÁNYOK XIX: pp. 132-186. (2003) 
Könyvek az Alföldről (1999-2000). Lisztes László emlékére, Válogatott 
bibliográfia. In: T. Gémes T. (szerk.:) Alföldi Tanulmányok. XIX. 





137. Bai A, Balogh P, Bálintné M I, Buzás F E, Czakó M, Grasselli N, 
Horváth J, Madai H, Nábrádi A, Nemessályi Zs, Oláh J, Pfau E, Posta 
L, Supp Gy, Szabó B, Szűcs I, Ványai G 
Posta L (szerk.) 
Vállalati tervezés: Gyakorlati jegyzet 
Debrecen: Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, 2001. 143 p. 
Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási 
Független idéző: 1 Összesen: 1 
 
1 Pakurár M, Nagy J, Topa Z 
Determining profit – maximizing fertilizer levels for maize production in 
the region of Hajdúsági löszhát 
Studies in Agricultural Economics 101: pp. 113-124. (2004) 
Folyóiratcikk 
 
138. Nemessályi Zs, Szabó B 
Hortobágy-menti települések és a vidékfejlesztés 
In: Palkovics M, Kondorosiné Varga E (szerk.) 
"Vidékfejlesztés - környezetgazdálkodás - mezőgazdaság" 43. Georgikon 
Napok tudományos konferencia kiadványa.. 1168 p. 
Konferencia helye, ideje: Keszthely, Magyarország, 2001.09.20-
2001.09.21. Keszthely: Veszprémi Egyetem Georgikon 
Mezőgazdaságtudományi Kar, 2001. pp. 108-112. 
(ISBN:963 9096 78 4) 
Befoglaló mű link(ek): OSZK, Egyéb URL 
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 
l. köt. - 653 p. ISBN 963-9096-79-2 
2. köt. - 655-1168. p. ISBN 963-9096-80-6 
Függő idéző: 2 Összesen: 2 
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1. * Szabó B 
Szövetkezetek vidékfejlesztési funkciói Hortobágy menti településeken 
In: Tartamkísérletek, tájtermesztés, vidékfejlesztés c. nemzetközi 
konferencia. Debrecen, Magyarország: 
2002.06.06-2002.06.08. (2002.) , pp. 111-116. 
 
SZABÓ B. (2002): Szövetkezetek vidékfejlesztési funkciói Hortobágy 
menti településeken. „Tartamkísérletek, tájtermesztés, vidékfejlesztés” 
c. nemzetközi konferencia, Debrecen, 2002. június 6-8. MTA Debreceni 
Akadémiai Központ, 111-116. p. 
Egyéb konferenciaközlemény 
 
2 * Szabó B 
Települések fejlettségének vizsgálata vidékfejlesztési döntések 
megalapozásához 
ACTA AGRARIA DEBR pp. 105-107. (2002) 
SZABÓ B. (2002): Települések fejlettségének vizsgálata vidékfejlesztési 
döntések megalapozásához. Agrártudományi Közlemények, Acta 
Agraria Debreceniensis, különszám, Debrecen, 105-107. p. 
Folyóiratcikk 
 
139. Nemessályi Zs, Szabó B 
Measuring development of rural settlements 
GAZDÁLKODÁS XLV:(3) pp. 43-51. (2001) 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 
Független idéző: 1 Függő idéző: 1 Összesen: 2 
 
1 * Szabó B 
Measuring Development of Settlements by Using Category Numbers 
ACTA AGRARIA DEBR 11: pp. 72-80. (2003) 
Szabó B. (2003): Measuring Development of Settlements by Using 
Category Numbers. Acta Agraria Debreceniensis, Journal of Agricultural 
Sciences, Debrecen, 2003/11. 72-80. p. 
Folyóiratcikk 
 
2 Szlávik J, Csete M 
A fenntarthatóság érvényre juttatása és mérhetősége települési és 
kisregionális szinten 




140. Bai A, Bálintné M I, Balogh P, Búzás F E, Horváth J, Koch K, Nagy 
A, Nábrádi A, Nemessályi Zs, Pfau E, Posta L, Supp Gy, Szabó B, 
Szűcs I 
Vállalati tervezés - gyakorlati jegyzet: Segédlet a mezőgazdasági 
vállalkozások üzleti tervének elkészítéséhez az V. éves hallgatók 
részére 
Debrecen: Debreceni Egyetem ATC, 2002. 140 p. 
Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási 
Független idéző: 1 Összesen: 1 
 
1 Pakurár M, Nagy J, Topa Z 
Determining profit – maximizing fertilizer levels for maize production in 
the region of Hajdúsági löszhát 
Studies in Agricultural Economics 101: pp. 113-124. (2004) 
Folyóiratcikk 
 
141. Horváth J, Nemessályi Zs 
Arrangements issues of farming in Hungary: Poverty and Wealth in 
Rural Areas 
In: 12th Annual Meeting of the Austrian Society of Agricultural 
Economists - Poverty and Wealth in Rural Areas. Konferencia helye, 
ideje: 
Vienna, Ausztria, 2002.09.26-2002.09.27. Vienna: 
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos 
 
142. Nemessályi Á, Nemessályi Zs 
Farmgazdálkodás (Farm Business Management) 
In: Fulbright-Challenges and Responses. Konferencia helye, ideje: 




143. Nemessályi Zs, Horváth J 
Nagyüzemi szarvasmarhatartó telepek működési feltételeinek és 
berendezkedési összefüggéseinek változása 
In: Magda Sándor, Dinya László (szerk.) 
A mezőgazdasági termelés és erőforrás-hasznosítás ökonómiája = 
Economy of use for agricultural production and resources: VIII. 
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Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok = 8th International 
Agrieconomic Scientific Days. Konferencia helye, ideje: 
Gyöngyös, Magyarország, 2002.03.26-2002.03.27. Gyöngyös: Károly 
Róbert Főiskola, 2002. pp. 47-53. 1-3. kötet. 
(ISBN:963 9256 75 7 (Ö)) 
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 
 
144. Nemessályi Zs, Szabó B 
Hortobágy menti települések lakosságának jövedelemforrásai: A 
mezőgazdasági termelés és erőforrás hasznosítás ökonómiája 
In: Magda Sándor, Dinya László (szerk.) 
A mezőgazdasági termelés és erőforrás-hasznosítás ökonómiája = 
Economy of use for agricultural production and resources: VIII. 
Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok = 8th International 
Agrieconomic Scientific Days. Konferencia helye, ideje: 
Gyöngyös, Magyarország, 2002.03.26-2002.03.27. Gyöngyös: Károly 
Róbert Főiskola, 2002. pp. 257-262. 
1-3. kötet. 
(ISBN:963 9256 75 7 (Ö)) 
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 
 
145. Nemessályi Zs 
Az Észak-Alföldi Régió mezőgazdasága és vidékfejlesztése 





146. Bainé Szabó B, Nemessályi Zs 
A vidékfejlesztés szakirodalmának témadokumentációja 
FKFP 412. sz. kutatás. A vidékfejlesztés tudományos megalapozása 
(2000-2002). Debreceni Egyetem ATC AVK, Vállalatgazdaságtani 
Tanszék, 
Debrecen, 1-58. p. (2003) 
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos 
[Kutatási jelentés (belső)] 
 
147. Bainé Szabó B, Nemessályi Zs 
A balmazújvárosi statisztikai körzet településeinek gazdasági, ökológiai 
és társadalmi fejlettsége 
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FKFP 412. sz. kutatás. A vidékfejlesztés tudományos megalapozása 
(2000-2002). Debreceni Egyetem ATC AVK, Vállalatgazdaságtani 
Tanszék, 
Debrecen, 1-18. p. (2003) 
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos 
[Kutatási jelentés (belső)] 
 
148. Bainé Szabó B, Nemessályi Zs 
A balmazújvárosi statisztikai körzet településeinek ökológiai, társadalmi 
és gazdasági jellemzése 
FKFP 412. sz. kutatás. A vidékfejlesztés tudományos megalapozása 
(2000-2002). Debreceni Egyetem ATC AVK, Vállalatgazdaságtani 
Tanszék, 
Debrecen, 1-37. p. (2003) 
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos 
[Kutatási jelentés (belső)] 
 
149. Maier P, Nemessályi Zs, Apáti F 
Struktur der Agrarberatung und des Beratungsbedarf in der 
Bundesrepublik Deutschland und in Ungarn 
In: Maier P (szerk.) 
Ergebnisse der Forschungszusammenarbeit zur Beratung und zur 
Strukturanpassung von Agrarunternehmen. Rostock: Universität 




150. Nábrádi A, Nemessályi Zs, Pfau E, Posta L, Szűcs I, Bai A, Balogh 
P, Buzás F E, Madai H, Supp Gy, Ványai G, Bálintné M I, Bainé 
Szabó B, Apáti F, Horváth J, Koch K Posta L (szerk.) 
Vállalati tervezés: gyakorlati jegyzet: segédlet a mezőgazdasági 
vállalkozások üzleti tervének elkészítéséhez az V. éves hallgatók részére 
Debrecen: Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, 2003. 143 p. 
Könyv/Oktatási anyag/Oktatási 
Független idéző: 1 Összesen: 1 
 
1 Pakurár M, Nagy J, Topa Z 
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Az évezred és az EU csatlakozás küszöbén célszerű áttekinteni azokat az 
üzemtani, vállalatgazdasági kategóriákat, amelyek a mezőgazdaság 
eredményeinek értékelése során jelentőséggel bírnak a jövőben is.  
Azt tűztük célul, hogy megvizsgáljuk 5 fontos fogalomnak – gazdaságosság, 
eredményesség, termelékenység, hatékonyság, jövedelmezőség – hogyan 
jelennek meg a definíciói elsősorban az üzemtan és a vállalati gazdaságtan 
területén kiadásra került szakkönyvekben, kézikönyvekben. Elsősorban az 
elmúlt 30 év szakkönyveiben búvárkodtunk. 
Megállapításra került, hogy az ökonómusok sem teljesen következetesek a 
szakkifejezések tárházában. 
A különböző diszciplínák – közgazdaságtan, agrárgazdaságtan, vállalati 
gazdaságtan, üzemtan, számvitel és pénzgazdálkodás – sokszor használnak 
szinonim értelemben különböző kifejezéseket vagy formailag azonosakat eltérő 
tartalommal.  
Bemutatja a közlemény a gazdálkodás hatékonyságának mutatórendszerét, 
amely először 1988-ban került publikálásra egy egyetemi jegyzetben, elterjedt 
az oktatásban, de a tudomány kontrolljának eredménye némileg várat magára. 
Ismerteti az anyag a hatékonysági mutatórendszer bővítési lehetőségét, a 
gazdálkodás eredményeinek értékelésére használt fontos viszonyszámok 
rendszertani helyét. Példákkal kerül illusztrálásra konkrét gazdasági mutatók 




Az évezred és az Európai Unióhoz csatlakozás küszöbén célszerű áttekinteni 
azokat az üzemtani, vállalatgazdasági kategóriákat, amelyek a mezőgazdaság 
eredményeinek értékelése során jelentőséggel bírnak a jövőben. Fontos ez a 
munka azért is, mert a gazdaságpolitika, az EU bürokrácia rendszeresen elővesz 
olyan kifejezéseket, amelyek kulcsszerepet játszanak egy – egy időszak 
célkitűzései között. Ezen célok mögött azonban ott sorakoznak azok a 
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hagyományosan elfogadott, az agrárökonómia által kontrollált szakkifejezések 
és mutatók, amelyek nélkülözhetetlenek a célkitűzések teljesítésének mérése 
során. Tárgyilagosan meg kell állapítani, hogy az ökonómusok sem teljesen 
következetesek a szakkifejezések tárházában. A különböző diszciplinák – 
közgazdaságtan, agrárgazdaságtan, vállalati gazdaságtan, üzemtan, számvitel és 
pénzgazdálkodás – sokszor használnak szinonim értelemben különböző 
kifejezéseket vagy formailag azonosakat eltérő tartalommal. 
Közleményünk tárgyához kapcsolódva azt vizsgáltuk meg, hogy elsősorban 
az üzemtan és a vállalati gazdaságtan területén kiadásra került szakkönyvekben, 
kézikönyvekben hogyan jelenik meg, miként definiálnak néhány fontos 
ökonómiai fogalmat mint a gazdaságosság, eredményesség, termelékenység, 
hatékonyság, jövedelmezőség. Ezeknek a fogalmaknak az ismerete nélkül nem 
mérhetőek azok a fontos célkitűzések, amelyeket a tudomány is előre sorol a 
mezőgazdaság jövőjének vizsgálatához, mint a minőség, alkalmazkodó-




Kijelöltük azt a 25-30 szakkönyvet, tankönyvet, kézikönyvet, amelyekből 
kiemeltük a gazdaságosság, eredményesség, termelékenység, hatékonyság, 
jövedelmezőség fogalmi körülírását. Henschtől indítottunk, de főleg az elmúlt 
30 év könyvpiacának termését vizsgáltuk Magyarországon, néhány amerikai 
farm menedzsment könyvet is beemelve a sorba. Ezt követően bemutatjuk a 
gazdálkodás hatékonyságának mutatórendszerét összefoglaló táblázatot, amely 
először 1988-ban került publikálásra. Végül felvetjük a gazdálkodás 
eredményeinek értékelésére használt legfontosabb mutatók rendszerbe 




Az 1. táblázat azt mutatja, hogy a kiválasztott 5 gazdasági fogalom definíciója 
előfordul-e a vizsgált szakkönyvekben. Hangsúlyozzuk, hogy nem a fogalmak 
hiányára utalnak a nemleges eredmények, mert egy-egy vizsgált szakkifejezés 
akár többször is megtalálható a felsorolt könyvekben. Pedig nem haszontalan a 
fogalmi körülírás, mert a szerzőknek helyenként eltérő a fogalomértelmezése. 
Legkevesebbszer az eredményesség fogalmát használják a szerzők. Dobos – 
Tóth (1977) alapvető eredménymutatóknak a jövedelmet, bruttó jövedelmet és a 
fedezeti hozzájárulást tartják más eredményességre utaló segédmutatók mellett. 
Kádár (1981) szerint az eredményesség a fő vállalti feladatok gazdaságos, 
hatékony és jövedelmező megvalósítását jelenti, mint a legtágabb 
gyűjtőfogalom. Mások nem nagyon foglalnak állást. Hajdú - Lakner (1999) 
szerint a gazdálkodás akkor eredményes, ha van profit. 
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2. Gönczi - Kádár – Vadász: 
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19. Castle – Becker – Nelson: Farm 
Business Management, 1987 - - + + + 
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22. Kay – Edwards: Farm Management,  
1994 + - - + - 
23. Gasson – Errington – (Nábrádi): 
Családi farmgazdaság, 1999. - - - - - 
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A gazdaságosság szintén ritkán használt fogalom. Legtöbbet Dimény (1975) 
foglalkozik a meghatározással hivatkozva Csete L. munkáira. „Az ökonómiának 
a gazdaságossággal igen szoros a kapcsolata, sőt néhány szerző egyenlőségjelet 
tesz eszmefuttatásaiban e két fogalom közé” írja. „A gazdaságosság relatív 
fogalom, gazdaságosságon a ráfordítások és hozamok viszonyát értjük”, másik 
helyen „a gazdaságosságról mint az eredmény és a ráfordítások hányadosáról, 
illetve a szóban forgó tört reciprok értékéről beszélhetünk”. Csete L. 
felfogásában a ráfordítások hatékonysága a gazdaságosság elvének alárendelt 
kategóriája, mert egyesek a hatékonyságot a gazdaságosság helyett használják, 
amíg mások hagyományos tartalommal ugyan, de a hatékonyságot a 
gazdaságosságnál tágabb kategóriának tartják. Kay-Edwards (1994) analóg 
használja a gazdaságosság fogalmát a gazdasági hatékonysággal. 
A gazdaságosságnál gyakrabban és közel azonos értelmezésben használják a 
szerzők a termelékenység mint a munkatermelékenység fogalmát. Csete – 
Gönczi – Kádár – Vadász (1974) a munka termelékenysége alatt az emberi 
munkának a termelésben tanúsított eredményességét, hatékonyságát értik. 
Konkrét vállalati körülmények között a dolgozó által egy meghatározott 
időegység alatt előállított termék mennyiségével, illetve a termékegységre 
fordított munkaidő mennyiségével mérik. Lényegében hasonlóan foglal állást. 
Dimény (1975), Dobos-Tóth (1984), Buzás - Nemessályi – Székely (2000) is. 
Castle – Becker – Nelson (1987) a munka hatékonyságának kifejezését 
használják, amit gyakran úgy mérnek, hogy elosztják az outputot az összes 
munkával. 
A hatékonyság az egyik leggyakrabban használt üzemtani, vállalatgazdasági 
kategória. Mint láthattuk van ugyan némi felfogásbeli különbség a 
gazdaságosság és hatékonyság sorrendiségében, többnyire egyetértenek a 
szerzők a hatékonyság mikroökonómiai megközelítésével [Kopányi (1993)], 
miszerint annak lényege a ráfordítások értékének és az elért eredmények 
értékének aránya két lehetőség összehasonlítása során. Gönczi – Kádár – 
Vadász (1967) a ráfordítások hatékonyságának ismeretét nélkülözhetetlennek 
tartja a döntések magalapozásához. „Egységnyi ráfordítással milyen módon 
vagy mely ágazatban érhetünk el nagyobb eredményt, illetve egységnyi 
eredményt milyen úton, milyen módon érhetünk el a legkisebb ráfordítással.” 
Csete - Gönczi – Kádár – Vadász (1974) definiálja a technológiai és a 
gazdasági, az átlagos és a pótlólagos hatékonyságot. Dimény (1975) szerint a 
hatékonyság általában azt fejezi ki, hogy egységnyi ráfordítással mennyi érték, 
illetve értéktöbbletet állítható elő. Dobos - Tóth (1977) a hatékonysági mutatók 
közé sorolja többek között a jövedelmezőségi mutatókat is. Castle – Becker – 
Nelson - (Nemessályi) (1992) a hatékonyságot (Efficiency) az output és az input 
viszonyának tartja. A technológiai hatékonyság a hozam és a ráfordítás 
viszonya, a gazdasági hatékonyság a termelési érték és a termelési költség 
aránya. 
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Ugyancsak gyakran használt és a legfontosabb ökonómiai kategóriák közé 
tartozik a jövedelmezőség. Helyenként keveredik ugyan a jövedelem és a 
jövedelmezőség fogalma, pl. Dimény (1975) szerint a jövedelmezőség abszolút 
fogalom, lényegében az eredmény és a ráfordítások különbsége. Közel hasonló 
állásponton van Chikán (1992) amikor a jövedelmezőséget a befektetés 
jövedelemtermelő képességétől teszi függővé. Ezt osztja Hajdu – Lakner (1999) 
is, szerintük a jövedelmezőség attól függ, hogy az árbevétel és költségek 
hogyan viszonyulnak egymáshoz. Ezzel szemben, Gönczi – Kádár – Vadász 
(1967) a vállalat jövedelmezőségét a jövedelem viszonyításból származó 
mutatószámként értelmezi. Ezt osztja Dobos – Tóth (1977, 1978, 1984) is, 
miszerint a jövedelmezőség a jövedelem összegének valamilyen vetítési alaphoz 
viszonyított arányát fejezi ki, megkülönböztetve eszköz-, költség-, és 
árbevétellel arányos jövedelmezőséget.
Boehlje – Eidman (1984) és Castle – Becker – Nelson (1987) közel azonos 
állásponton van, jövedelmezőség (Profitability) alatt a farm jövedelemteremtő 
képességét értve, viszonyítva azt a munkaerőhöz, tőkéhez és menedzsment 
munkához.
A Debreceni Üzemtani Iskola keretében a 80’-as évek elején Kádár (1981) is 
szükségét érezte az ökonómiai kategóriák területén a „rendcsinálásnak”. 
Korábbi álláspontjaik felülvizsgálatával finomította a fogalmak rendszerét. Az 
Iskola neveltjei is fejlesztették ezt a munkát a ráfordítások hatékonysága 
(Dorgai L.) és a marginális hatékonyság (Kárpáti L.) területén végzett 
kutatásaikkal. 
A Vállalati gazdálkodás értékelésével kapcsolatos alapfogalmakat (hozam, 
termelési érték, ráfordítás, termelési költség, jövedelem, jövedelmezőség, 
hatékonyság) Nemessályi (1988) rendszerezte és definiálta. Kialakította a 
gazdálkodás hatékonyságának mutatórendszerét (2. táblázat). Ez a rendszer vált 




Eredménykategóriák (Hozam, Termelési érték, Jövedelem)
Ráfordítás kategóriák (Erőforrások, Ráfordítás, Termelési költség)
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2. táblázat:
Ha ezeket a gazdasági kategóriákat táblázatba rendezzük és mindent 
mindennel kapcsolatba hozunk, akkor a gazdálkodás hatékonyságának egy 
olyan mutatórendszeréhez jutunk, amely alapja lehet a gazdasági elemzés 
rendszerezésének, az elemzés területeitől függően kiválaszthatók azok a 
legfontosabb ökonómiai mutatók, amelyekre az elemzés koncentrálhat.
Közvetlen hatékonysági mutatóknak azok a mutatók nevezhetők, amelyeknek 
vagy a számlálójában, vagy a nevezőjében eredmény kategória (hozam, 
termelési érték, jövedelem) található. A közvetlen hatékonyság mutatói részben 
egyenes, részben fordított mutatók. Ha az eredményt kifejező hozam, termelési 
érték, jövedelem a mutató számlálójában van, akkor egyenes hatékonysági 
mutatókhoz jutunk, ha nevezőjében, akkor fordított hatékonysági mutatóról 
beszélünk. Az egyenes hatékonysági mutatók között találhatók az elemzés 
szempontjából legfontosabb mutatók, a területi termékenység, a 
munkatermelékenység, az eszközhatékonyság, a költséghatékonyság, a 
jövedelmezőség mutatói.
A fordított hatékonysági mutatók a területigény, munkaerő igény, 
eszközigény, ráfordításigény, költségigény, önköltség, költségszint kifejezői.
Amennyiben a hatékonysági mutatóknak sem a számlálójában, sem a 
nevezőjében nem található meg az eredményre utaló hozam, termelési érték, 
jövedelem, csak a tágan értelmezett ráfordítás kategóriák viszonylanak 
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egymáshoz, azok a közvetett hatékonysági mutatók. Ezek között találhatók a 
területellátottság, munkaerő ellátottság, eszközellátottság, ráfordítás ellátottság, 
költségellátottság mutatói.
A gazdálkodás eredményeinek értékelése során egyre gyakrabban kerülnek 
előtérbe azok a gazdasági, pénzügyi mutatók, amelyeket a bankok is 
előszeretettel használnak a hitelfedezeti vizsgálatok során. A tőkeellátottság, 
likviditási ráta, likviditási gyors ráta, saját tőke aránya, befektetések 
fedezettsége, saját tőke arányos jövedelmezőség, össztőke arányos 
jövedelmezőség, dinamikus eladósodottsági mutató, termelési érték arányos 
jövedelmezőség, stb. mutatói fontos tájékoztatást adnak egy vállalkozásról, de 
alkalmasak vállalkozási csoportok regionális, országos összevetésére is. Többek 
között ezeket a mutatókat használja Nemessályi Á. (2002) is tudományos 
munkájához. A mutatók tartalmára azonban az elnevezésből sokszor nem lehet 
világosan következtetni, de különösen nehéz eldönteni az egyes mutatók 
rendszertani helyét a gazdálkodás hatékonyságának mutatórendszerében. Erre 
mutatunk be példát a 3. táblázatban. A korábban felsorolt mutatók közül három 
– a befektetések fedezettsége, a saját- és össztőke arányos jövedelmezőség – az 
eszközarányos jövedelmezőség csoportjába tartozik. A 3. táblázat világosan 
mutatja a három mutató rendszertani helyét, valamint a mutatók tartalmára is 
egyértelműen következtethetünk. Pl.: 
Kutatási eredményeinkkel többek között szeretnénk feleleveníteni azt a szakmai 
vitát, amit Csete L. kezdeményezett a 80-as évek elején a gazdasági 
hatékonyságról. Nem lenne haszontalan, ha az évezred és az EU csatlakozás 
küszöbén az agrárökonómusok „egy nyelven beszélnének”. 
Saját tőke arányos jövedelmezőség = Adózás előtti eredmény
Saját tőke
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3. táblázat: Tőkehatékonysági mutatók
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Figures for Measuring the Efficiency of Farming 
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At the time of the Millennium and on our way to the EU accession, it is 
important to review the categories of farm business management, which will 
have significance in analysing the results of agriculture even in the future. 
Our aim was to study five relevant concepts, such as economic efficiency, fact 
of results, productabiltiy, efficiency and profitability, and their turnouts in hand 
books on farm business management.  
We have looked through books of the latest 30 years.  
We concluded that the economists are not fully consistent when using terms. 
The different disciplines such as Economics, Agricultural Economics, Farm 
Business Management, Accountancy often use different terms of synonym 
meaning and similar terms of differing content.  
This study shows the system of figures for measuring efficiency of farming, 
which was published first in 1988 in a university syllabus, was spread in the 
education but the results of the scientific control have been still expected. The 
paper, furthermore, deals with the facility of expanding the figures, the 
taxonomic places of important ones for reflecting the results of farming. We 
illustrate the places of specific economic figures in the system of efficiency by 
examples.  
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Dr. Nábrádi András egyetemi tanár, dékán 
 tanszékvezető 
 
Dr. Bainé Szabó Bernadett doktorandusz/tanszéki mérnök 
 
Buzás Ferenc Ede egyetemi tanársegéd/doktorandusz 
 
Domokos Béla doktorandusz 
 
Grasselli Norbert doktorandusz/egyetemi tanársegéd 
 
Hadházy Ágnes doktorandusz 
 
Horváth József doktorandusz/predoktor 
 
Dr. Könyves Erika doktorandusz/főiskolai docens 
 
Madai Hajnalka doktorandusz/egyetemi tanársegéd 
 
Nagy Adrián Szilárd doktorandusz 
 
Nemessályi Ákos doktorandusz 
 
Oláh Judit doktorandusz/egyetemi tanársegéd 
 
Ványai Gusztáv doktorandusz/tudományos 
segédmunkatárs 
Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék 
Dr. Ertsey Imre egyetemi tanár, centrumelnök-helyettes 
 tanszékvezető 
 
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (Tatabánya) 
Dr. Vörös Mihály főiskolai tanár, tagozatvezető 
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2. sz. melléklet 
A pályázat címe: A vidékfejlesztés tudományos megalapozása 
  
Programvezető: Dr. Nemessályi Zsolt 
 
Intézmény: Debreceni Egyetem ATC AVK, Vállalatgazdaságtani 
Tanszék 
 
A támogatás összege: 3000 e Ft 
 
Nyilvántartási száma: FKFP 0412/2000. 
 
 
Elért eredmények összefoglalása: 
 
A vidékfejlesztés tudományos megalapozása érdekében bizonyítottuk, 
hogy a vidéki települések fejlettségét nem lehet egyetlen számmal 
kifejezni. Külön-külön kell vizsgálni a települések gazdasági, ökológiai, 
társadalmi helyzetének állapotát és a fejlesztés forrásait ezek 
sorrendjében elosztani. Módszereket dolgoztunk ki a vidékfejlesztés 
három funkciójának kvantifikálására. 
 
A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés összefüggéseinek bemutatására 
monografikus feltárásokat végeztünk különböző térségek és települések 
gazdasági, ökológiai, társadalmi viszonyairól és a mezőgazdaság 
helyzetéről. 
 
Az informatikai infrastruktúra és módszerfejlesztés területén 
elkészült az a kutatási forrástanulmány, amely a vidékfejlesztés 
információ-gazdasági és régió-marketing aspektusait foglalja össze. 
 
A kutatás keretében 3 doktori (Ph.D) disszertáció, 5 tanulmány, 
monográfia, témadokumentáció, 7 könyv került megírásra. A 
referált/lektorált tudományos cikkek száma 28, a hazai és a nemzetközi 
konferenciákon tartott referált/lektorált előadások száma 68.  
A kutatáshoz kapcsolódóan 5 hazai és nemzetközi konferencia került 
megrendezésre. 
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3. sz. melléklet 
 
A pályázat címe: A vidékfejlesztés tudományos megalapozása 
  
Programvezető: Dr. Nemessályi Zsolt 
 
Intézmény/kar/tanszék: Debreceni Egyetem ATC AVK, 
Vállalatgazdaságtani Tanszék 
 
A támogatás összege: 3000 e Ft 
 





A vidék fogalma sokféleképpen definiálható, de a szakmai 
közvélemény ma már általánosan alkalmazza azt az EU-s 
megközelítést, amely szerint vidék az a terület, ahol a mezőgazdasági 
tevékenység és a zöldfelület dominál, alacsony a népsűrűség és a 
beépítettség, és ahol a lakosság jelentős hányada mező-, vad- és 
halgazdaságból él. 
 
A vidékfejlesztés azoknak a tevékenységeknek a fejlesztését jelenti, 
amelyek a vidéki településeken élő lakosság megélhetési körülményeit, 
jövedelemszerzési lehetőségét javítják, a természeti erőforrások, a 
környezet és a táj megőrzését szolgálják, valamint a vidéki társadalom 
ellátását tartósan erősítik. A vidékfejlesztés hármas funkciójának – 
gazdasági, ökológiai, társadalmi – egymást erősítve, harmonikus 
összhangban kell érvényesülnie. 
 
Európa, ezen belül Magyarország különböző vidéki területeit, településeit 
járva megállapítható, hogy nagyok a különbségek. A differenciák 
megmutatkoznak külső jegyekben és tartalmi különbségekben is. A 
fejlett vidéki településekhez képest az elmaradottak a társadalomtól 
külön bánásmódot, segítséget igényelnek. A megkülönböztetett 
támogatás nem csak az elmaradott térség érdekében szükséges, a 
fejlesztés számos vonatkozásban visszahat az ország egészére is. 
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A vidék fejlettségének vagy elmaradottságának megítélése nem 
könnyű feladat. Az ország egy-egy kisebb, elkülöníthető, de valamilyen 
szempontból összetartozó területének, térségének, településének 
minősítésére sokféle jelzőt használtak és használnak ma is. A fejlett-
fejletlen, kedvező adottságú-kedvezőtlen adottságú, gyenge, 
hátrányos helyzetű, depressziós, válságos, elmaradott, 
kedvezményezett stb. kifejezések globálisan minősítik az állapot két 
ellentétes irányát. A globális jelző kvantifikálására, a fejlettség 
lehetőség szerint egyetlen számmal való kifejezésére számos módszertani 
kísérlet született, ezek egy részét átvette a gyakorlat is. 
 
Kutatásaink egyik legfontosabb eredményeként bizonyítottuk, hogy 
a vidéki települések fejlettségét nem lehet egyetlen számmal kifejezni. 
Külön-külön kell vizsgálni a települések gazdasági, ökológiai, 
társadalmi helyzetének állapotát és a fejlesztés forrásait ezek 
sorrendjében elosztani. 
 
 Módszereket dolgoztunk ki a vidékfejlesztés három funkciójának 
kvantifikálására, bizonyítva tudományos hipotézisünk helytállóságát 
Hortobágy-menti és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei statisztikai 
kistérségekben. Módszereink felhasználhatók más vidéki települések 
és térségek fejlettségének kvantifikálására, országos szintű 
összehasonlításokra is. 
Elkerülhetetlen lesz a jövőben a nyugat-európai és a kelet-európai vidéki 
térségek fejlettségének azonos módszerekkel végzett összevetése. 
 
A mezőgazdaság és a vidék fejlesztése szoros kölcsönhatásban lévő 
tevékenységek. A mezőgazdaság nem egyedüli bázisa és forrása a 
vidékfejlesztésnek, de a vidéki települések többségében a mezőgazdasági 
tevékenység dominál. A mezőgazdaságnak meghatározó szerepe van a 
termelésben, a foglalkoztatásban. A vidéki települések mezőgazdasági 
vállalkozásai jelentősen befolyásolják a település környezetét, ökológiai 
állapotát, hozzájárulnak a faluközösség formálásához, szociális kulturális 
életéhez. 
 
A rendszerváltás hozta gazdasági, társadalmi változások következtében a 
mezőgazdasági dominanciájú települések egyre kedvezőtlenebb 
helyzetbe kerültek, melynek munkahelyek elvesztése, magas 
munkanélküliség, elvándorlás és elöregedés lett az eredménye. Míg a 
fejlettebb térségek helyezte javult, a mezőgazdasági területek hátrányos 
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helyzete az 1990-es években konzerválódni látszott az ipari 
foglalkoztatottak munkanélküliségével súlyosbítva. 
 
A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés összefüggéseinek bemutatására 
monografikus feltárásokat végeztünk különböző térségek és települések 
gazdasági, ökológiai és társadalmi viszonyairól, a mezőgazdaság 
helyzetéről a balmazújvárosi, a nagykállói statisztikai térségben, 
Erdőspusztán, Derecske és Pocsaj térségében. 
 
Kiemeltük és alapos gazdasági vizsgálat tárgyává tettük azokat a 
mezőgazdasági ágazatokat és alternatív tevékenységeket, amelyeknek a 
fejlesztése megkülönböztetett lehet az Észak-Alföldi Régióban. 
 
Az alternatív tevékenységek közül kiemelkedő szerepe lehet a falusi 
turizmus, falusi vendéglátás fejlesztésének. A falusi vendéglátásban 
szinte pótlólagos befektetések nélkül, minimális ráfordításokkal érhető el 
jövedelem az eddig csak saját célra használt erőforrások hatékonyabb 
hasznosításával. Modellszámítások eredményei azt igazolják, hogy a 
beruházási, felújítási koncepciók között – a meglévő kapacitások 
hatékonyabb kihasználási lehetősége mellett – a komfortfokozat növelése 
a legeredményesebb. 
Kimutatásra került, hogy EU támogatások nélkül egy 50 ha körüli 
Hortobágy-menti családi gazdaság keretei a falusi vendéglátással, 
biogazdálkodással, gyógynövénytermesztéssel kiegészítve is csak 
szerény jövedelmet nyújt egy négytagú család számára. 
  
Felmérésre kerültek a térség fontosabb állattenyésztési ágazatainak 
termelési tényezői, gazdálkodási eredményei. A szarvasmarha-, juh-, 
sertés- és halászati ágazatok területén feltártuk a gazdálkodás 
eredményeit befolyásoló tényezőket. 
A nagyméretű szarvasmarha telepeken új eredményekre jutottunk a 
tulajdonváltás miatt szükséges berendezkedés és a vagyonértékelés 
módszertani megalapozása terén. 
Elkészült a fontosabb vertikumok gazdasági elemzése a termelés, 
feldolgozás és a kereskedelem kapcsolatrendszerében. 
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Az informatikai infrastruktúra és módszerfejlesztés területén elkészült az 
a kutatási forrástanulmány, amely a vidékfejlesztés információ-gazdasági 
és régió-marketing aspektusait foglalja össze. 





Könyves E.: A falusi turizmus szerepe Jász-Nagykun-Szolnok megye 
vidékfejlesztésében. Doktori (Ph.D) értekezés. Debreceni Egyetem ATC 
AVK, Vállalatgazdaságtani Tanszék, Debrecen, 2002. 
 
Bainé Szabó B.: A vidékfejlesztés gazdasági, ökológiai és társadalmi 
funkcióinak összefüggése Hortobágy menti településeken. Doktori 
(Ph.D) értekezés. Debreceni Egyetem ATC AVK, Vállalatgazdaságtani 
Tanszék, Debrecen, 2003. 
 
Oláh J.: A nagykállói statisztikai körzet településeinek fejlődési 
lehetőségei a vidékfejlesztés keretében. Doktori (Ph.D) értekezés. 
Debreceni Egyetem ATC AVK, Vállalatgazdaságtani Tanszék, 
Debrecen, 2003. 
 
Tanulmányok, monográfiák, témadokumentációk: 
 
Bainé Szabó B.-Nemessályi Zs.: A vidékfejlesztés szakirodalmának 
témadokumentációja. FKFP 412. sz. kutatás A vidékfejlesztés 
tudományos megalapozása (2000-2002). Debreceni Egyetem ATC AVK, 
Vállalatgazdaságtani Tanszék, Debrecen, 2003. 1-58. p. 
 
Bainé Szabó B.-Nemessályi Zs.: A balmazújvárosi statisztikai körzet 
településeinek ökológiai, társadalmi és gazdasági jellemzése. FKFP 412. 
sz. kutatás A vidékfejlesztés tudományos megalapozása (2000-2002). 
Debreceni Egyetem ATC AVK, Vállalatgazdaságtani Tanszék, 
Debrecen, 2003. 1-37. p. 
 
Bainé Szabó B.-Nemessályi Zs.: A balmazújvárosi statisztikai körzet 
településeinek gazdasági, ökológiai és társadalmi fejlettsége. FKFP 412. 
sz. kutatás A vidékfejlesztés tudományos megalapozása (2000-2002). 
Debreceni Egyetem ATC AVK, Vállalatgazdaságtani Tanszék, 
Debrecen, 2003. 1-18. p. 
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Oláh J.-Nemessályi Zs.: A nagykállói statisztikai körzet településeinek 
gazdasági, ökológiai és társadalmi fejlettsége. FKFP 412. sz. kutatás A 
vidékfejlesztés tudományos megalapozása (2000-2002). Debreceni 
Egyetem ATC AVK, Vállalatgazdaságtani Tanszék, Debrecen, 2003. 1-
63. p. 
 
Vörös M. L.-Sikos T. T.: A vidékfejlesztés információ-gazdasági és 
régiómarketing aspektusai. FKFP-412. sz. kutatás. Modern Üzleti 




Bainé Szabó B.-Könyves E.: A falusi turizmus helyzete és gazdasági 
kérdései. Szaktudás Kiadó Ház Rt., Budapest, 2003. 1-226. p. Kézirat. 
A többi közlemény az eredeti dokumentumban van felsorolva! 
 
A kutatáshoz kapcsolódó konferenciák: 
 
1. „Tudomány és gyakorlat az Észak-Alföldi Régió mezőgazdaságában” 
Debrecen, DAB Székház, 2000. március 29. 
 
2. „Az Észak-Alföldi Régió mezőgazdasága és vidékfejlesztése” 
Debrecen, DAB Székház, 2001. október 30. 
 
3. „Tartamkísérletek, tájtermesztés, vidékfejlesztés” Nemzetközi 
konferencia, Debrecen, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, 
2002. június 6-8. 
 
4. „Tudósjelöltek a mezőgazdaságban” Debrecen, DAB Székház, 2002. 
november 12. 
 
5. „Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred 
küszöbén” Nemzetközi konferencia, Debrecen, Agrárgazdasági és 
Vidékfejlesztési Kar, 2003. április 1-2 
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157. Nemessályi Zs 
Tudomány és politika a mezőgazdaságban 







158. Nemessályi Zs, Nemessályi Á 
A gazdálkodás hatékonyságának mutatórendszere 
In: Nábrádi András, Lazányi János (szerk.) 
Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén 
(AVA): nemzetközi konferencia. 387 p. 
Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2003.04.01-
2003.04.02. Debrecen: Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki 
Tudományok Centruma, 2003. 
(ISBN:963 472 721 2) 
Befoglaló mű link(ek): OSZK 
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 
Független idéző: 1 Összesen: 1 
 
1. Dékán T-né Orbán I 
A mezőgazdasági vállalkozások jövedelemszámításának módszertani 
kérdései az Európai Unió néhány országában 1 p. 2006. 
Dékán T-né Orbán I. (2006): A mezőgazdasági vállalkozások 
jövedelemszámításának módszertani kérdései az Európai Unió néhány 
országában. 
Doktori (PhD) értekezés. DE ATC AVK, Debrecen, 1-203. p. 
Disszertáció/PhD/Tudományos 
 
159. Oláh J, Nemessályi Zs 
A nagykállói statisztikai körzet településeinek gazdasági, ökológiai és 
társadalmi fejlettsége 
FKFP 412. sz. kutatás. A vidékfejlesztés tudományos megalapozása 
(2000-2002). Debreceni Egyetem ATC AVK, Vállalatgazdaságtani 
Tanszék, Debrecen, 1-63. p. (2003) 
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos 





160. Nábrádi, Madai H, Nemessályi Zs 
Risk and Risk Management in the Hungarian Livestock Production with 
a Special Regard to Sheep Production 
In: American Agricultural Economics Association Annual Meeting: 
August 1-4 2004 Denver, Colorado. Konferencia helye, ideje: Denver, 
Amerikai Egyesült Államok, 2004.08.01-2004.08.04. Denver: American 
Agricultural Economics Association, pp. 1-15. 
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos 
Selected Papers, Paper Session 1, Track ID: 0052. 1-15.p. 
Független idéző: 7 Összesen: 7 
 
1 Jávor A, Kukovics S, Molnár Gy 
Juhtenyésztés A-tól Z-ig 
Budapest: Mezőgazda Kiadó, 2006. 
364 p. (ISBN 963 286 275 9) 
Könyv 
 
2 Akçaöz H, Özkan B, Karadeniz C F, Fert C 
Tarimsal üretimde risk kaynaklari ve risk stratejileri 
Antalya ili Örneği 19: (1) pp. 89-97. (2006) 
Folyóiratcikk 
 
3. Schmitz B 
Wetterderivate als Instrument im Risikomanagement 
1 p. 2007. 
Schmitz B. (2007): Wetterderivate als Instrument im Risikomanagement 
landwirtschaftlicher Betriebe. Institut für Lebensmittel- und 
Ressourcenökonomik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu 
Bonn, 1-170. p. 
Disszertáció/PhD/Tudományos 
 
4 Handan Akcaoz, Hatice Kizilay, Orhan Ozcatalbas 
Risk Management Strategies in Dairy Farming: A Case Study in Turkey 




5 Christian Schape, Achim Spiller & Ludwig Theuvsen 
Risikoneigung und Risikoverhalten von Milcherzeugern: Eine 
Typologisierung 
Risikoneigung und Risikoverhalten von Milcherzeugern: YSA 2010 &: 
(&) pp. 157-193. (2010) 
Jahrbuch (Yearbook of Socioeconomics in Agriculture) YSA 2010 
Szövegkörnyezet: Risiken und Risikomanagement sind schon seit langem 
Gegenstand wissenschaftlicher, auch agrarökonomischer Erörterungen. 
So finden sich in der Literatur eine Vielzahl von je nach Fachgebiet 
unterschiedli-chen Abgrenzungen und Systematisierungen von Risiken 
(z.B. 
Lück und Henke, 2004, Kahneman und Tversky 1979, Sandmann 1987, 
Rejda 2003, Hardaker et al. 1997, Nabradi et al. 2004 sowie Berg 
2005). Ein anderes Forschungsgebiet stellt verschiedene Konzeptionen 
und Methoden zum Umgang mit Risiken in den Mittelpunkt. 
Folyóiratcikk 
 
6 İlyas ÇETİN, Kemal ESENGÜN 
Measuring risk and designing risk management strategies for dry onion 
growing farms: A case study for Amasya Province of Turkey 
SCI RES ESSAYS 7: (50) pp. 4259-4268. (2012) 
Link(ek): DOI 
ISSN 1992-2248 
Szövegkörnyezet: There are many studies about risks in agricultural 
production in the world (Ortmann et al., 1995; Deary et al., 1997; Patrick 
and Musser, 1997; Jones et al., 1998; Martin and Mcleay, 1998; Patrick 
and Musser, 1999; Patrick et al., 2000; Zeuli and 
Skees, 2001; Miller et al., 2004; Du and W ang, 2004; Nabradi et al., 
2004). However, studies about risks 
in agricultural production in Turkey are rare but some studies started to 
appear on this issue (Akçaöz, 2001; Bozoğlu et al., 
2001; Akçaöz and Özkan, 2005; Akçaöz et al., 2006; Hazneci, 2009). 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 
 
7 Handan Akcaoz 
Risk Management in Agricultural Production: Case Studies from Turkey 
In: Zhiyong Zhang (szerk.) : Risk Assessment and Management. 




161. Nábrádi A, Nemessályi Zs, Pfau E, Posta L, Buzás F E, Madai H, 
Ványai G, Bainé Szabó B, Bálintné M I, Horváth J, Apáti F, Csigéné 
Czakó M, Fürjész I 
Posta L (szerk.) 
Vállalati tervezés: Gyakorlati jegyzet 
Debrecen: Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, 2004. 1 p. 
Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási 
 
162. Nemessályi Zs, Szabó B, Nábrádi A 
Qualification of Villages’ and Rural Communities Condition 
In: American Agricultural Economics Association Annual Meeting: 
August 1-4 2004 Denver, Colorado. Konferencia helye, ideje: Denver, 
Amerikai Egyesült Államok, 2004.08.01-2004.08.04. Denver: American 
Agricultural Economics Association, pp. 1-15. 
Link(ek): REAL 
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos 
Selected Papers, Paper Session 1, Track ID: 024416. 
Független idéző: 1 Függő idéző: 1 Összesen: 2 
 
1. Pakurár M 
Facilities Planning as a Task of Operations Management 
In: Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika (AVA3) 
nemzetközi konferencia. Debrecen, Magyarország: 
2007.03.20-2007.03.21. (2007.) , pp. 1526-1534. ISBN: 978-963-87118-
7-8 (Debreceni Egyetem) 
Pakurár M. (2007): Facilities Planning as a Task of Operations 
Management. In: Nábrádi A.-Lazányi J.-Herdon M. (szerk.): 
Agrárgazdaság, 
Vidékfejlesztés, Agrárinformatika (AVA3) nemzetközi konferencia. DE 




2 * Bernadett Szabó, András Nábrádi, Károly Pető, Adrián Nagy 
Rural Tourism and Environmental consciousness in the Zemplén in 
Hungary 
UMWELTGERECHTE NUTZUNG UND NACHHALTIGE 
ENTWIKLUNG DE LANDLICHEN RAUMES 2011: (1) pp. 71-86. 
(2011) 
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Szövegkörnyezet: This may result in establishing the opportunities of 
extensive farming in environmentally sensitive areas and territories along 
national parks and maintaining and saving the rural life form in an 
indirect way, which is in accordance with the ecological and 
environmental 
function of rural development saving natural resources and landscape 
(BORSOS-NÁBRÁDI, 2005; NEMESSÁLYI ET AL., 2004). 
Folyóiratcikk 
 
163. Nemessályi Zs, Posta L 
Nemessályi Zs, Bálintné M I, Sóvágó Cs (szerk.) 
Vállalati elemzés: Gyakorlati jegyzet (Segédlet a mezőgazdasági 
vállalkozások elemzéséhez az V. éves hallgatók számára) 
Debrecen: Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, 2004. 1 p. 
Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási 
 
164. Nemessályi Zs, Horváth J 
A takarmánytermő terület távolságának szerepe a tehenészeti telepek 
értékelésében 
In: Magda Sándor, Dinya László (szerk.) 
IX. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok: Versenyképesség 
és jövedelmezőség a többfunkciós mezőgazdaságban: 9th 
International Scientific Days of Agricultural Economics ; Internationale 
Wissenschaftliche Tage für Agrarökonomie. Konferencia 
helye, ideje: Gyöngyös, Magyarország, 2004.03.25-2004.03.26. 
Gyöngyös: Károly Róbert Főiskola, 2004. 
(ISBN:963-214-313-2) 
Befoglaló mű link(ek): OSZK 
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 
a konferencia előadásai és poszterei 
Független idéző: 2 Összesen: 2 
1. Gál J 
Az élőállat fuvarozás logisztikai folyamata oktatásának néhány 
marketing összefüggése In: Marketing Oktatók Klubja. (2008.) , pp. 1. 
Egyéb konferenciaközlemény 
 
2 Gál J 
Az élőállatszállítás vizsgálata az állatvédelmi szabályok tükrében 
Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle 1: p. 1. (2008) 
Folyóiratcikk 
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165. Nemessályi Zs, Szabó B, Nemessályi Á 
A vidékfejlesztés hatékonysága 
In: Magda Sándor, Dinya László (szerk.) 
IX. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok: Versenyképesség 
és jövedelmezőség a többfunkciós mezőgazdaságban: 9th 
International Scientific Days of Agricultural Economics ; Internationale 
Wissenschaftliche Tage für Agrarökonomie. Konferencia 
helye, ideje: Gyöngyös, Magyarország, 2004.03.25-2004.03.26. 
Gyöngyös: Károly Róbert Főiskola, 2004. p. 89. 
(ISBN:963-214-313-2) 
Befoglaló mű link(ek): OSZK 
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 
a konferencia előadásai és poszterei 
Függő idéző: 1 Összesen: 1 
 
1. * Nemessályi Zs, Szabó B, Nábrádi A 
Quantification of Villages’ and Rural Communities’ Conditions 
In: AAEA Annual Meeting. Denver, Egyesült Államok: 2004.07.01-
2004.07.04. (2004.) , pp. 1-15. 
Nemessályi Zs.-Szabó B.-Nábrádi A. (2004): Quantification of Villages’ 
and Rural Communities’ Conditions. AAEA Annual Meeting, USA, 
Colorado, Denver, July 1-4, 2004. 1-15. p. 
Egyéb konferenciaközlemény 
 
166. Nemessályi Zs 
Tanácskozás a tudományos publikációkról 





167. Maier P, Nemessályi Zs, Apáti F 
Welche Wege geht Ungarn in der Agrarberatung? 
Z BILDUNG UND BERATUNG 58:(1) pp. 16-18. (2005) 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 
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168. Nemessályi Zs 
Jövedelem, jövedelmezőség, versenyképesség a hatékonyság 
rendszerében 
In: Jávor András (szerk.) 
A mezőgazdaság tőkeszükséglete és hatékonysága: Pfau Ernő 
professzor 70. születésnapja tiszteletére megrendezett tudományos 
ülés. 2005. május 26.. 272 p. 
Konferencia helye, ideje: , Magyarország, 2005.05.26 Debrecen: 




Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL 
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 
Bibliogr. a tanulmányok végén. 
Összefoglalás angol nyelven. 
Független idéző: 2 Összesen: 2 
 
1. Dékán T-né Orbán I 
A mezőgazdasági vállalkozások jövedelemszámításának módszertani 
kérdései az Európai Unió néhány országában 
1 p. 2006. 
Dékán T-né Orbán I. (2006): A mezőgazdasági vállalkozások 
jövedelemszámításának módszertani kérdései az Európai Unió néhány 
országában. 
Doktori (PhD) értekezés. DE ATC AVK, Debrecen, 1-203. p. 
Disszertáció/PhD/Tudományos 
 
2. Karácsonyi P 
Examination of Economies of Investment in Arable Crops Irrigation 
In: Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika (AVA3) 
nemzetközi konferencia. Debrecen, Magyarország: 
2007.03.20-2007.03.21. (2007.) , pp. 333-340. ISBN: 978-963-87118-7-8 
Karácsonyi P. (2007): Examination of Economies of Investment in 
Arable Crops Irrigation. In: Nábrádi A.-Lazányi J.-Herdon M. (szerk.): 
Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika (AVA3) nemzetközi 




JÖVEDELEM, JÖVEDELMEZŐSÉG, VERSENYKÉPESSÉG 
A HATÉKONYSÁG RENDSZERÉBEN 
 
Nemessályi Zsolt 
Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, 




A Gönczi Iván – Kádár Béla – Vadász László professzorok nevével fémjelzett 
Debreceni Üzemtani Iskola neveltjei mindig törekedtek az agrárökonómiai 
alapfogalmak közérthető rendszerezésére, a gyakorlat számára is jól használható 
kategóriák kialakítására, megfogalmazására. Az Iskola professzorainak az új 
gazdaságirányítási rendszer bevezetését megelőző évben jelent meg az első 
„Mezőgazdasági vállalatok és üzemek gazdaságtana” c. könyve (Gönczi et al., 
1967). Ebben Gönczi Iván írta: „A vállalat gazdálkodása és az ösztönzés” c. 
fejezetben a termelési érték, termelési költség – önköltség, a gazdálkodás 
jövedelme és jövedelmezősége, a munka termelékenysége a mezőgazdaságban, 
belterjesség – ráfordítások hatékonysága c. alfejezeteket. 
Második könyvükben (Csete et al., 1974) már Csete László bővítette és 
rendszerezte a ráfordítások hatékonyságának különböző kérdéseit. Ugyancsak ő 
kezdeményezte a 80-as évek elején azt a szakmai vitát, ami a gazdasági 
hatékonyságról szólt. Az Iskola neveltjei is fejlesztették ezt a munkát a 
ráfordítások hatékonysága (Dorgai László) és a marginális hatékonyság (Kárpáti 
László) területén végzett kutatásaikkal. 
A 80-as évek elején Kádár (1981) is szükségét érezte az ökonómiai kategóriák 
területén a „rendcsinálásnak”. Korábbi álláspontjaik felülvizsgálatával egyetemi 
jegyzetben „finomította” a fogalmak rendszerét. A 80-as évek végére Vadász 
(1988) egyetemi jegyzetében Nemessályi írta (rendszerezte és definiálta) a 
vállalati gazdálkodás értékelésével kapcsolatos alapfogalmakat (hozam, 
termelési érték, ráfordítás, termelési költség, jövedelem, jövedelmezőség, 
hatékonyság). Ebben a jegyzetben publikálta először a gazdálkodás 
hatékonyságának mutatórendszerét (1. táblázat). Ez a rendszer vált alapjává a 
gazdasági elemzéseknek is (Buzás et al., 2000; Nemessályi-Posta, 2004). 
A hatékonyság a gazdálkodás eredményeinek (hozam, termelési érték, 
jövedelem) és tágabb értelemben használt ráfordításainak (erőforrások, naturális 




A gazdálkodás hatékonyságának mutatórendszere
Table 1: Efficiency Indicators for Farming 
Counter(1), Denominator(2), Resources(3), Land(4), Labour(5), Assets(6), Input(7), Production Cost(8), 
Yield(9), Production Value(10), Profit(11) 
A hatékonyság egyszerűsített képlete:
Ha ezeket a gazdasági kategóriákat táblázatba rendezzük és mindent mindennel 
kapcsolatba hozunk, akkor a gazdálkodás hatékonyságának mutatórendszeréhez 
jutunk. 
Közvetlen hatékonysági mutatóknak azok a mutatók nevezhetők, amelyeknek 
vagy a számlálójában, vagy a nevezőjében eredmény kategória (hozam, 
termelési érték, jövedelem) található. A közvetlen hatékonyság mutatói részben 
egyenes, részben fordított mutatók. Ha az eredményt kifejező hozam, termelési 
érték, jövedelem a mutató számlálójában van, akkor egyenes hatékonysági 
mutatókhoz jutunk, ha nevezőjében, akkor fordított hatékonysági mutatóról 
beszélünk. Az egyenes hatékonysági mutatók között találhatók az elemzés 
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munkatermelékenység, az eszközhatékonyság, a költséghatékonyság, a 
jövedelmezőség mutatói. 
A fordított hatékonysági mutatók a területigény, munkaerőigény, eszközigény, 
ráfordításigény, költségigény, önköltség, költségszint kifejezői. 
Amennyiben a hatékonysági mutatóknak sem a számlálójában, sem a 
nevezőjében nem található meg az eredményre utaló hozam, termelési érték, 
jövedelem, csak a tágan értelmezett ráfordítás kategóriák viszonylanak 
egymáshoz, azok a közvetett hatékonysági mutatók. Ezek között találhatók a 
területellátottság, munkaerőellátottság, eszközellátottság, ráfordításellátottság, 
költségellátottság mutatói. 
A hatékonysági mutatók rendszerében minden mutató fontos lehet, a 
legfontosabbak többnyire a közvetlen hatékonysági mutatók között vannak. 
Mivel csak az a gazdálkodás igazán hatékony, amely jövedelmet is eredményez, 
kiemelkedő fontosságúak a jövedelemmel összefüggő hatékonysági mutatók. 
Az EU csatlakozás küszöbén 2003-ban átnéztük az elmúlt 30 év üzemtan és 
vállalati gazdaságtan területén kiadásra került szakkönyvek, kézikönyvek 
fogalomhasználatát. A kutatás részletes eredményeit a Gazdálkodás XLVII. 
évfolyamának 3. számában publikáltuk (Nemessályi Zs.-Nemessályi Á., 2003). 
Ezekből emelem ki a hatékonyság és a jövedelmezőség címszavak alatt 
közölteket. 
A hatékonyság az egyik leggyakrabban használt üzemtani, vállalatgazdasági 
kategória. Többnyire egyetértenek a szerzők a hatékonyság mikroökonómiai 
megközelítésével (Kopányi, 1993), miszerint annak lényege a ráfordítások 
értékének és az elért eredmények értékének aránya két lehetőség 
összehasonlítása során. Gönczi et al. (1967) a ráfordítások hatékonyságának 
ismeretét nélkülözhetetlennek tartja a döntések megalapozásához. „Egységnyi 
ráfordítással milyen módon vagy mely ágazatban érhetünk el nagyobb 
eredményt, illetve egységnyi eredményt milyen úton, milyen módon érhetünk el 
a legkisebb ráfordítással.” Csete et al. (1974) definiálja a technológiai és a 
gazdasági, az átlagos és a pótlólagos hatékonyságot. Dimény (1975) szerint a 
hatékonyság általában azt fejezi ki, hogy egységnyi ráfordítással mennyi érték, 
illetve értéktöbblet állítható elő. Dobos-Tóth (1977) a hatékonysági mutatók 
közé sorolja többek között a jövedelmezőségi mutatókat is. Castle et al. 
(Nemessályi) (1992) a hatékonyságot (Efficiency) az output és az input 
viszonyának tartja. A technológiai hatékonyság a hozam és a ráfordítás 
viszonya, a gazdasági hatékonyság a termelési érték és a termelési költség 
aránya. 
Ugyancsak gyakran használt és a fontosabb ökonómiai kategóriák közé tartozik 
a jövedelmezőség. Helyenként keveredik ugyan a jövedelem és a 
jövedelmezőség fogalma, pl. Dimény (1975) szerint a jövedelmezőség abszolút 
fogalom, lényegében az eredmény és a ráfordítások különbsége. Közel hasonló 
állásponton van Chikán (1992), amikor a jövedelmezőséget a befektetés 
jövedelemtermelő képességétől teszi függővé. Ezt osztja Hajdu-Lakner (1999) 
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is, szerintük a jövedelmezőség attól függ, hogy az árbevétel és költségek 
hogyan viszonyulnak egymáshoz. Ezzel szemben Gönczi et al. (1967) a vállalat 
jövedelmezőségét a jövedelem viszonyításból származó mutatószámként 
értelmezi. Ezt osztja Dobos-Tóth (1977, 1978, 1984) is, miszerint a 
jövedelmezőség a jövedelem összegének valamilyen vetítési alaphoz 
viszonyított arányát fejezi ki, megkülönböztetve eszköz-, költség- és 
árbevétellel arányos jövedelmezőséget. 
Boehlje-Eidman (1984) és Castle et al. (1987) közel azonos állásponton van, 
jövedelmezőség (Profitability) alatt a farm jövedelemteremtő képességét értve, 
viszonyítva azt a munkaerőhöz, tőkéhez és menedzsment munkához. 
A jövedelem a mezőgazdasági vállalkozások működésének is a legfontosabb 
gazdálkodási eredménye, a tevékenység során előállított termékek és 
szolgáltatások, valamint ezek érdekében felhasznált ráfordítások pénzben 
kifejezett értékének a pozitív különbsége. 
A jövedelemszámítás egyszerűsített képlete: 
 
Jövedelem = Termelési érték – Termelési költség 
 
Normális gazdasági viszonyok között általában a jövedelem a forrása a személyi 
jövedelmek növelésének, a fejlesztéseknek és a közteherviselésnek. A 
jövedelem számítható, kalkulálható, tervezhető vállalati és ágazati szinten is. 
Attól függően, hogy a termelési értékből (vagy az azzal rokonítható ökonómiai 
kategóriából) mennyi termelési költséget vonunk le – különböző 
költségcsoportosítási eljárásokat alkalmazva –, eltérő jövedelemkategóriákat 
kapunk. 
A számviteli elszámolásból vállalati szinten jól ismert jövedelemkategória pl. az 
adózás előtti eredmény, a mérleg szerinti eredmény, vagy pl. a „cash flow”. Az 
üzemtanban gyakran használt jövedelemkategória – főleg ágazati szinten – a 
fedezeti hozzájárulás, a rezsibíró képesség, a fedezeti összeg, a bruttó 
jövedelem. Ezek értelmezését mutatja az 1. ábra. 
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1. ábra: A jövedelemkategóriák értelmezése
Figure 1: Definition of Profit Version 
Profit(1), Gross Margin(2), Indirect Costs + Profit(3), Farm Level Indirect Costs + Profit(4), Labour + 
Profit(5), Output(6) 
A gazdálkodás hatékonyságának mutatórendszerét összefoglaló 1. táblázat 
utolsó oszlopában (sorában) található jövedelem, számos más, az előzőekben 
felsorolt vállalati szintű és ágazati jövedelemkategóriával is helyettesíthető. Ha 
ezeket viszonyítjuk bármely más ökonómiai kategóriához, fontos 
jövedelmezőségi mutatóhoz jutunk. Ezeket a jövedelmezőségi mutatókat 
használják többek között pénzügyi elemzésekre, a hitelfedezet banki 
megítélésére stb.
Rendszertanilag ezen mutatók mindegyikének megtalálható a helye a 
hatékonyság mutatórendszerében.
A „Saját tőkearányos jövedelmezőség”, az „Össztőkearányos jövedelmezőség”, 
a „Befektetések fedezettsége”, a „Cash Flow és össztőke aránya” pl. fontos 






































































































Figure 2: Economies of Equity Indexes 
Gross Investment(1), Owner’s Equity(2), Total Equity(3), Taxable Income(4), Income After Taxation(5), 
Cash Flow(6), Coverage of Investment(7), Profitability Proportional to Owner’s Equity(8), Profitability 
Proportional to Total Equity(9), Cash Flow Proportional to Total Equity(10) 
Hasonló szisztémával rokonítható a termelési érték arányos jövedelmezőséggel 
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Az utóbbi időben a gazdaság a gazdálkodás eredményességének kifejezésére, 
nemzetközi összehasonlítására makro- és mikroszinten is teret nyert, divatossá 
vált a versenyképesség fogalmának használata. Elsősorban a Világbank, az 
OECD és a FAO gazdaságpolitikai elemzéseire hivatkozva végeztek 
kutatásokat, kísérleteket a versenyképesség egyetlen mutatóval való 
kifejezésére. Ennek egy kiemelkedő példája az Agrárgazdasági Kutatóintézet 
szerzői kollektívája által készített tanulmány (Potori et al., 2004). 
A tanulmányban termelési költség típusú ökonómiai kategóriákat vetítenek 
hozzáadott érték ill. jövedelemkategóriákra, a fontosabb hazai 
növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok ill. termékek 
versenyképességének megítélésére. DRC, BRC, PCR mutatókat számítanak a 
multilaterális, a bilaterális és a belpiaci versenyképesség kvantifikálására. 
Ezeket a mutatókat behelyezve a gazdálkodás hatékonyságának 
mutatórendszerébe, költségigény típusú, a költségszinttel rokon mutatókhoz 
jutunk. Az értékes tanulmány kritikájaként az fogalmazható meg, hogy az 
ágazatok nemzetközi versenyképessége nem ítélhető meg egyetlen mutatóval, 
az erőforrások, a naturális ráfordítások, a hozamok és a jövedelem vizsgálatának 
mellőzésével.
Az ágazatokból építkező vállalati jövedelem kimutatása egyébként régi igénye 
és problémája az üzemtannak, a vállalati gazdálkodásnak. A probléma gyökere, 
hogy az ágazatok jövedelmét csak a változó költségek szintjén, az állandó 
költségek ágazatokra terhelése nélkül, vagy azok felosztásával kalkuláljuk-e. 
Törekedjünk-e az ágazatok tiszta jövedelmének kimutatására, vagy elégedjünk 
meg a fedezeti hozzájárulás (rezsibíró képesség, fedezeti összeg) 
kiszámításával. Egyetértve Giles professzor, a Reading-i Egyetem üzemtani 
tanszék vezetőjének tanulmányával, az előbbiek táborát erősítem. A 3. ábra a
profit kialakulását mutatja az ágazatok fedezeti hozzájárulásából. A 4. ábra az
ágazatok tiszta jövedelméből kalkulálja a profitot.
Az ágazati tiszta jövedelem kimutatása fontos feladat, a fontosság okai Giles 
(1986) szerint: 
Az állandó költségek növekedése a farmokon;
Az állandó költségek ágazati kapcsolatainak tisztázása, felosztásának 
szükségessége;
Annak a megértése, hogy honnan származik a farm nyeresége;
Az alternatív ágazatok bevonásának, meglévők megszüntetésének 
vizsgálata, döntések megalapozása.
Az ágazati tiszta jövedelem fontosságának Angliában az 1980-as évek második 
felében megfogalmazott okai 20 évvel későbben a mai magyar 
mezőgazdaságban is aktuálisak. 
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3. ábra: A profit kialakulása az ágazatok fedezeti hozzájárulásából 
Forrás: Giles, 1986 
 
Figure 3: A Diagrammatic Explanation of the Contribution of Several Enterprises to Total Farm Profit, 
Expressing the Analysis in Terms of Gross Margins 
Termelési érték(1), Változó költségek(2), Fedezeti hozzájárulás(3), Összes fedezeti hozzájárulás(4), Állandó 
költségek(5) 
 
4. ábra: A profit kialakulása az ágazatok tiszta jövedelméből 
Forrás: Giles, 1986 
 
Figure 4: A Diagrammatic Explanation of the Contribution of Several Enterprises to Total Farm Profit, 
Expressing the Analysis in Terms of Net Margins 
Fedezeti hozzájárulás(1), Felosztható állandó költségek(2), Tiszta jövedelem(3), Összes tiszta jövedelem(4), 
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A Gönczi Iván – Kádár Béla – Vadász László professzorok nevével fémjelzett 
Debreceni Üzemtani Iskola neveltjei mindig törekedtek az agrárökonómiai 
alapfogalmak közérthető rendszerezésére, a gyakorlat számára is jól használható 
kategóriák kialakítására, megfogalmazására. 
Nemessályi Zsolt 1988-ban publikálta először a gazdálkodás hatékonyságának 
mutatórendszerét. A szerző azt mutatja be a cikkben, hogy a jövedelem, a 
különböző jövedelemkategóriák, a jövedelmezőség és a versenyképesség 
hogyan illeszkedik a gazdálkodás hatékonyságának mutatórendszerébe. 
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PROFIT, PROFITABILITY AND COMPETITIVENESS IN THE 
SYSTEM OF EFFICIENCY INDICATORS FOR FARMING 
 
Summary 
The follower of the Farm Business Management School in Debrecen signed by 
the names of professors Iván Gönczi, Béla Kádár and László Vadász always 
thrived to systematize clearly the basic definitions of agricultural economics and 
to establish and determine categories being useful even for the practice. Zsolt 
Nemessályi published the system of efficiency indicators for farming first in 
1988. The author deals with the fact that how profit, different profit versions, 
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A TUDOMÁNYOS KÖZÉLET ÉS AZ AGRÁRINNOVÁCIÓ 
 
Nemessályi Zsolt 




Borsos János professzor úr 2006. január 4-én 70 éves lett. A kiváló 
tudományszervező évtizedek óta meghatározó egyénisége a tudományos 
közéletnek. Kutatóként, vezetőként egész tudományos tevékenységét átszőtte a 
magyar agrárkutatás féltése, több kormányzati ciklusban hadakozott az 
agrárkutató intézmények fennmaradásáért, a kutatás forrásaiért, a 
kutatásszervezés ésszerűsítéséért. A mai tisztelgés előtt a DAB Mezőgazdasági 
Szakbizottsága külön is köszöntötte a Professzor Urat, mint a szakbizottság első 
titkárát, több cikluson keresztül a DAB főtitkárát. 
Borsos Jánostól, kedves barátomtól kaptam ennek a tanulmánynak a címét, amit 
tetszőlegesen megváltoztathattam volna. Úgy döntöttem, hogy nem változtatok 
a címen, legjobb tudásom szerint kísérlem meg azt tartalommal megtölteni. 
 
Az agrárinnováció berkeinkben közismert fogalom. Borsos János is sokat 
foglalkozott ezzel a témával. Mint rendszerező és rendszerető agrárökonómus, 
mégis a gyökerekhez nyúltam először. Chikán (1992) szerint az innováció 
fogalmát Schumpeter (1939) vezette be a közgazdaságtanba a múlt század 30-as 
éveiben. Ezt követően sokan sokféleképpen definiálták. Az innováció a szó 
nóvum gyökere alapján újat, újítást jelent. Két definíciót emelek ki, Chikán 
szerint „Innováció: a fogyasztói igények új, magasabb minőségű kielégítése”, 
Vedres (2003) a Magyar Feltalálók Egyesületének meghatározását közli, ezek 
szerint „innováció: valami újnak üzleti célból történő megvalósítási folyamata”. 
Azzal értek egyet, hogy az innováció egy folyamat az ötlettől a 
megvalósításig (1. ábra). 
 
Vedres az ötlet (feltalálás) és megvalósítás közötti folyamatot a következő 
lépésekre osztja: prototípus elkészítése, eljárás próbái, marketing, 
engedélyeztetés, technologizálás, gyártásszervezés, termelés, kereskedelem 
beindítása. 
 





1. ábra: Az innovációs lánc
Figure 1: Innovation Chain 
Írásom címének másik fele a tudományos közélethez kapcsolódik. A DAB 
Mezőgazdasági Szakbizottsága többféle vetületben is foglalkozott ezzel a 
témával. A „Tudomány és a politika a mezőgazdaságban” c. vitaülés 
összefoglalójában került megállapításra, hogy „a tudomány és a politika szoros 
kölcsönhatásban van egymással. Az ország jövőjét mindig befolyásolta, hogy a 
politika mennyiben tudott tudományos értékekre alapozni. A rendszerváltás 
előtt szorosabb volt a tudomány és a politika szereplőinek kapcsolata. A 
tudomány háttérbe szorulását az is magyarázhatja, hogy megszűnt a tudomány 
rendszerváltást megelőző ellenzéki szerepe. A kormányzati pozícióban lévő 
politikusok a parlamenti ellenzékkel vannak elfoglalva, kevés idő jut a pártatlan 
tudomány álláspontját megismerni.”
A tudományos közéletet sokat foglalkoztatja a tudományos teljesítmények 
mérésének, a publikációk számbavételének az ügye. A DAB Székházban tartott 
„Tanácskozás a tudományos publikációról” sokféle tanulsággal szolgált 
(Nemessályi, 2003). A Gazdálkodás, valamint az Állattenyésztés és 
Takarmányozás folyóiratok is közölték azokat a gondolatokat, amelyek szerint 
„a publikációk mennyiségi „hajhászása” vezet a legtöbb tudományetikai 
problémához. Az egy cikkre jutó szerzőszám növekedéséhez, ugyanazon 
gondolatok, írásművek sokszoros közléséhez, a tudományos konferenciák 
szekcióinak elnéptelenedéséhez, a módszertani igénytelenséghez, a 
hivatkozások elmulasztásához, a közölt adatok és számítások pontatlanságához, 
felületes lektori véleményekhez, stb.”
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Az „AVA-2” konferencián a Szabó Gábor professzor által szervezett plenáris 
ülésen többen is ostorozták a tudományos közélet visszásságait. Ezekből 
emeltem ki önkényesen egy csokorra valót. Urfi (2005) szerint „az 
agrárökonómiával valami baj van” … „egyes kutatóműhelyek még egymás 
eredményeire is alig építenek” … „a tömegoktatás egyrészt lehetetlenné teszi az 
érdemi kutatómunkát, másrészt az oktató előmenetele, szakmai megítélése 
szinte kizárólag kutatási tevékenységétől függ”. Hajdu és Lakner (2005) is úgy 
látja, hogy „a különböző tudományos fórumok elsekélyesedése, felolvasó üléssé 
válása nem is teremt igazi lehetőséget vitákra” … „jelentős sikereket lehet 
elérni a tudományban úgy is, hogy valaki még gyárkaput is csak fényképről 
látott”. Fertő és Podruzsik (2005) vizsgálati eredményei arra utalnak, hogy a 
magyar közgazdaságtudomány a nemzetköz tudományos élet perifériáján van. 
„Ez fokozottan igaz a hazai agrárközgazdaság-tanra.” … „A témavezető és 
doktorandusz kapcsolatot szabályozni kell. Ha a fokozat odaítélésének egyik 
kritériuma, hogy a hallgató rendelkezzék megfelelő számú és megfelelő helyen 
elhelyezett önálló publikációval, akkor a doktorandusz kizsákmányolását 
korlátozni lehet.” Mészáros (2005) szerint „nem tartható tovább az a hazai 
állapot, hogy a kutatások között a verbális-empirikus műfaj dominál, az 
agrárgazdaságtan egyetemi oktatásában pedig valamiféle „elemi” ismereteket 
kapnak a hallgatók”. 
A kiemelések megértése nem nélkülözi a cikkek teljes terjedelmű 
megismerését! 
Ebben a „sok sebből vérző” tudományos közéletben a kutatással foglalkozók 
ötletei is nehezen kapják meg a védettséget. Nagy kérdés, hogy az innovációs 
lánc elején lévő ötlet és egy tudós ötlete egy és ugyanazon dolog-e? Vedres 
(2003) szerint „a tudomány rendszerezett ismeretek összessége, a tudós létezőt 
vizsgál, meghatároz, magyaráz, összefüggéseket állapít meg. Fáradozásának 
eredménye mindenkié, azok közkincsek. A tudomány felfogható úgy, mint 
egy olyan alap, amelyről könnyedén elrugaszkodhat az alkotóelme.” Ha ezt az 
okfejtést elfogadjuk, akkor az igazi ötlet, az innovációs lánc elején lévő 
kiindulási pont, az az abszolút új alkotás, ami haszonszerzésben tárgyiasul a 
lánc végére. Kétféle ötlet van tehát, a tudomány keretében kimunkált ingyen 
alkotás, és az innováció által felkarolt gyakorlati megvalósításra érett ötlet. 
Ritkán ez a kétféle ötlet egybe is eshet, akkor a tudós is részesedhet az 
innovációs haszonból, többnyire szerény mértékben. Ha viszont az innovációs 
ötlet a tudományos közkincsből indít, „felkopik a tudós álla”.  
Hol van a határ a kétféle ötlet között? Elfogadható-e, hogy a tudományos 
alkotások ingyenesek, a tudós által közkinccsé tett ötletek szabad prédának 
tekinthetőek, esetenként még a korrekt hivatkozás örömében sem részesül a 
kutató. Kinek a dolga az etikai normák betartatása? Megítélésem szerint a 
tudományos közélet tisztasága ebben az ügyben is felelős. 
Vitatható-e, hogy a tudóssá válás folyamatában a mentoroknak meghatározó 
szerepük van? Pl. egy doktorandusz – az esetek többségében – tudományos 
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vezetőjétől kapja az ötletet kidolgozandó témájára. A témavezető részt vesz a 
kutatás irányításában, saját ötleteivel is segíti a doktorjelölt munkájának 
kiteljesedését, és végül szerényen háttérben marad az új kutatási eredmények 
megszemélyesítése során. Hol van a határ a két bensőséges tudományos 
kapcsolatban lévő személy ötletei között? 
A tanítványok többsége hálásan gondol mesterére egész életében, pedig a 
mester nem a tanítvány hálájáért tette a dolgát. Mindig akadnak olyanok is, akik 
kisajátítják mások ötletét, etikát sértenek! Lehet, hogy ez is a haszonelvű 
innováció, a helyenként kritizálható tudományos közélet következménye. 40 
éves szakmai-, oktatási- és tudományos pályafutásom alapján innovatív 
gondolkodású egyénnek minősítem magam. Ötleteim többsége tudományt 
gazdagító ingyen alkotás. Ezek felsorolása a tudományos életrajz műfaja. 
Gyakran tapasztaltam, hogy publikációban közölt gondolataimat, ötleteimet, 
tudományos eredményeimet, tananyagaimat mások hivatkozás nélkül 
használják fel írásaikban. A sok közül csak példaként emelem ki az 
állattenyésztési ágazatok területén kialakított oktatás rendszerét. Hosszú évek 
óta csiszolom ezt a rendszert, amely szerint az állattenyésztési ágazatok 
gazdasági kérdései feldolgozásra kerülnek, majd az oktatásba beépülnek. 
Elfogadottá vált ez az oktatásmetodika és elemzési eljárás a 
Vállalatgazdaságtani Tanszéken. A nemzetgazdasági jelentőség, az 
állattenyésztési ágazatok vállalati előnyei, hátrányai, a berendezkedés 
kérdései, a hozamokat és a ráfordításokat befolyásoló tényezők, a termelési 
érték és a termelési költség kalkulációs rendszere, a hatékonyság mutatói 
több mint 15 évvel ezelőtt került először publikálásra a „Mezőgazdaági 
vállalatok és üzemek gazdaságtana” című egyetemi jegyzetben (Nemessályi, 
1990).  
A tejtermelés termelési értékét és termelési költségét meghatározó tényezők 
ábráinak rendszere is (2. ábra) bekerült az oktatásba. Ezt a rendszert másolja és 
veszi át pl. Szűcs (2001, 2002) a halászati ágazatban (3. ábra). 
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Forrás: Nemessályi, 1990 
 
2. ábra: Nemessályi ábrái 
 





Forrás: Szűcs és Stündl, 2002 
 
3. ábra: A forrásra nem hivatkozó szerző ábrái 
 
Figure 3: Figures of the Author not Referring the Source 
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Az ötlet „lekoppintása” nyilvánvaló. Egy publikált ötlet átvétele nem tilos, 
annak továbbfejlesztése sem, a korrekt hivatkozás még hasznos is az eredeti 
ötletgazdának, de itt a hivatkozás elmaradt. Kellett volna-e a szerzőnek 
hivatkoznia? Sértette-e a tudományos etikát? Számos más hasonló esetről is 
beszámolhatnék számomra kedves tanítványok „megtévedéséről”, de ezek 
családon belül maradnak. 
A tudományos közélet ferde vágányai is a társadalmi értékzavarokból 
gyökereznek. Ez a válság nem most kezdődött. Már a Debreceni Üzemtani 
Iskola vezéregyénisége, Gönczi Iván is mániákusan kérdezgette: „Mondd, 
szerinted ez az egész hová vezet?” Gönczi Iván 61 éves korában önakaratából 
vetett véget életének. Asperján Györgytől idézem: 
 
„A professzort felboncolták, megállapították, hogy szervi baja nem volt, 
valóban a Tardyl végzett vele. Az halál okára megszületett a magyarázat (mert 
valamiféle magyarázatra mindig szükség van): depresszióban szenvedett, ezért 
nem tudott aludni, ezért volt étvágytalan és sovány, ettől lett mániákus, emiatt 
ítélte kilátástalannak a maga helyzetét, így jutott rossz elhatározásra. A 
jegyzőkönyvet megnyugtatóan lezárták, a professzort az egyetem saját 
halottjának minősítette, és tisztességgel eltemette. A világ megy tovább. De 
sokan tudták – köztük én is –, hogy mi okozta ennek az embernek a 
depresszióját, s végül hibás döntését. Jó néhányszor beszélgettem vele az utóbbi 
időben, s egyre reménytelenebbül – ha úgy tetszik: mániákusan – kérdezgette: 
„Mondd, szerinted ez az egész hová vezet?” Nem kérdeztem vissza, mit ért az 
egészen. Tudtam, hogy azokra a három-négy év óta egyre artikuláltabban 
megmutatkozó társadalmi viszonyokra és közmorálra gondolt, amely nemcsak 
körülvesz bennünket, hanem beleívódik a ruhánkba, a bőrünkbe, a 
gondolatainkba, a cselekedeteinkbe. A nehezedő gazdasági helyzetben egyre 
inkább összekuszálódó értékrendszer, értékzavar gyötörte, az a szélesedő és 
mélyülő folyamat, amely mindinkább segíti azokat, akik visszaélnek a 
törvények és törvénykezők bizonytalanságával, akik a bizonytalanná vált 
értékviszonyok közepett egyedüli értéknek látják magukat, sőt talán egyedüli 
értékteremtőnek is.” (Asperján, 1984). 
 
Borsos János születésnapi ünneplését nem árnyékolhatja be Gönczi Iván több 
mint 20 éve bekövetkezett tragikus halála. A társadalom értékzavarait, a 
tudományos közélet negatív jelenségeit nem könnyű megváltoztatni, de 
törekedni kell rá. Az ifjú generáció bölcsességének fejlődésében bizakodhatunk. 
 
Borsos János Professzor Úrnak azt kívánom a 70. születésnapján, hogy legyen 
minél több fiatal tanítványa, akikkel még személyesen tudja a mindenkori 
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The author focuses on the idea of scholarly, researcher, the professor, and the 
problems of handling the idea among the process from the idea till the 
realization. However, the starting point, that is the innovation idea usually 
comes from scientific idea. The ideas of the scholarly is not protected, the 
professor dos not have even the pleasure of correct reference in most of the 
cases. Even the problems of scientific life come from the social worth disturb. 
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A SZERKEZET ÉS AZ ÁGAZATI KAPCSOLATOK 
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A tanulmány a magyar mezőgazdaság szerkezeti torzulásaival 
foglalkozik. Elsősorban vállalatgazdasági és üzemtani szempontból 
vizsgálja az egyéni és társas gazdaságok szerkezetének változását. 
Az állattenyésztési ágazatok jövedelemtermelő képességének 
romlása és az EU támogatáspolitikája miatt a növénytermesztésre 
specializálódott gazdaságok száma erőteljesen növekszik szemben az 
állattenyésztő és vegyes szerkezetű gazdálkodással. A Szerző 
klasszikus üzemtanosokat idéz és hív segítségül álláspontjának 
megerősítésére, ami szerint a vegyes szerkezetű gazdálkodást, az 
ágazati kapcsolatok előnyeinek kihasználását nem nélkülözheti a 
magyar mezőgazdaság. Felhívja a figyelmet továbbá fontos belterjes 
növénytermesztési ágazatok szerkezetből való kiesésének 
veszélyeire. A cukorrépa és a dohány termesztés visszaszorítása, az 
ezekhez kapcsolódó feldolgozó iparok erőszakos megszüntetése 
visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat el a magyar 
mezőgazdaságban. A jövedelemkiesés és a munkahelyvesztés 
lehetőségei csak tovább súlyosbítják az egyébként is nehéz 




A mezőgazdasági vállalatok és vállalkozások gazdálkodásának 
eredményei mindig szoros kapcsolatban voltak és vannak jelenleg is a 
termelés szerkezetével. Alapvetően a termelés szerkezetétől függ a 
jövedelem nagysága, amit többek között az ágazatok jövedelemtermelő 
képessége, a támogatások nagysága és az ágazati kapcsolatokban rejlő 
lehetőségek kihasználása befolyásol. 
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A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOK SZERKEZETE
A rendszerváltást megelőző nagygazdaságok, termelőszövetkezetek 
és állami gazdaságok szerkezete a vegyes jelzővel volt jellemezhető. Tíz 
év múlva 2000-re már jelentős a specializálódás a gazdaságok között. A 
KSH gazdaságszerkezeti összeírása alapján 2005-re a specializáció 
tovább növekszik, a főágazatok közötti arányok jelentős változásával 
(KSH, 2006). 
Az 1. ábra világosan mutatja, hogy az egyéni- és társas gazdaságok 
között is egyre több a növénytermesztő, csökkenő arányú az 
állattenyésztő, összességében egyre kevesebb a vegyes szerkezetű 
gazdaságok száma.
1. ábra A gazdálkodás üzemrendszere Magyarországon
Ha ez a trend tovább folytatódik, Magyarországon megszűnik az 
állattenyésztés. Remélhetően megalapozatlan ez a következtetés, de 
Szabó (2007) is azt erősíti meg tanulmányában többek között, hogy „a 
főbb haszonállatok létszáma számottevő mértékben csökkent, és a két 
főágazat közötti arány 2004-2006 között a korábbi évekhez képest erősen 
elmozdult a növénytermesztés javára”.
Kapronczai és mtsai (2007) szerint is „30%-kal növekedett négy év 
alatt a növénytermesztés bruttó termelési értéke, ami 2005-ben 53%
részarányt képviselt, szemben az állattenyésztés 36%-ával (11% az 
egyéb tevékenység).”
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Az állatállomány csökkenése és az állattenyésztési kedv visszaesése 
Magyarországon sokféle okkal magyarázható, de ezek között kiemelkedő 
az állattenyésztési ágazatok jövedelem termelő képességének 
meggyengülése. Ez a tendencia az EU csatlakozást követően felgyorsult, 
mert a támogatások rendszere is jobban kedvezett a 
növénytermesztésnek, mint az állattenyésztésnek. Béládi – Kertész 
(2006) által szerkesztett adatbázis alapján az 1. és 2. táblázat mutatja a 
fontosabb növénytermesztési és állattenyésztési termékek jövedelmét, 
támogatását és költségarányos jövedelmezőségét. 
 
1. táblázat Szántóföldi növények jövedelme, támogatása és 
költségarányos jövedelmezősége 
(piacmeghatározó gazdaságok átlaga) 2005 
 
Ágazat 
Jövedelem Támogatás Jövedelmezőség 
% Ft/t 
Búza -3 159 9 031,4 23,97 
Kukorica 1 963 5 110,6 36,57 
Napraforgó -7 628 18 943,8 20,26 
Cukorrépa 3 640 396,7 72,63 
Burgonya 6 850 860,9 35,46 
Forrás: Béládi – Kertész adatbázisából szerkesztett 
táblázat 
 
2. táblázat Állati termékek jövedelme, támogatása  
és költségarányos jövedelmezősége 
(piacmeghatározó gazdaságok átlaga) 2005 
 
Ágazat Mértékegység Jövedelem Támogatás 
Jövedelmezőség 
% 
Tej Ft/l 2,16 4,69 16,73 
Tojás Ft/db 0,74 0 9,80 
Hízóbika Ft/kg -1,22 15,08 0,82 
Vágósertés Ft/kg 11,73 7,19 7,01 
Broilercsirke Ft/kg -1,63 4,28 1,28 
Forrás: Béládi – Kertész adatbázisából szerkesztett táblázat 
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A gazdaságok szerkezeti torzulása nem kedvez az ágazati 
kapcsolatokban rejlő előnyök kihasználásának sem. Száz évvel ezelőtt 
Hensch (1906) is bemutat olyan gazdaságokat, amelyek mellőzik az 
állattartást, ha „a haszonállattartás nem nyújt megfelelő jövedelmet”. Az 
ilyen gazdálkodásról azonban, az a véleménye, hogy „nagyobb 
jelentőséget a rendszernek nem tulajdoníthatunk, egyrészt, mert az 
állattenyésztésre a viszonyok általában folyton kedvezőbbre fordulnak, 
másrészt, mert az állattartás mellőzése a termelést egyoldalúvá teszi, a 
kockázatot fokozza, a jövedelem biztosságát csökkenti s az egész 
gazdálkodásnak rideg jelleget kölcsönöz”. Gönczi Iván (Gönczi – Kádár 
– Vadász, 1967) is azon az állásponton volt, hogy „többféle növényt 
termelni és állatot tartani!”. Ez a hagyományosnak nevezhető szerkezet 
elégíti ki a föld állagának megőrzését, csökkenti a kézi, a gépimunka 
idényszerűségét, a melléktermékek gazdaságon belüli felhasználását, a 
szakértelem érvényesülését, a forgóeszközök gyorsabb és egyenletesebb 
megtérülését. Mindezt megtoldja még azzal is, hogy „gazdaságaink 
lehetőségeinkhez képest rendezkedjenek be a mezőgazdasági termelést 
kiegészítő feldolgozó, előkészítő, szolgáltató stb. tevékenységek 
végzésére. Pl. gyümölcsből, burgonyából szeszfőzés; húsáru 
feldolgozása, felfüstölése; tehéntej, juhtej fölözése, túró, sajt készítése; 
szőlő feldolgozása borrá; gyümölcs szárítása, aszalása; fűzvessző, 
kukoricacsuhéj, szalma, nád stb. háziipari jellegű feldolgozása; ezenkívül 
takarmányliszt, takarmánykeverék előállítása, erdészet és 
melléktermékei, fuvarozás, építőanyag-előállítás, építkezés és szerelés, 
kereskedelmi raktározás, gépjavítás, idényjellegű bérmunkák az 
erdészetnek, ipari üzemeknek stb.” 
Az amerikai iskola sem tagadja az ágazati kapcsolatok előnyeit. 
Kétségtelen, hogy az Egyesült Államok nagykiterjedésű földrajzi 
övezeteiben a legtöbb farm horizontálisan és vertikálisan is 
specializálódott, „elvesztve a több lábon állás hagyományos előnyeit”. 
(Nemessályi, 1992) 
Az ágazatok számát és kombinációját egy farmon belül az határozza 
meg, hogy milyen a kapcsolat az egyes ágazatok között. E kapcsolatok 
szerint vannak verseny- társ- és kiegészítő ágazatok. Két ágazat akkor 
tekinthető versenyágazatnak, ha az egyik terméknövekedése a másik 
csökkenését vonja maga után. Ezek versenyeznek az erőforrásokért. A 
társágazatok a farm erőforrásainak jobb kihasználását teszik lehetővé. 
Kiegészítő viszony akkor jön létre két ágazat között, amikor egyik a 
másik termelésnövekedését vonja maga után. Az ágazatok egymásra 
épülése, kapcsolódása, összefonódása eredményezi a már idézett Gönczi 
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féle sémában is a láncszerű kapcsolatokat, termelési láncokat, mint 
„trágyalánc”, „takarmánylánc”, „alomlánc”, „feldolgozólánc”, végső 
soron a vertikális és horizontális kapcsolatokat.  
 
Az ágazati kapcsolatokban rejlő gazdasági előnyök 
vitathatatlanok, ezek számszerűsítése azonban nem könnyű feladat. 
Az ágazati jövedelem vagy veszteség „nagy úr” a döntések 
megalapozásában. Az állattenyésztés tartós vesztesége az ágazati 
kapcsolatok előnyeinek mérlegelését háttérbe szoríthatja. Többek között 
a vegyes szerkezetű gazdálkodás racionalitásait, a kockázat mérséklést, a 
föld állagának megőrzését, az erőforrások (föld, munkaerő, eszközök) 
jobb kihasználását, megtérülését, a melléktermékek hasznosítását, stb. A 
vállalati szerkezet torzulásai távlatilag veszélyeztethetik a 
nemzetgazdasági egyensúlyokat is. 
 
AZ INTENZÍV ÁGAZATOK KIESÉSÉNEK VESZÉLYEI 
 
Az állattenyésztés mellett a növénytermesztés szerkezetének 
változásában is fellelhetőek a veszélyek. Különösen a cukorrépa és a 
dohány termesztésének visszaszorulása jelent pótolhatatlan hiányt 
szántóföldi növénytermesztésben. Ezek az ágazatok a klasszikus belterjes 
gazdálkodás képviselői. Kiesésük külterjes irányba tolja el a termelés 
szerkezetét. A kül- és belterjes gazdálkodás fogalmának használata 
egyébként kiveszőben van az agrárökonómiában. Felváltotta ezeket az 
extenzív és az intenzív szóhasználat. Pedig Hensch (1903) elmélkedése 
és okfejtései ebben a témakörben napjainkban is megszívlelendő lenne. 
Szerinte „a kül- és belterjes (extenzív és intenzív) gazdálkodás közötti 
lényeges különbség a fölbirtok kihasználására fordított tőke és munka 
arányában rejlik, mely arány azonban nagyon különbözően alakulhat, 
miszerint intenzitás tekintetében a gazdálkodási módok végtelen 
láncolatot alkotnak, amelynek csak két sarka a külterjes és a belterjes 
gazdálkodás.” 
„A belterjes üzemmódnál – írja továbbá – nagyobb a területegységre 
vonatkoztatott nyersjövedelem (termelési érték) és nagyobb a termelési 
költség, de okszerű gazdálkodást föltételezve, nagyobb és egyenletesebb 
a tisztajövedelem is.” 
„Minthogy pedig a mezei gazdálkodásnak belterjes irányba való 
fejlesztése egyúttal nemzeti érdek, az agrárpolitikának egyik legfőbb 
feladata a közlekedési és hitelviszonyok fejlesztése, a birtok és 
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munkásviszonyok rendezése s helyes vámpolitika követése által a 
belterjesebb gazdálkodás előfeltételeit megadni és biztosítani.” 
 
Ez a Hensch-i követelmény sérül pl. napjainkban akkor, amikor 
„önként és dalolva” áldozzuk fel az ország legfiatalabb cukorgyárát, 
hozzájárulva az egyik legbelterjesebb ágazat, a cukorrépa ágazat, 
felszámolásához az Észak-Alföldi Régióban. 
A 3. táblázat azt mutatja, hogy 100 év távlatában milyen érték és 
költségviszonyok uralkodtak az ágazatban, mekkora volt a jövedelem és 
a jövedelmezőség. 
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Hajdanán „a cukorgyári gazdaságok a belterjesség legmagasabb 
fokán álló üzemmód jellemző képviselői; a gyár felállításából, 
berendezéséből és kezeléséből, valamint a szántóföld belterjes 
megmíveléséből s az ezen üzemmóddal kapcsolatos állathízlalásból eredő 
nagy tőkeigény első sorban tőketerjessé teszik e rendszert, habár a 
kézimunka által okozott költség sem csekély.” 
Ezt a lehetőséget vesztették el a magyar termelők, amikor a 
rendszerváltást követően nem integrálhatták az élelmiszeripari 
vállalatokat és pl. a „Kabai Cukorgyárat” is multinacionális külföldi cég 
privatizálta. Végül a ’90-es évek közepe táján az Eastern Sugar Rt 
tulajdonában került a gyár 3 milliárd Ft körüli összegért. A gyár 
egyébként 1979-ben kezdte meg a termelést Hajdúsági Cukoripari 
Vállalat néven. (Egy 1976-ban készült ábrámon mutatom be a „Kabai 
Cukorgyár” elhelyezkedését, érzékeltetve a gyár telepítésének indokolt és 
jó döntését.) 
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2. ábra A Hajdúsági Cukoripari Vállalat elhelyezkedése 
 
 
Az Európai Unió KAP-reformjának lett áldozata idejekorán a „Kabai 
Cukorgyár” a cukoripari rendtartás módosításának „eredményeként”. 
Hírek szerint 21 milliárd Ft körüli összeget kap az Eastern Sugar Rt az 
EU-tól a gyár bezárásáért. Hosszas alkudozást követően ebből a 
cukorrépa termelők 30% körül részesednek a termelés megszüntetéséért. 
Még jelenleg is folyik a tárgyalás a gyár épületeinek és 
infrastruktúrájának hasznosíthatóságáért, szemben az EU gyárat 
leromboló és területet „sóval bevető” álláspontjával. (A legfrissebb hír a 
Hajdú-Bihari Naplóban: megállapodtak a külföldi tulajdonossal, 
magyarok bioetanolt gyártanak ott.) 
Kísértetiesen hasonló sorsra jutott a dohány ágazat is, némileg 
hosszabb kifutással. A dohánytermesztés annyira lecsökkent 
Magyarországon, hogy az ágazatról még az AKI tesztüzemi rendszerében 
sincsenek információk. Megszűnt a patinás Dohánykutató Intézet is 
Debrecenben. Pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pl. a ’70-es 
években – az almához hasonlóan – jutottak a dohánytermelők munkához 
és jövedelemhez. Borsos (2006) szerint 1858-ban tetőzött a 
dohánytermelés 58 ezer hektárral az országban, de még 1950-60-ban is 
20 ezer ha körül volt a termelés. Napjainkban ez a szám már 5 000 ha 
alatti. A csökkenés számos okai között jelentős az a tény, hogy zömmel 
külföldiek privatizálták a rendszerváltást követően a dohánygyárakat, a 




A dohányt már Hensch (1903) is azon belterjes ágazatok közé sorolta 
a cukorrépa, komló, szőlő stb. mellett, amelyek sok kézierőt igényelnek, 
ezzel együtt érnek el magas munka- és tisztajövedelmet. A 4. táblázat azt 
mutatja, hogy miként alakult a dohánytermelés jövedelme 40 évvel 
ezelőtt és mi jellemzi napjaink számait. 

















Jövedelmezőségi ráta % 46 9
KÖVETKEZTETÉSEK
Az állattenyésztési ágazatok jövedelemtermelő képességének a 
romlása és az EU támogatáspolitikája miatt a növénytermesztésre 
specializálódott gazdaságok száma erőteljesen növekszik, szemben 
az állattenyésztő és a vegyes szerkezetű gazdálkodással.
A gazdaságok szerkezeti torzulása nem kedvez az ágazati 
kapcsolatokban rejlő előnyök kihasználásának, bár ezek 
számszerűsítése nem könnyű feladat. A mezőgazdasági vállalatok 
szerkezetváltozásának tendenciája távlatilag veszélyezteti a 
nemzetgazdasági egyensúlyokat is.
A mezőgazdaság belterjes irányba fejlesztése már 100 évvel 
ezelőtt is nemzeti érdek volt. A cukorrépa és a dohány 
termesztésének visszaszorítása, feldolgozó iparaik erőszakos 
megszüntetése visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat el a magyar 
mezőgazdaságban.
Hensch idézi több mint száz éve Pethe Ferenc tanácsát: „Markolj csak 
keveset, de azt jól megszorítsd, Ne a földet, hanem a munkát szaporítsd!”
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DEFORMATIONS OF STRUCTURE AND ENTEPRISE 





Keywords: enterprises, structure of production, system of farm 
management, extensive-intensive farming, net margin of enterprises 
 
The study deals with the structure deformations of the Hungarian 
agriculture. It focuses on primarily on the structural change of 
private and joint ventures from a farm business management aspect. 
Due to the declining profitability of animal breeding enterprises and 
the EU subsidy policy, the number of farms specialized in crop 
production is definitely increasing in contrast with animal breeding 
and mixed farming. The author cites and calls for help of professors 
and researchers in the field of classical farm business management to 
strengthen his point of view that is Hungarian agriculture cannot 
miss the mixed structure farming and utilization of advantages of 
enterprise connections. He highlights the danger of falling important 
intensive crop production enterprises out of the structure. Forcing 
back sugar beet and tobacco production, violent ceasing relating 
process industries may start a process, which cannot be turned back 
in the Hungarian agriculture. Profit loss and losing jobs may just 
further aggravate the conditions of rural population being otherwise 
already in a difficult situation. 
 
Nemessályi Zsolt, a DE ATC Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 
Vállalatgazdaságtani és Marketing Tanszék egyetemi tanára; az MTA 
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Tudományos töredékek Helmeczi Balázs professzor úr 80. 
születésnapjára 
Nemessályi Zsolt 
DE AMTC Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 
Vállalatgazdaságtani és Marketing Tanszék 
 
1963 februárjában egy 35 éves fiatal adjunktus tájékoztatót tartott a 
Mátészalkai Mezőgazdasági Technikumban. Arról beszélt, hogy mit lehet 
tanulni a Debreceni Agrártudományi Főiskolán. Sugárzott belőle a 
szakmaszeretet, meggyőzően érvelt a mezőgazdasági pálya választása 
mellett, kiváló nagykövete volt intézményének. Más egyetemekről, 
főiskolákról is jártak a középiskolában, de Helmeczi Balázs különbözött 
a többiektől. Lényegre törően, világosan fogalmazott, jól érthető volt egy 
érettségi előtt álló számára is, amit mondott. Beszélt a főiskolai 
oktatásról, a diákélet szépségeiről, lehetőségeiről, de nem hallgatta el a 
várható feladatok nehézségeit sem. Ekkor született meg bennem az 
elhatározás, hogy jelentkezem Debrecenbe. Technikumi tanáraimon túl 
Helmeczi Balázs indított el az agrárfelsőoktatás irányába. Akkor még 
nem tudatosult bennem ennek jelentősége. Mintegy két év múlva a 
Mikrobiológia katedráján ismertem rá újra. Kiváló előadásokat tartott, 
szerettük a tantárgyát. Megyeri Szabolcs barátommal együtt diákkörösei 
lettünk. 
A „Tudományos közélet és az agrárinnováció” c. írásomban felvetődik a 
kérdés: „Vitatható-e, hogy a tudóssá válás folyamatában a mentoroknak 
meghatározó szerepük van? Például egy doktorandusz – az esetek 
többségében – tudományos vezetőjétől kapja az ötletet kidolgozandó 
témájára. A témavezető részt vesz a kutatás irányításában, saját ötleteivel 
is segíti a doktorjelölt munkájának kiteljesedését, és végül szerényen 
háttérben marad az új kutatási eredmények megszemélyesítése során. Hol 
van a határ a két bensőséges tudományos kapcsolatban lévő személy 
ötletei között?” (Nemessályi, 2006). 
Helmeczi Balázstól kaptuk az ötletet és a témát diákköri munkánkhoz, mi 
pedig szorgalmasan dolgoztunk a megvalósításon. Megismerkedtünk a 
Talajtani Tanszék mikrobiológiai laboratóriumával, a 
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Növénytermesztéstani Tanszék nagyadagú műtrágyázással egybekapcsolt 
vetésforgó kísérleteivel, a parcellákkal, a mintavételezés helyszínével. 
 A hipotézis az volt, hogy kapcsolatnak kell lennie a talajélet, a 
talajbaktériumok száma és a terméseredmények között. 
Lelkesen kezdtünk a munkához. Gyűjtöttük a talajmintákat tavasszal és 
ősszel. Szállítottuk a dobozokat a laboratóriumba, homogenizáltuk a 
talajfúróval különböző mélységekből vett mintákat. Lombikokban 
hígítási sorokat készítettünk. Táptalajokat kevertünk, amelyeket 
kémcsövekbe rakva autoklávban sterilizáltunk. Ezeket beoltottuk, a 
kémcsöveket termosztátba rakva vártuk az eredményt, amit végül 
kiértékeltünk. Megismerkedtünk a nitrogénkötő-, a cellulózbontó 
baktériumok számának, valamint az összes baktériumszám 
meghatározásának módszereivel. A nitrifikáló-, denitrifikáló képesség, a 
proteolitikus aktivitás számszerűsítésével. Végül eredményeinket 
összerendeztük, megírtuk első tudományos munkánkat, a TDK 
dolgozatot (Megyeri-Nemessályi, 1966). 
A több mint 40 éve készült dolgozatunk összefoglalását idézem a 
következőkben: 
„A szerzők vizsgálták a Debreceni Agrártudományi Főiskola 
Növénytermesztési Tanszéke által 1960-61-ben beállított nagyadagú 
műtrágyázással egybekötött vetésforgó kísérletnek 1966-os évi 
talajélettani vonatkozásait tavasszal és ősszel, 0-20 és 20-40 cm-ig 
terjedő talajszintből. 
Kísérleteik során vizsgálták a talaj összmikroorganizmus számának, 
aerob nitrogénkötő és aerob cellulózbontó baktérium számának 
alakulását, a nitrifikáló- és denitrifikáló képességet, valamint a 
proteolitikus aktivitást, az általuk ismertetett – kisebb 
módosításoktól eltekintve – Pochon módszer szerint. 
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Vizsgálataik eredményeképpen az alábbi észrevételeket teszik: 
1. Megállapítható – különösen az összmikroorganizmus szám és az 
aerob nitrogénkötők tekintetében –, hogy a búza és kukorica 
mono- és dikultúrás, s részben a trikultúrás termesztésben is 
érdekes, tendenciaszerű jelenségek mutatkoznak a baktérium 
szám és a terméseredmény közötti korrelációban (1. ábra). 
1. ábra: Összes mikroorganizmus-szám ősszel és a 
terméseredmények 
I. búza monokultúra (#); II. búza monokultúra; III. kukorica monokultúra 
(#); IV. kukorica monokultúra; V. búza-kukorica dikultúra (#); VI. búza-
kukorica dikultúra; VII. búza-kukorica-lucerna trikultúra; VIII. búza-















































2. Az aerob nitrogénkötők számát illetően viszont nem sikerült 
olyan megállapítást tenniük – amelyre több irodalom utal –, hogy 
az istállótrágya és műtrágya együttes adagolása kedvezőbben 
hatna az azotobakterre, mint az egyedül adagolt műtrágya. 
3. A többi fiziológiai csoport esetén elsősorban a kezeléseken belül, 
illetve az alsó és felső talajszint vonatkozásában találtak 
összefüggéseket. 
4. Megállapították továbbá, hogy a kísérletük eredményében 
mutatkozó nagyon érdekes és tendenciaszerű jelenségekből egy év 
eredményei alapján törvényszerűségeket, végleges 
következtetéseket levonni nem lehet. Mindezekhez több éves és 
más irányú vizsgálatokra is alapozott kísérleti eredményekre 
lenne szükség. 
5. A szerzők a kérdés nagy gyakorlati jelentőségére való tekintettel 
javasolják a kísérletek tovább folytatását.” 
A TDK konferencia 1. díját kaptuk munkánkért 1966-ban. Sokat 
dolgoztunk érte, de Helmeczi Balázs nevelt, tanított, irányított 
bennünket. Ő szerettette meg velünk a kutatást, megtanított a 
tudományos munka rendszerességére, a kutatási módszerek 
alkalmazására, a tudományos eredmények értékelésére, közlésére, a 
publikálásra. 
Az, hogy a diplomaszerzést követően (1967) nem az alaptudományokban 
folytattam pályafutásomat, csak a véletlen műve, meg annak, hogy a 
gyakorlatban is szerettem volna kipróbálni magam, valamint az Üzemtani 
Tanszék révén az alkalmazott tudományokhoz is vonzódtam. 
A tudományos diákköri munka eredményei egyébként a gyakorlatban is 
hasznosultak. A Fábiánházi Kossuth Mg Tsz főagronómusaként 
alkalmazhattam a Bocz féle nagyadagú műtrágyázás elveit. Az okszerű 
talajerőgazdálkodás, a talajélet kedvező feltételeinek Helmeczi Balázstól 
megtanult megteremtése jól kamatozott a szövetkezet 
növénytermesztésében. Ugrásszerűen emelkedtek a terméseredmények, 
ami szintén hozzájárult ahhoz, hogy a korábban veszteséges és 
mérleghiányos szövetkezetből a mátészalkai járás egyik legjobb 
gazdasága lett. 
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A mikrobiológia területén elkezdett talajerőgazdálkodás témaköre két 
ponton is kapcsolódott későbbi ökonómiai kutatásaimhoz, a 
melléktermékek és a hatékonyság területein. 
A melléktermékek hasznosításának fontos része a talajerőgazdálkodás  
(Nemessályi, 1982). 
A hatékonyság mutatórendszerében (Nemessályi, 2005) pedig a 
talajerőgazdálkodással összefüggő ráfordítások hatékonyságának 
kérdései előkelő helyet foglalnak el. 
Amikor jelen írásomat elkezdtem, elgondolkodtam pályafutásomon és 
kerestem a párhuzamokat, a kapcsolódásokat első tanítómesteremhez, 
Helmeczi Balázshoz. 
Érettségi előtt álló diákként 1963-ban ismertem meg Őt, pontosan 35. 
születésnapjának hónapjában. Én 35 évesen lettem kandidátus. 1968-ban 
a DATE 100 éves évfordulójának évében nevezték ki rektorhelyettesnek, 
engem ebben az évben főagronómusnak Fábiánházán. 1970-ben lett 
egyetemi tanár és tanszékvezető, amikor én az üzemgazdasági 
szakmérnökit végeztem az egyetemen. 1979-ben lettem kandidátus, Ő 
szintén ebben az évben az MTA doktora. Ő 1968-ban kezdte meg 9 éves 
rektorhelyettesi tevékenységét, rá pontosan 30 év múlva, éppen 1998-ban 
köszöntem le 6 évig tartó rektorhelyettesi posztomról. Ő 1998-ban 
Professor Emeritus lett, én a Debreceni Egyetemi Szövetség 
Szenátusának elnöke. Még 
egy szubjektív párhuzam: 
2007 decemberében mi 
ünnepeltük 40 éves 
diplománkat, mikor Ő 
nyolcvanadik évében még 
mindig „egy mondattal” 
köszöntötte az évfolyamot 
(1. fotó). Végül Helmeczi 
Balázs éppen a debreceni 
agrárfelsőoktatás 140. 
évében 80 éves.  
1. fotó: Helmeczi Balázs az 1967-es évfolyammal 
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Kapcsolatunk Helmeczi professzor úrral barátinak, bensőségesnek 
nevezhető. Bár hűtlen lettem az Ő tudományához, azért a tudományos 
közéletben rendszeres kapcsolatunk volt. A DAB Mezőgazdasági 
Szakbizottságában közel 25 éve dolgozunk együtt. Helmeczi Balázs 
fáradhatatlan a közéletben. Az MTA, a DAB, a METESZ, a TIT területén 
betöltött posztjait, magas funkcióit mindig töretlen lelkesedéssel, kiváló 
hozzáértéssel végezte, rá mindig, minden körülmények között lehetett 
számítani. 
2007 novemberében a Magyar Tudomány Ünnepe keretében 11 
professzor kerek születésnapi évfordulóját ünnepeltük a DAB 
Székházban: 
„80 évesek: Dr. Kurucz Gyula 
Dr. Szász Gábor 
Dr. Vadász László 
75 évesek: Dr. Bodó Imre 
Dr. Loch Jakab 
Dr. Nyíri László 
70 évesek: Dr. Csizmazia Zoltán 
Dr. Hodossi Sándor 
Dr. Tanyi János 
65 éves: Dr. Szabó Gábor 
60 éves: Dr. Blaskó Lajos.” 
Perduk Emese IV. évfolyamos hallgató mondta el a „80 éveseknek” c. 
verset az ünnepeltek tiszteletére. Szóljon ez a vers most Helmeczi Balázs 
80. születésnapjára is. 
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 80 éveseknek 
 
Uram, ma lettem nyolcvan éves 
Túl gyorsan múltak el az évek. 
Még oly sokat szeretnék tenni, 
Úgy szeretnék nyolcvanegy lenni. 
 
A pár kis tervem, mi még lenne, 
Ha tán több időt igényelne, 
S egy év nem lenne elegendő, 
Add, hogy hadd legyek nyolcvankettő. 
 
Jó lenne még sokat utazni, 
Újabb helyeket látogatni. 
Halálom perce tán még várhat, 
Megérhetném a nyolcvanhármat? 
 
Uram, Te látod a világot, 
Gyorsan jönnek a változások. 
Ha nem sürgős, hogy magadhoz végy, 
Esetleg lehetnék nyolcvannégy. 
 
És ahogy a technika halad, 
Sok újat lát, ki élve marad. 
Még oly sok minden ideköthet, 
Úgy örülnék a nyolcvanötnek! 
 
Az emberiség sokat tehet. 
A világ oly csodás hely lehet. 
Jó annak, aki itt maradhat. 
Nem olyan sok az a nyolcvanhat! 
 
Tudom, Uram, hogy sokat kértem. 
Hisz olyan szép lehet fenn az égben, 
S én mégis arról tervezgetek, 
Hogy érjem meg a nyolcvanhetet. 
 
Elfáradok a hosszú úton, 
El is kések majd sokszor - tudom. 
Tudasd velem, ha meggondoltad, 
Betöltöm-é a nyolcvannyolcat. 
 
Addigra már oly sokat láttam, 
Emlékeimet regisztráltam. 
Mily nagy kár lenne, ha elmennék, 
Mielőtt nyolcvankilenc lennék. 
 
Már igazán csak egyet kérek, 
Uram! ne vedd szemtelenségnek, 
Éveim száma kerek lehet, 
Ha megérném a kilencvenet. 
 
És hogyha ezt már megengedted, 
S ezt a lépést értem megtetted, 
Neked már úgyis mind egyre megy, 
Könnyen lehetnék kilencvenegy. 
 
 
Minden szemérmet félreteszek, 
Hogyha még egyet kérdezhetek, 
Tudom ez a kor hajmeresztő, 
De hadd legyek kilencvenkettő. 
 
Úgy megszoktam az életemet,  
És hátha lesz ki megszeret, 
Ki pótolná elvesztett párom, 
Ha lehetnék kilencvenhárom. 
 
Addigra már reszket a kezem, 
De ha még helyén lesz az eszem, 
A magas kortól én nem félek, 
Megadod a kilencvennégyet? 
 
A korra nincs szabadalom, 
Számításom megtalálhatom, 
Ha őrködsz egészségem fölött, 
Akkor lehetnék kilencvenöt. 
 
Manapság már hallani olyat, 
Emberekről készül másolat. 
Ezt talán én is megvárhatom. 
Segíts át a kilencvenhaton. 
 
Ha még hirtelen meg nem halok, 
Kis vagyonkámmal rendben vagyok. 
Elég lesz tán még egy évig. 
Kihúzhatnám kilencvenhétig? 
 
Hála Neked, nagy a családunk, 
Még pár dédunokát is várunk. 
Láthatnám őket? - ugye azt mondtad, 
Megadod a kilencvennyolcat. 
 
Sok évet kaptam, nem egy-kettőt, 
Megköszönöm a sok esztendőt. 
És még kérem, - tán el sem hiszed, 
A kilencvenkilencediket. 
 
Még egy év és akkor valóban, 
A népek azt mondhatják rólam: 
„Ez aztán igen szép kort ért meg, 
Hisz tegnapelőtt volt százéves!” 
 
Uram, az életet Te adod. 
Úgy veszed el, amint akarod. 
Nem is zavarlak többet Téged, 
Ne vedd komolyan, amit kérek – 
Csak beszélgetni vágytam Véled. 
 
 
Szakály Éva, Anglia 
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1991-ben hoztam magammal az University of Californiáról egy 
grafikont, amit rendszeresen bemutatok a végzős hallgatóimnak is (4. 
ábra). 
4. ábra: Az apa megítélésének fejlődése a gyerek szemszögéből 
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A grafikon az apa fejlődését mutatja a gyerek szemszögéből. 4 éves 
korában a gyerek isteníti az apját és megállapítja, hogy az én apám 
mindent tud. 7 éves korára már némileg csökken a renomé: az én apám 
nagyon sok mindent tud. 9 éves korában megállapítja, hogy nem is tud 
mindent az apja. 
12 évesen már panaszkodik: nem ért meg engem az apám. Zuhan a 
tisztelet görbéje: 14 évesen az apa ódivatú a gyerek szemében. A gyerek 
21 éves korára jut az apa megítélése a mélypontra: az én apám nem 
beszámítható. Aztán elkezdődik az emelkedő szakasz, 25 évesen a gyerek 
megállapítja: az apámmal minden rendben van. 30 éves korában a gyerek 
már kíváncsi az apja véleményére, 35 évesen pedig már igényli is 
döntéseihez az apai véleményt. 50 éves korában a gyerek – talán az apja 
már nem is él – azt kérdezi magától: „Mit gondolt volna erről az apám?” 
60 évesen pedig: „Bárcsak beszélhetnék még egyszer az apámmal!” 
TDK-s korunkban Megyeri Szabolccsal már „emelkedő szakaszában” 
voltunk Helmeczi tanár úr megítélésének. Ki vitathatja, hogy egy 
lelkiismeretes témavezető, egy mentor, egy tudományos vezető, egy 
tanítómester apához hasonló nevelési feladatokat is ellát. A tanítványok 
többsége hálásan gondol mesterére egész életében, pedig a mester nem a 
tanítványok hálájáért tette a dolgát. Most már 60 éven túl egyre 
világosabban látom a Mester nagyszerűségének titkát. Szerencsére még 
mindig kérhetünk tőle, még mindig kaphatjuk tanácsait, még mindig 
többet ad, mint kér. Talán Nagy Lászlóhoz hasonlóan Ő is úgy gondolja: 
 
„ … nekem a kérés 
nagy szégyen, 
adjon úgyis, ha 
nem kérem. ” 
 
Helmeczi Balázs Professzor Úrnak azt kívánjuk 80. születésnapján, hogy 
„Adjon az Isten” még sokáig, sok 60-70 éves tanítványt, akikkel 
személyesen tudja a világ gondjait megbeszélni. 
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185. Nemessályi Zs 
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In: Loch J (szerk.) 
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A Debreceni Egyetem integrációjának történetéről számos forrással 
rendelkezünk. A debreceni agrár-felsőoktatás 135 éves történetét 
összefoglaló kötet 9. fejezete is tartalmaz szemelvényeket (Szász-
Székelyné-Jávor, 2003), de részletesen az Egyetem rektorainak 
visszaemlékezéseit összegyűjtő könyv (Pilishegyi, 2007) foglalja össze 
leghitelesebben az integráció folyamatát.
A mi történeti áttekintésünkben elsősorban a Mezőgazdaságtudományi 
Kar vonatkozásában tárgyaljuk az integrációt, az egykori DATE 
szemszögéből emeljük ki a leglényegesebb összefüggéseket.
A Debreceni Universitas Alapító Okiratát három egyetem rektora, a 
Református Teológiai Akadémia dékánja és az ATOMKI igazgatója írta 
alá Göncz Árpád köztársasági elnökkel együtt 1991. június 22-én.
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Ezzel a dokumentummal indult el hivatalosan az integráció újkori 
története. A DATE részéről Dr. Kozma András rektor, a 
Mezőgazdaságtudományi Kar számvitel professzora volt az Universitas 
fő előkészítője és hivatalos aláírója.
A három egyetem rektora a Debreceni Universitas Egyesülés 
szervezetének működtetését rotációban, az alapítók által delegált vezetők 
éves váltásában határozta el.
A DOTE kezdte a sort 1991/92-
ben, végül az Egyesülés 1998/99-
ben beolvadt a Debreceni 
Egyetemi Szövetségbe, amelynek 
megszűnésével a Debreceni 
Universitas Egyesülés is befejezte 
eredeti egyetem előkészítő 
funkcióját.
A DATE Mezőgazdaságtudományi Kara két igazgatót is delegálhatott a 
szervezet élére, 1993/94-ben Dr. Szász Gábor egykori rektort, 
meteorológus professzort és az utolsó igazgatóként Dr. Győri Zoltán 
agrár-kémikus professzort.A Debreceni Universitas Egyesülés 
működésének 8 éve alatt változó intenzitással dolgozott az egységes 
Debreceni Egyetem előkészítésén. Az 
egyetemi integráció országos 
felgyorsítása érdekében a Magyar 
Köztársaság Kormánya 1998-ban 
határozott lépésre szánta el magát. 
Egyetemi szövetségek létrehozásáról 
döntött, amelyek hatékonyabb 
egyetem előkészítő szervezetként 
működhettek a korábbiaknál.
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Így készítette elő és írta alá 1998. január 29-én a három egyetem rektora 
a DESZ társulási 
szerződésének 
szándéknyilatkozatát. A 
DATE részéről Dr. Loch 
Jakab rektor, a 
Mezőgazdaságtudományi Kar 
kémikus professzorára hárult 
az előkészítés feladata és 
aláírása.
1998. március 4-én született meg a kormányhatározat a Debreceni
Egyetemi Szövetség megalakításáról (tagintézmények: Debreceni 
Agrártudományi Egyetem, Debreceni Orvostudományi Egyetem, 
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem, Debreceni Konzervatórium, Kölcsey Ferenc Református 
Tanítóképző Főiskola, MTA Atommagkutató Intézet). 1998. április 30-án 
alakult meg a DESZ Szenátusa. 
A Szenátus Elnökének a DATE tudományos 
rektorhelyettesét, Dr. Nemessályi Zsolt üzemtan 




Elnökségében 4 agráros 
professzor is 
tevékenykedett. Ezt 
bizonyítja az Elnökség 
összetétele.
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A Szenátusnak 1998. április 30. – 1999. december 31-ig 16 agráros tagja 
volt a tanácskozási jogú tagokkal és az állandó meghívottakkal együtt. 
 
Dr. Bicsérdy Gyula főiskolai tanár, Hódmezővásárhely 
Budai Péter egyetemi hallgató 
Dr. Csizmazia Zoltán egyetemi tanár, rektor 
Dajnoki Krisztina egyetemi hallgató 
Dr. Győri Zoltán egyetemi tanár, a DUE igazgatója 
Harsányi Endréné a DATE gazdasági főigazgatója 
Dr. Kiss Szendille egyetemi docens, a DATE KT elnöke 
Kovács Marianna egyetemi hallgató 
Dr. Loch Jakab egyetemi tanár, rektor 
Dr. Mucsi Imre egyetemi tanár, Hódmezővásárhely 
Nagy Adrián egyetemi hallgató, a HÖK elnöke 
Dr. Nagy János egyetemi tanár, rektorhelyettes 
Dr. Nábrádi András egyetemi docens, dékán 
Dr. Nádas György egyetemi főtitkár, az Igazgatási Bizottság elnöke 
Dr. Nemessályi Zsolt egyetemi tanár, rektorhelyettes, a szenátus elnöke 
Dr. Sárvári Mihály egyetemi docens, az AKDSZ titkára 
 
 
Az agráros tábor következetesen tartotta magát azokhoz az elvekhez, 
amelyeket a Debreceni Egyetemi Szövetséget alapító rektorok eredetileg 
elhatároztak. Az Elnökségben, a Szenátusban és a Bizottságokban 
változatlanul képviselték a tagintézmények egyenlőségét, a 
tudományterületek egyensúlyát, a Debreceni Egyetem vezetésében a 
rotációs elv fenntartását. 
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A Debreceni Egyetemi Szövetség Szenátusa 1999. december 20-án 
tartotta utolsó ülését. A Szenátus Elnöke a következők szerint foglalta 
össze a DESZ két éves tevékenységét.
A DESZ Szenátusának agráros tagjai 2009. november 9-én a Magyar 
Tudomány Ünnepe keretében külön is megemlékeztek az egykori 
Szenátusról és az eltelt 10 év eredményeiről. A Debreceni Egyetem 2010. 
február 6-án tartott Jubileumi Szenátus Ülést, emlékezve az egyetemi 
integráció történetére, az egységes Debreceni
2012
186. Nemessályi Zs
Gold-Reserves of the Hungarian Agriculture 
REVIEW ON AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 1:(1) 
pp. 14-19. (2012) 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos
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187. Nemessályi Zs 
A magyar mezőgazdaság aranytartaléka 
A GAZDÁLKODÁS folyóiratban nem fogadott cikk. 2012 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 
 
A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG ARANYTARTALÉKA 
 
NEMESSÁLYI ZSOLT 
Professor Emeritus, az MTA Debreceni Területi Bizottság alelnöke 
Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
 
ÖSSZEFOGLALÁS 
A magyar mezőgazdaság teljesítőképessége  lehetőségeihez képest a mélypontra került. 
A kiváló természeti adottságok ellenére a növénytermesztés és az állattenyésztés 
termelése csökkenő, egyes ágazatoknál kritikus szintre süllyedt. Az utóbbi években a 
cukorrépa termése pl. csak 10%-a volt a lehetségesnek. A burgonya 24%, a zöldségfélék 
51%, a gyümölcsfélék 19%, a szőlő 28% termést adott a potenciális lehetőséghez 
képest. A vágósertés előállítás csak 38%-a, tejtermelés 59%-a, tojástermelés 58%-a volt 
a lehetségesnek. A mezőgazdasági termelés csökkenésének okai többrétűek. A szerző 
nem foglalkozik a termeléscsökkenés okainak feltárásával. A kilábalás lehetőségeihez 
ad ötleteket, amelyeket a magyar mezőgazdaság aranytartalékának nevez. 




Ez az írás megjelent angol nyelven a XI. Wellmann Nemzetközi Tudományos 
Konferencián plenáris előadásként a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági 
Karán, Hódmezővásárhelyen. 
A cikk gondolatébresztő. Elsősorban a magyar mezőgazdaság teljesítményeinek 
zuhanása inspirálta a szerzőt gondolatainak közlésére. Elgondolkodtató a 
növénytermesztés és az állattenyésztés teljesítményeinek visszaesése, a szélső 
értékek elhelyezkedése az 1960-2010 közötti időszakban. Elemzései során arra a 
megállapításra jut, hogy a mezőgazdasági termelők érdekeltségének 
megteremtésében van a hiba. A mezőgazdaság szabályozásának elemei közül az 
adózás rendszerének megváltoztatására ad javaslatot a történelmi gyökerekhez 
visszanyúlva. Az egyszer már működő adózási rendszer felélesztését javasolja, 
alapos meggondolás, megfelelő előkészítés, összehangolt intézkedéseket követően. 
A visszatérés előnyök és hátrányok, sikerek és kudarcok lehetőségeit rejti 
magában. Széleskörű szakmai vita megszervezése bonthatná ki igazán a felvetés 
lehetőségeit és részleteit. A föld tiszta jövedelmére épülő adózást II. József kezdte el 
a XVIII. század végén. A történet regénybe foglalása Nyírő József érdeme. A 
megrázó erejű mű: „A sibói bölény” tárja fel az ügy hátterét, történelmi 
körülményeit. A cikk szerzője, annak megírásakor és előadásakor még nem 
ismerhette Nyírő József temetésével összefüggő vitát. 
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A MEZŐGAZDASÁG MAGYARORSZÁG ARANYFORRÁSA! 
Van egy régi mondás: „Akinek aranya van, annak mindig van pénze.” 
(FOUR GATES) 
1. ábra: Az arany árának és a pénz értékének változása (FOUR GATES,
2010) 
A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG TELJESÍTŐKÉPESSÉGE 
A magyar mezőgazdaság teljesítőképessége kiváló természeti 
adottságaiban gyökerezik. Elsősorban a talaj minősége és a klimatikus 
adottságok határozzák meg produkcióját. A mezőgazdaság potenciálja a 
kiváló természeti adottságok mellett a közgazdasági viszonyoknak is 
függvénye. Az ökológiai és az ökonómiai képességek kihasználására, 
mindenkori szerencsés egybeesésére van szükség a lehetőségek felső 
határának eléréséhez. 
A mezőgazdaság teljesítőképességének felső határa jól mérhető. A 
Központi Statisztikai Hivatal hosszú idősoros adatbázisa mutatja az 
egyes ágazatok teljesítményének maximumát és minimumát 
is.(KSH,2012) Ez az adatbázis jelenleg öt évtizedet ölel át, 1960-2010 
között. Ebben az időszakban a természeti adottságok szinte 
változatlannak tekinthetőek, a közgazdasági viszonyok azonban négy jól 
elhatárolható periódusra bontható. Az 1960-1967 közötti éveket a 
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nagyüzemek kialakítása, a gazdaságok központi állami irányítása 
jellemzik. 1968-1989 a nagyüzemek önálló gazdálkodási lehetőségének 
kora. 1990-2003 a rendszerváltás szakasza az Európai Unió-s 
csatlakozásig. 2004-től kezdődött és napjainkban is tart az EU 
szabályozás időszaka. 
Tekintsük át a fontosabb mezőgazdasági ágazatok teljesítőképességének 
felső határát és mélypontjait. Elérhető lehetőségnek (felső határnak) 
nevezem azoknak az esztendőknek a termelési volumenét, amelyet 
egyszer már teljesítettünk 1960 óta. A mélypontok az idősor 
legalacsonyabb számai. A növénytermesztésben a termésmennyiség 
nagysága mutatja a  lehetőségek felső határát és a teljesítmények 
mélypontját (1. táblázat). 
1. táblázat: A növénytermesztés teljesítményei 
Megnevezés 
A növénytermesztés teljesítményeinek 
felső határa mélypontja 
Gabonafélék 16,841 millió tonna (2008) 6,210 millió tonna (1961) 
Búza 7,392 millió tonna (1984) 1,624 millió tonna (1963) 
Kukorica 9,050 millió tonna (2005) 2,737 millió tonna (1961) 
Cukorrépa 5,867 millió tonna (1991) 0,573 millió tonna (2008) 
Olajos magvak 2,216 millió tonna (2008) 0,100 millió tonna (1960) 
Burgonya 2,013 millió tonna (1969) 0,488 millió tonna (2010) 
Zöldségfélék 2,248 millió tonna (1988) 1,144 millió tonna (2010) 
Gyümölcsfélék 1,935 millió tonna (1982) 0,360 millió tonna (2007) 
Szőlő 1,047 millió tonna (1982) 0,295 millió tonna (2010) 
 
Az állattenyésztésben az állatlétszámmal és az állati termék 
mennyiségével jellemezhetjük a lehetséges teljesítmények felső határát, 
valamint a mélypontokat (2. táblázat). 
 
2. táblázat: Az állatlétszám és az állattenyésztés teljesítményei 
Megnevezés 
Az állattenyésztés teljesítményeinek 
felső határa mélypontja 
Szarvasmarha 2,017 millió db (1974) 0,682          millió db (2010) 
Sertés 9,844 millió db (1983) 3,169           millió db (2010) 
Juh 3,180 millió db (1982) 0,858           millió db (1997) 
Baromfi 72,049 millió db (1970) 31,244          millió db (1999) 
Vágóállat 2,418 millió t  (1984) 1,070     millió t  (1960) 
Vágósertés 1,460 millió t  (1984) 0,553     millió t (2010) 
Tehéntej 2,787 milliárd l (1988) 1,641     milliárd l (2010) 
Tyúktojás 4,748 millárd db (1978) 1,835       milliárd db (1962) 
Gyapjú 12,762 ezer tonna (1982) 2,959  ezer tonna (1997) 
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A közelmúlt (2010) növénytermesztési eredményeiből elsősorban az 
intenzív kultúrák produktumai kritikusak. Az utóbbi években a 
cukorrépa termése pl. csak 10%-a volt a lehetségesnek. A burgonya 
24%, a zöldségfélék 51%, a gyümölcsfélék 19%, a szőlő 28% termést 
adott a lehetőségeikhez képest (3. táblázat). 
 
3. táblázat: A növénytermesztés teljesítményei a közelmúltban 
Megnevezés 
A növénytermesztés teljesítményei 
2010 mélypont 
Gabonafélék 12,262 millió tonna 6,210 millió tonna (1961) 
Búza 3,745 millió tonna 1,624 millió tonna (1963) 
Kukorica 6,985 millió tonna 2,737 millió tonna (1961) 
Cukorrépa 0,819 millió tonna 0,573 millió tonna (2008) 
Olajos magvak 1,604 millió tonna 0,100 millió tonna (1960) 
Burgonya 0,488 millió tonna 0,488 millió tonna (2010) 
Zöldségfélék 1,144 millió tonna 1,144 millió tonna (2010) 
Gyümölcsfélék 0,766 millió tonna 0,360 millió tonna (2007) 
Szőlő 0,295 millió tonna 0,295 millió tonna (2010) 
 
Az állattenyésztésben a létszámcsökkenés okozza a fő problémát, ennek 
következtében a vágósertés előállítás csak 38%-a, tejtermelés 59%-a, 
tojástermelés 58%-a volt a lehetségesnek (4. táblázat). 
 
4. táblázat: Az állattenyésztés teljesítményei a közelmúltban 
Megnevezés 
Az állattenyésztés teljesítményei 
2010 mélypont 
Szarvasmarha 0,682 millió db 0,682           millió db (2010) 
Sertés 3,169 millió db 3,169           millió db (2010) 
Juh 1,181 millió db 0,858  millió db (1997) 
Baromfi 42,213 millió db 31,244          millió db (1999) 
Vágóállat 1,329 millió tonna 1,070  millió tonna (1960) 
Vágósertés 0,553 millió tonna 0,553  millió  tonna (2010) 
Tehéntej 1,641 milliárd liter 1,641  milliárd liter  (2010) 
Tyúktojás 2,732  milliárd db 1,835  milliárd db (1962) 
Gyapjú 4,070  ezer tonna 2,959  ezer tonna (1997) 
 
A mezőgazdasági termelés csökkenésének okai többrétűek. Most 
nem foglalkozom  ezek részletes feltárásával. Csak néhány szembetűnő 
tendenciára hívom fel a figyelmet. A számok azt mutatják, hogy a 
növénytermesztési ágazatok termelésének felső határai az önálló 
nagyüzemi gazdálkodás kora, valamint a rendszerváltást és az EU 
csatlakozást követő időszakok között oszlanak meg. A mélypontok 
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pedig a gazdaságok központi állami irányításának éveire, és az EU 
csatlakozást követő időszakra esnek. Az állattenyésztésben az 
állatlétszám és a termelés felső határai kivétel nélkül a nagyüzemek 
önálló gazdálkodási lehetőségének periódusában születtek, a mélypontok 
zömmel a rendszerváltást és az EU csatlakozást követően alakultak ki. 
 A felsorolt négy időszakokban a mezőgazdaság irányítása, a termelés 
szabályozása eltérő eszközökkel történt. Az árak, a támogatások, a 
hitelezés, az adózás más és más módszerekkel közelített a 
mezőgazdasághoz. Összefüggésük az eredményekkel tetten érhető, 
részletes elemzésre ingerlő. A mezőgazdasági termelés ismételt 
felemelkedése ezek összehangolt megoldásától, a termelői érdekeltség 
megteremtésétől várható.  
Ebben a cikkben a kilábalás lehetőségeihez – főleg az adózás 
megváltoztatásához és a termékek értékesítéséhez – vetek fel ötleteket. 
 
A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ADÓZÁSI RENDSZERÉNEK 
MEGVÁLTOZTATÁSA 
 
A mezőgazdaság adózási rendszerét sokan és sokféle módon ostorozzák. 
Példaként ragadok ki két sajtóközleményből idézeteket.  
 
„Ma az élelmiszerágazat feketeforgalmát 1500 milliárd forintra becsülik. 
Ennek csak pusztán az elveszett áfatartalma 400 milliárd forint körül 
lehet. Válságot élünk. Abból a szempontból kegyelmi a pillanat, hogy a 
közjó érdekében indokolható lenne minden olyan intézkedés, amely a 
rendet célozza, az igazságtalan jövedelem- és teherelosztás erkölcsösebb 
változata felé terel. Szent tehenekhez is hozzá lehet most nyúlni. A 
termelésével semmilyen módon elszámolni nem akaró kis- és családi 
gazdálkodóhoz, a svarcoló molnárhoz, az ügyeskedő pékhez. Meg 
például ahhoz a hat-hétszázezer földtulajdonoshoz, akinek ugyan semmi 
köze a termeléshez, de földbérletből kaszál be egy évben 120–150 
milliárd, jelen pillanatban legálisan adózatlan földbérleti díjat.” (TAMÁS, 
2011) 
 
„Évek óta ugyanis a mezőgazdaság egyik legnagyobb baja a 20-40 
százalékra tehető feketepiac. Ez ellehetetleníti a nagyobb üzemeket és a 
becsületes kistermelőket, melyek képtelenek számla nélkül értékesíteni. 
A feketeáru ugyanis 25 százalékkal olcsóbb minden legális terméknél. 
Ezt az árkülönbséget képtelenség hatékonyságnöveléssel kigazdálkodni. 
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Vagyis, aki becsülettel dolgozik, ekkora hátránnyal kell, hogy 
megküzdjön. Sokan feladták, minden második ól kiürült mára. 
 
De a növénytermesztéssel is baj van: a gabonakereskedelem 30-40 
százalékát teszi ki a feketepiac, s ezzel évente 20-30 milliárd forintnyi 
adó nem kerül be a költségvetésbe, ehelyett egy áfacsalásra szakosodott 
maffiát erősíti. A húságazatban, a baromfitermelésnél és a zöldség-
gyümölcs ágazatban hasonló számokkal találkozhatunk. Úgy becsülik, 
hogy évente nagyjából 100 milliárd marad távol az állami kasszától. 
 
Sorsfordító lépés. A mezőgazdaságban fordított áfafizetés lesz a jövőben. 
Csökkenhet a feketepiac, 100 milliárddal nő az adóbevétel. Most eleve 
nem éri meg csalni, mert nincs mivel, aztán az is elképzelhető, hogy az 
utóbbi 20 évben először végre talán a szétaprózott termelést ismét össze 
lehet hangolni, közös értékesítés, beszerzés során árelőnyökhöz lehet 
jutni, vagyis tervezhetőbbé válhat az egész mezőgazdaság.” (O. 
HORVÁTH, 2011) 
 
A mezőgazdasági termelés adóztatása azonban túlságosan bonyolult, 
bürokratikus. A termelők adóbevallása nehézkes, adótanácsadó nélkül 
szinte megoldhatatlan feladat a kistermelőktől a nagygazdaságokig. A 
termelők többsége keresi az adózási jogszabályok megkerülésének 
lehetőségét, kibúvót az adó alól. Részben magyar mentalitásból, másrészt 
a költségek csökkentése érdekében. Az ágazatok többségének 
jövedelemtermelő képessége ugyanis nem viseli el a költségek további 
növekedését. 
 
Pedig 230 évvel ezelőtt II. József uralkodónk már kidolgoztatott egy 
katasztert, a földterületek hozadékához kapcsolódó adózási rendszert, 
amit halála előtt ugyan visszavont, de később ez a szisztéma 
továbbfejlődött. 1875-re teljesedett ki a föld kataszteri tiszta jövedelmén 
(később aranykorona értékén) alapuló adózási rendszer, a földadó 
(COMPLEX, 2012). 
A földadó nagysága tehát a föld egységnyi mennyisége (katasztrális 
hold = 5755 m2) éves tiszta jövedelmének (kataszteri tiszta jövedelem = 
termelési érték – termelési költség) külön adótörvényben meghatározott 
százaléka (Magyarországon 29.77%, Erdélyben 22% LAPODA 
MULTIMÉDIA, 2012) 







a korona bevezetését 
követően alakult ki 
(2. ábra). Az 
elnevezés az 
aranypénz veréséhez, 
a különböző címletű aranykorona érmékhez kapcsolódik (1892-1918). 
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„1875. évi VII. törvény a földadó szabályozásáról 
I. FEJEZET Általános határozatok 
1. § A földbirtok arányos megadóztatása czéljából a magyar állam 
területén fekvő minden földbirtok tiszta jövedelme ezen törvény 
rendeletei szerint ujból kinyomoztatik és általános földadókataster 
készittetik. 
II. FEJEZET A földbirtok tiszta jövedelmének kiszámítása
8. § A föld tiszta jövedelmének vétetik a közönséges gazdálkodás mellett 
tartósan nyerhető középtermésnek értéke, levonván belőle a gazdálkodási 
rendes költségeket. 
A földadó mértéke 
2. § A földadó a tiszta jövedelem után minden földrészletre egyenlő, 
külön adótörvény által megállapitandó százalékban vettetik ki. 
7. § A földadó a földbirtokot terheli és annak tényleges birtokosa által 
fizetendő.” 
2. ábra: 10 és 100 aranykoronások (WIKIPÉDIA, 2012)
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Az aranykorona értéken alapuló földadó ismételt bevezetése a 
magyar mezőgazdaság egyik aranytartaléka!  
Előre szeretném leszögezni, hogy nem egy újabb adóval szeretném 
sújtatni a földtulajdonosokat, mezőgazdasági termelőket, hanem egyetlen 
adóval kiváltani az összes többit. Ez csökkenthetné a bürokráciát, 
elősegíthetné a mezőgazdasági termékek értékesítését, növelhetné a 
vidéki foglalkoztatást, javíthatná az ágazatok jövedelmét, egyszóval a 
mezőgazdasági termelők érdekeltségét. 
A földadót fizetők különböző kiváltságokat élvezhetnének termékeik 
értékesítése során. Megszűnhetne a nyugtaadási kötelezettség, piacon 
nem fizetnének helypénzt, szabadon értékesíthetnének nem tiltott 
közterületeken, értékesítési lehetőséget kaphatnának áruházakban, stb. 
Minden kötöttség nélkül alkalmazhatnának idénymunkásokat. Különböző 
ellenőrök számára elegendő lenne egy a földadó fizetését igazoló kártya 
felmutatása. A kiváltságok sorát még számos irányban lehetne bővíteni. 
A földadó bevezetése először nem örvendene nagy népszerűségnek. Nem 
is lenne könnyű a földterületek minőségén és fekvésén alapuló 
jövedelemalapú adózás ismételt bevezetése és elfogadtatása. Az 
aranykorona érték korszerűsítése, vagy a már egyszer elkezdett 100 
pontos föld értékelési rendszer kiteljesítése az első lépések egyike. Aztán 
körültekintő, alapos, jól átgondolt, összehangolt intézkedések sorozatát 
kellene megvalósítani a siker érdekében. 
A „Kalapos Király” megpróbálta, aztán belebukott. Talán az ökonómiai 
– ökológiai – társadalmi egyensúly negligálása miatt. Az Ő szeme előtt 
csak a racionális megoldás lebegett: „…a nagy alföld nem arra való, 
hogy unatkozó délibábok táncoljanak rajta, hanem, hogy ontsa a gabonát. 
És a Dunán ne vízimadarak uralkodjanak, hanem dúsan rakott hajók 
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Kedves István! 
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Tisztelt Professzor Úr! 
Kedves Zsolt! 
  
Már közel két hete tartozom Neked egy válasszal a kéziratod ügyében. 
Amikor megkaptam, mindjárt továbbítottam Rieger Lacinak, és úgy 
tudom beszéltél is Vele erről. Én most válaszolok Neked, mivel éppen 
volt egy kis időm nem csak átolvasni, hanem át is gondolni soraidat. 
Véleményem közel áll Laciéhoz. Nagyon aktuális kérdést vetsz fel, mert 
a magyar adórendszer kuszasága – különösen az egyéni gazdálkodóké – 
bizonyított. Ugyanakkor a kérdésfelvetésre adott válaszod alaposabb 
kidolgozást igényel, nem használna nevednek és szakmai tekintélyednek, 
ha ezt ilyen formában megjelentetnénk, vagy ha opponenciára 
kiküldenénk. Arra biztatlak, alaposabban dolgozd ki és számításokkal, 
érvekkel támaszd alá az aranykorona értéken alapuló földadó 
bevezetésére tett javaslatodat, különösen azért, mert ez nem 
vonatkoztatható el attól, hogyan alakul a most hatályos adózás.  
Én is hajlok egy föld alapú adózás bevezetésének irányába, de azt meg 
kell vizsgálni, hogy ez a föld használatát vagy a föld tulajdonát érintse-e, 
sőt azt is fel kell vetni hogy az egyéni gazdaságok jelenlegi 
jövedelemadózásának kusza rendszerét kellene-e kiváltani egy föld alapú 
jövedelemadózással. Elképzelhető, hogy egy vitát nyitunk az adózás 
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kérdéséről a Gazdálkodásban, amihez kapcsolódva majd fel is kérünk 
egy hozzászóló cikk megírására. 
  
Amit a debreceni MTA AKB üléssel kapcsolatban felvetettél; ott a Te 
döntésed, hogy milyen témával és miként szólsz hozzá. Én most úgy 
látom, hogy az általad a kéziratban szereplő kérdés nem kapcsolódik 
közvetlenül az ottani témához, a KAP 2014-2020 rendszeréhez. 
  
Kedves Zsolt! Június 11-én és 12.-én ott leszek Debrecenben. Jó lenne 
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Kedves Laci Bátyám! 
Ezt a cikk tervezetet most küldtem el Kapronczai Pistának. 
Megtisztelnél, ha elolvasnád. 
Most értesültem arról is, hogy az Agrár-közgazdasági Szakbizottság 
kihelyezett ülése május 25-e helyett június 12-én lesz Debrecenben. 











Igazán rosszul érzem magamat, hogy szokásomtól eltérően azonnal nem 
válaszoltam, de rábeszéltek egy háromkötetes (700 oldal) kiadvány és 
Fehér Pista könyvének a szerkesztésére, valamint a KRF jubileumáról 
szóló cikk megírására. 
Ajánlásaim írásodhoz a következők: 
1. Kiknek, kikhez kíván szólni és mit is akar mondani az írás. Ez 
nem világos. 
2. Az árut termelik és nem termesztik. Ez utóbbi felesleges 
finomkodás és több téves eszme forrása is! 
3. A magyarországi adottságok nem kiválóak, de kedvezőek, 
mert  
 nagy a jó és közepes termőképességű és a sík, alacsony 
lejtőszögű földterületek aránya; 
 nagy az egy főre jutó termőföld területe, ami igazából a 
többletkibocsátás, feleslegtermelés forrása; 
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 ha kedvez a szeszélyes időjárás, akkor jó közepes vagy jó 
termés érhető el, de gyakoriak az aszályos évek; 
 a vegyes termelési szerkezet ellensúlyoz bizonyos alacsony 
kibocsátásokat. 
Ezeket több helyen is megírtam már. 
Sőt, valamelyik könyvemben a hazai mezőgazdaság komparatív 
előnyeit, hátrányait is sorba vettem. 
4. Szíves figyelmedbe ajánlom az agroökológiai potenciálról 
készített felmérésünket (Láng – Csete – Harnos). Érdemes lenne 
megismételni! 
5. Többes szám helyett személytelen fogalmazást ajánlok. 
6. Az adózás tényleg lényeges. Én a földadó híve vagyok. Ezt 
ajánlottam a Gazdálkodásban tavaly zajlott földvitában is. Fontos 
továbbá az áfa mérséklése is, valamint a fordított áfa. 
7. A szántóföldi termelés korszerűsítése mellett az 
állattenyésztés generális megújítása és a kertészeti tevékenységek 
fejlesztése a termelési szerkezet kulcsa. Mindez nem valósulhat meg 
összefogás, összeszerveződés és a kicsi, közepes, nagy üzemekből álló 
struktúra nélkül, melyek képesek hatékonyan és egyre fenntarthatóbban a 
természeti erőforrásaikat újratermelve tevékenykedni. 





                                                                          Jó munkát kívánva 
baráti üdvözlettel:   
  
   Csete László 
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Kedves Tóni! 
A mellékelt írásom angol nyelven előadásra került és megjelent a 
Szegedi Egyetem Hódmezővásárhelyi Karán a közelmúltban. 
Gondolataimat magyar nyelven is közölném. 
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    Mindenek előtt elnézésedet kérem, amiért ilyen sokáig nem reagáltam 
a leveledre, illetve nem írtam meg a véleményemet a megküldött 
tanulmányodról. Ennek a késedelemnek csak részben oka az elmúlt 
napok (hetek) fokozottabb leterheltsége, bár az sem elhanyagolható. A 
másik - talán nyomósabb - ok, hogy szerettem volna jobban megérteni 
írásod "mélyebb" mondanivalóját és célját. Első olvasásra ugyanis 
ellentmondásos érzelmek kavarogtak bennem, aminek egy része - az 
újabb elolvasást követően is - megmaradt. De menjünk sorjában: 
    1. A szlogen: "A mezőgazdaság Magyarország aranyforrása" 
számomra legalábbis meghökkentő! Ha csak az 1-2. táblázatban található 
számadatokat nézzük is, az utóbbi évek (2011 kivételével!) mutatói 
túlnyomóan a gyenge teljesítmény ("mélypont") közé sorolandók. És a 
következő évek kilátásai - ha csak valami csoda nem történik - semmi 
jóval nem kecsegtetnek! 
    2. Az egyes időszakok (évek) teljesítményét az adott évben elért 
termékmennyiségével (növénytermelés), illetve állatlétszámával 
jellemzed és a legmagasabb értékeket elnevezed "a teljesítőképesség 
felső határának", a legalacsonyabbakat pedig "a teljesítőképesség 
mélypontjának". Ha attól eltekintenénk is, hogy az egyes ágazatok 
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tényleges teljesítményét, illetve annak felső vagy alsó határát az adott év 
összes termésmennyisége nem igazán reprezentálja a termőterület, illetve 
a fajlagos hozamok bemutatása nélkül, még mindig ott van az egyes évek 
időjárásbeli különbségének szinte meghatározó szerepe. Ezért 
vitatkoznom kell azzal a megállapításoddal, mely szerint "Ebben az 
időszakban a természeti adottságok szinte változatlannak tekinthetőek..." 
(2. o. 2. bek.) 
    3. Az "Összefoglalás" c. fejezetben írod, hogy "A magyar 
mezőgazdaság teljesítőképessége lehetőségeihez képest a mélypontra 
süllyedt." A "mélyponttal" nem vitatkozva megkérdezem: mit tekintünk 
egy adott időszakban a mezőgazdaság "lehetőségének"? Ez még akkor is 
fogas kérdés, ha csak a természeti adottságokat tekintenénk annak, de Te 
magad írod, hogy "Az ökológiai és ökonómiai képességek 
kihasználásával, mindenkori szerencsés egybeesésére van szükség a 
lehetőségek felső határának eléréséhez." (2. o. 1. bek.) Ezek pedig együtt, 
és külön-külön is igen változatos képet mutattak az elmúlt 50 év során! 
    4. Ami most már a "felső" (meg az "alsó") határt illeti: én nem hiszek 
abban, hogy létezik ilyen! Ez mindig attól függ, hogy milyenek az adott 
időszak feltételei (persze komplexen!). Jól látszik például az 1. 
táblázatban, hogy a gabonafélék, a kukorica és az olajosok (GOFR!) 
termésmennyisége - hála az EU szabályozáspolitikájának - 2004-et 
követően érte el az un. felső határát. Ugyanekkor a többiek 
(gyümölcsfélék, zöldségek, burgonya) ebben az időszakban kerültek a 
"mélybe". Tudjuk, a cukorrépa egészen extrém eset! Az biztos, hogy ez a 
2004 óta tartó "trend" nem írható a természeti tényezők számlájára! 
(Hasonlóan az Általad "a nagyüzemek önálló gazdálkodásának 
időszakaként" említett periódus kiemelkedő eredményeinek is inkább a 
termelési rendszerek, meg a különféle programok - pl. gabonaprogram" 
voltak a kiváltói. 
    5. Az állattenyésztés esete külön téma, de az ottani "felső", meg "alsó" 
értékeknek is elég pontosan körülhatárolható okai vannak, amelyek 
inkább közgazdaságiak (piaciak), semmint természetiek. 
    6. Miután cikkedben "rögzíted" a vizsgált időszak termelési 
eredményeinek változásait, megállapítod, hogy "A felsorolt négy 
időszakban.... A mezőgazdasági termelés ismételt felemelkedése ezek 
összehangolt megoldásától, a termelői érdekeltség megteremtésétől 
várható." (3. o. u. bek.) Egyetértek! 
    7. Azzal is egyetértek, hogy az egyik rákfenéje a mezőgazdaságunknak 
az egyre növekvő (!) feketepiac (a jövedelem burkolt kivonása). Azt 
azonban nem hiszem, hogy a földadó bevezetése - jelen viszonyaink 
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között - tényleges és hatásos eszköz lehetne a bajok orvoslásában. Ezért 
azután azt is megkérdőjelezem, hogy "Az aranykorona értéken alapuló 
földadó ismételt bevezetése a magyar mezőgazdaság egyik 
aranytartaléka!" (6. o. 1. bek.) Mivel a földtulajdonosok (akik a földadó 
alanyai lennének) és a földet ténylegesen használók (a termelők) igen 
erősen szétváltak, így a bevezetendő adót a földtulajdonosok - a 
földbérleten keresztül - továbbhárítanák a termelőkre (bérlőkre). Ez pedig 
nem hogy javíthatná az ágazatok jövedelmét, egyszóval a mezőgazdasági 
termelők érdekeltségét", ahogy ezt megállapítod (6. o. 2. bek.), hanem 
inkább rontana a helyzeten. Meggyőződésem azonban, hogy a földadó 
bevezetésére jelen viszonyaink között sem szándék, sem akarat, sem 
pedig lehetőség nincsen! 
    Mindezekkel együtt - mint vitára ingerlő írást - az anyagodat nagyon 
érdekesnek tartom és csak bíztatni tudlak a megjelentetésére! 
  
Mosonmagyaróvár, 2012. július 17. 
  
    Barátsággal: 
  
                    Tenk Tóni 
  
Utóirat: Már éppen végeztem a Neked szánt írásommal, amikor a 
Tanulmányi Osztályról áthozták egy 75 évvel ezelőtt végzett, Rubin 
Díszoklevél-várományos óvári gazdásznak az "Agrárpolitikai 
gondolatait", amit a kérelméhez és az önéletrajzához mellékelt a 
szeptember 7-én esedékes ünnepi díszoklevél - átadásához (mi akkor 
kapjuk majd az Arany Díszoklevelet). Azért küldöm el az anyagot, mert 
szerintem kapcsolódik az Általad tárgyalt témához. 
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Kedves Attila! 
A mellékelt írásom angol nyelven előadásra került és megjelent a 
Szegedi Egyetem Hódmezővásárhelyi Karán a közelmúltban. 
Gondolataimat magyar nyelven is közölném. 
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Kedve Zsolt!  
A tanulmányod fő mondanivalójával, a mezőgazdasági adónak a 
földterülethez kötésével egyetértek. Egy vita esetén már hallottam Tőled 
ezt a javaslatot. Korábbi cikkeimben én is felvetettem ezt a kérdést azzal 
kiegészítve, hogy ez a helyi adó alapját képezhetné.  
A területhez kötött adózás szerintem nemcsak az általad felvetett okok 
miatt lenne fontos, de azért is, mert ellensúlyozná az EU-s támogatás 
miatti földgyűjtést, a föld spekulációt, a termelést intenzív irányba 
terelését, a belső vertikumok (szerkezet, állattenyésztés) fejlesztését 
ösztönözné. A helyi bevételekre azért gondoltam, mert az alig 
ellenőrizhető tulajdonviszonyok miatt a helyi hatóságok minden 
négyzetméterre felkutatnák a tulajdonosokat, ha érdekükben állna, 
márpedig, ha abból bevétel származna, akkor meg volna az érdekeltség.  
 
Kedves Zsolt! A felvetéseddel tehát egyetértek, de a jelenlegi réteg 
érdekek mentén folyó politizálás esetén nem sok eredményt látok egy 
racionális megoldás megvalósítására. Ahogy a rációval II. József nem 
sokra ment, valószínű, hogy mi sem jutunk messzebb.  
 
Üdvözlettel:   
Buday-Sántha Attila 
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188. Nemessályi Zs. 
Szabó Gábor köszöntése 
In:Berde Cs ,Popp J (szerk.) 
Életem és munkásságom (Debrecentől Debrecenig) 
Dr. Szabó Gábor 70. születésnapja tiszteletére szervezett 
köszöntő.(2012. szeptember 13.) Debreceni Egyetem AGTC, GVK, 
Ihrig Károly Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola, 




Tisztelt Professzor Úr! 
Kedves Gábor! 
 
Most már nyugodtan hetvenkedhetsz, 2012. augusztus 15-e óta papírod is 
van róla! Isten éltessen sokáig! 
 
Hetven év! Sok, vagy kevés? Aki ezzel büszkélkedhet, annak talán kevés, 
de aki most kezdi a pályafutását, annak sok. Beléptél a nagy öregek 
sorába, de Te még fiatal vagy, még a „Nyolcvan éveseknek” c. versből 
nem tudok egyetlen versszakot sem citálni neked, várd ki a sorod! 
 
Egy ilyen szép születésnapon milyen ajándékot kaphat barátaitól, 
kollégáitól, tanítványaitól az ünnepelt? Debrecenben eddig az volt a 
szokás, hogy a tisztelők tudományos produktummal járultak hozzá a 
méltató kötethez. Én is erre készültem, aranykoronával akartalak 
meglepni a mezőgazdaság aranytartalékaként. De most a Doktori Iskola 
vezetője nem több mint két oldal írásbeli méltatást kért csak a 
kiadványhoz. Röviden írni nem könnyű. Különösen nem egy olyan 
kapcsolatról, amely az ünneplés tárgyának majdnem a felére terjed ki. 
  
30 éve ismerjük egymást. Akkor még csak 40 voltál. Túl a 
rendszerváltáson, Te is azon gondolkodtál hogyan is legyen az új 
rendszerű doktorképzés. Ismét egymásnak feszültek az Egyetemek és az 
Akadémia. A tudományos továbbképzést az Egyetemek akarták 
magukénak tudni, úgy, mint Amerikában és Nyugat-Európában. Az 
egyetemi doktor, kandidátus, akadémiai doktor, akadémikus rendszer 
helyett a háromlépcsős, a PhD, MTA doktora, akadémikus szisztémát 
kezdeményezték a rendszerváltást követően. A Magyar Tudományos 
Akadémia teret vesztett. A tudományos továbbképzés az egyetemekre 
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került. Ha voltak is kétségeink, mint egyetemi oktatók talán magunk is 
akartuk. Részesei voltunk az új idők szelének. Külföldön 
tanulmányoztuk, tanultuk, alakítottuk, fejlesztettük a doktorképzés új 
rendszerét. Te mint közgazdász, én mint mezőgazdász, az akadémiai 
osztálybesorolásban mindketten agrárökonómusok. 
 
1993! Az új rendszerű doktori programok kialakításának időszaka. 
Agrár-közgazdasági doktori programokat szerettünk volna az agrár-
felsőoktatási intézményekben. Agrár-közgazdasági PhD fokozatra 
akartunk felkészíteni. Debrecen, Gödöllő, Keszthely, Mosonmagyaróvár, 
Kaposvár ugyanazt akarta. De nem ment! Nem volt ilyen tudományág! 
Pedig ezek az intézmények erős agrárökonómiai gyökerekkel bírtak. 
Ekkor kezdtünk lobbizni. Talán kevesen tudják, hogy a mi kettőnk 
összefogásának volt az eredménye Mátyás Antal professzor megnyerése, 
aki befogadta az agrárökonómiai programokat közgazdaságinak. Így 
akkreditálták az első közgazdasági PhD programokat az 
agráregyetemeken. De jure közgazdasági tudományágban, de facto agrár-
közgazdasági, agrárökonómiai tartalommal. Így kaptak az első doktorok 
közgazdaságtudományi PhD-t Debrecenben is, az első éppen a Te 
tudományos vezetéseddel, Szolnokiné Marika 1998. március 17-én. 
 
Komolyan gondoltuk, hogy versenyképesek leszünk az amerikaiakkal, 
nyugat-európaiakkal. Komolyan gondoltuk, hogy a PhD fokozat 
egyenértékű lesz a kandidátusival. Ennek érdekében Debrecenben pl. 
megszerveztük a programtanácsot a legjobb egyetemi oktatók és hazai 
külső szakemberek bevonásával. Neves amerikai és nyugat-európai 
oktatókat, kutatókat nyertünk meg a program támogatására. A 
doktorképzés állami támogatásából jelentős forrásokat különítettünk el a 
PhD hallgatók kutatásainak költségeire, külföldi konferenciák részvételi 
díjaira. Nyilvánossá tettük a doktori szigorlatokat. A tanszékek minden 
vezető oktatója elolvasta, véleményezte a formálódó disszertációkat, 
tanácsokkal látták el a jelölteket. A PhD hallgatók ismerték egymás 
munkáját, résztvevői voltak a doktori megmérettetésen az intézeti vitán 
és a nyilvános védésen egyaránt. Családias légkör jellemezte a 
programokat. 
  
Megindult az eszmecsere, az együttműködés is az agráregyetemek 
doktori programjai között. 
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Valószínű, hogy nem mindenütt mentek jól a dolgok az országban, mert 
számos új követelménnyel ált elő a MAB.  Beindult a permanens 
akkreditáció, a közgazdászok csőrét is piszkálta az agrárosok 
közgazdasági fokozata, de az agrár-közgazdasági tudományágat továbbra 
sem sikerült elfogadtatni. Voltunk interdiszciplináris doktori program, 
majd multidiszciplináris doktori iskola, végül kikötöttünk a 
gazdálkodástudomány mellett. Ismét beszigorított az akkreditációs 
főnökség, doktori programok helyett doktori iskolák alakítása mellett 
foglaltak állást, amelynek vezetője csak MTA doktora lehetett. 2000-ben 
ismét Te mentetted meg a debreceni agrárökonómiai doktori programot, 
majd doktori iskolát azzal, hogy az MTA doktoraként átvetted a vezetést, 
Kaposvárról Debrecenre váltottál. 
 
Nem titkolom, hogy sok mindennel elégedetlen vagyok az egyetemi 
oktatásban, közte a doktorképzéssel kapcsolatban is. Ezekből semmi nem 
vetül a te személyedre, tőled független okai vannak 
elégedetlenségemnek. Leginkább azt sérelmezem, hogy a disszertációk 
többsége nem éri el az egykori kandidátusi disszertációk színvonalát. Azt 
is nehéz megemészteni, hogy a több mint 10 éve helyesen elfogadott 
elhatározás a doktori iskola vezetőjének tudományos címének 
követelményére Debrecenben semmissé vált. 
 
 Sokat gondolkodtam azon, hogy ha nekem adatik meg a doktori program 
továbbvitelének lehetősége, mi lett volna más a mostanihoz képest. Talán 
a neve nem Ihrig Károly lett volna, én inkább a debreceni üzemtani 
iskolához kapcsoltam volna az elnevezést.  De nem valószínű, hogy az 
iskola agrárökonómiai, üzemtani jellegét megőrizhettem volna. Rajtad 
sem múlott, hogy a doktori iskola hallgatóinak többsége ma már távol áll 
a mezőgazdaságtól. 
 
70 éves születésnapodon, téged ünnepelve, el kell ismerni, hogy örökre 









189. Nemessályi Zs. 
A mezőgazdasági vállalkozások és a vidékfejlesztés ökonómiája 
A Doktori Iskola fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezett 
ALUMNI Találkozó 
A konferencia helye, ideje: Debreceni Egyetem AGTC, GVK, Ihrig 
Károly Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola, 




















































„Mindenkinek megvan a maga keresztje!” 
 
2008. december 16-án 8 TDK-s hallgatóm szerepelt az AVK Kari 
Diákkőri konferenciáján. A hatékonyság mutatórendszerének egy - egy 
szeletét alkalmazták hazai és külföldi témák gazdasági elemzésére. 
 
A csapat minden tagja, köztük magam is kaptunk egy – egy oklevelet a 
konferencián való részvételért.  
 
A hatékonyságról nagyon sokan cikkeztek már, számos közlemény 
született a témában, könyvek is napvilágot láttak kollektívák kutatásai 
nyomán. Örökzöld, befejezhetetlen téma. Én is kaptam egy tanulmányt 
Mészáros Sándor professzortól, ami arra késztetett, hogy ismét 
felvegyem a fonalat. Neki is kezdtem, de fiókban maradt az irományom.  
Ennek ellenére a tervezett mű címe gyakran motoszkál a fejemben: 
 
A hatékonyság keresztjei 
 
A tanulmány a 2008-ban végzett hallgatói munkákból gyökerezik. 
Lényege a gazdasági elemzés módszertani tárházának gyarapítása, a 
hatékonyság keresztjeivel. 
 
Nem mondtam le véglegesen tervem megvalósításáról, ha erőm és 
lehetőségeim engedik, kiteljesítem. Talán mások is találnak benne rációt! 
 



























Köszönöm a segítségét mindenkinek, 
azoknak, akiknek a neve felbukkan tudományos 








 Magyar Tudományos Akadémia jelmondata: 
 
„Borúra derű” 
 
 
